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M a r k i e r u n g mit Iodogen 
The most widely used me thod o f label l ing peptides is by 
ox ida t i on o f iodide to i o d i n i u m ions by c h l o r a m i n e - T wi th 
subsequent subst i tu t ion o f the radioactive iodine into ty­
rosine or hist idine moieties in the protein molecule . The ma in 
disadvantage o f the method is that c h l o r a m i n e - T causes 
irreversible o x i d a t i o n o f the S H groups o f cystine and S — 
C H 3 groups o f methionine , w i th subsequent po lymer i sa t ion 
o f the peptide. 
The use o f water- insoluble glycolur i ls such as Iodogen " 
(Pierce Eurochemie B . V . , R o t t e r d a m / N L ) has led to a novel 
method o f mi ld ly labe l l ing peptides in which ox id i s i ng agent 
and protein hard ly come in to contact wi th each other. T h e 
pr inciple is the same as for ch lo ramine-T , and the first results 
were publ ished by Ferguson and Jeffcoate [1] for L H . In this 
labora tory , the fo l l owing peptides have been successfully 
labelled and used in r ad io immunoassays ; bovine and human 
para thyr in (b and h P T H ) , thyros t imul in ( T S H ) , t hy rox in 
b i n d i n g g lobu l in ( T B G ) , ca lc i ton in ( h C T ) , transferrin and 
F C B - 3 . The method given here is for 1 - 8 4 b P T H , but is 
appl icable to the other peptides also. 
50 μΐ o f an Iodogen so lu t ion in ch lo ro fo rm (0.1 g 1 " 1 ) is 
pipetted into a s i l iconised reaction vessel and al lowed to 
evaporate. Th i s led to the p la t ing o f 5 ng o f Iodogen on the 
wal l o f the vessel. T o this, 10μί o f b P T H ( 5 μ ε ) in 0.2 M 
CH3COOH and 20 μΙ N a 1 2 5 I (Amersham-Buchle r ) 
(37.2 M B q ) in 0.5 M phosphate buffer were added and the 
reaction a l lowed to proceed wi th occasional vor texing for 
50 — 200 s at r o o m temperature. The reaction mixture was 
transferred to a 1 ml c o l u m n o f Sephadex S P - C 2 5 in a 2 ml 
syringe equi l ibrated to p H 3 wi th 0.1 M g l y c i n e - H C l buffer. 
The 1 2 5 i o d i d e was washed through the c o l u m n wi th 3 — 4 m l 
o f the equ i l ib ra t ion buffer and the 1 2 5 I - b P T H eluted from the 
c o l u m n wi th 2 - 3 ml 0.25 M phosphate buffer p H 7.5. The 
protein peak was further purif ied on an Ul t roge l A c A - 4 4 
c o l u m n as previously described [2]. A l t h o u g h the specific 
act ivi ty o f the labelled protein from the Iodogen label l ing was 
lower than that from ch lo ramine-T , the whole o f the peak 
after rechromatography cou ld be used, in contrast wi th the 
ch lo ramine -T labelled peak, where only approximate ly 0.3 o f 
the peak fractions cou ld be used. The immunoreac t iv i ty o f the 
Iodogen produced tracer was higher than that o f the 
ch lo ramine -T tracer, the b ind ing under identical condi t ions 
being 0 . 3 0 - 0 . 3 6 ( B 0 / T ) for Iodogen and 0 . 2 2 - 0 . 2 7 for the 
ch lo ramine -T tracer. 
U s i n g transferrin as an example, the b ind ing o f the tracer 
in an t ibody excess was > 9 9 % for the Iodogen tracer and 
80 — 8 3 % for ch lo ramine-T tracer. 
T o conclude, this method o f radioactive iodina t ion o f 
proteins is simple and easy to use. The Iodogen-coated 
reaction vessels have a shelf-life o f over 4 months which 
a l lows for a batchwise p roduc t ion . A n o t h e r advantage is that 
the radioact ive waste in such a label l ing procedure is cut by up 
to 8 5 % in volume when compared wi th convent ional 
ch lo ramine -T label l ing and desalt ing on longer Sephadex G -
10 or G - 2 5 columns. 
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452 Aluminiumlegierungen - A n t i k i n i n 
Aluminiumlegierungen 
- Ana lyse ; Spektrometrie . Atomabsorp t ion 65 
- Best, von Cer ; Aktivierungsanalyse, Neutronen 331 
Aluminiumoxid-Schmelzen 
- Best immung von S i l i c iumdiox id ; Gravimet r ie ; Einf luß 
der S c h m e l z f l u ß m i t t e l m e n g e 70 
Aluminon 
- Best, von T h o r i u m ; Komplexomet r ie ; Indicator 326 
Americium 
- Ab t r enn , mit Bcnzyldimethyldodecylammoniumni t ra t ; 
Ext rakt ion 326 
- Ab t r enn , mit Benzyldimethyl laurylammoniumni t ra t : 
Ext rak t ion 327 
Amine 
- Best, als Dansylderivate; Massenspektrometrie; sowie 
Ethansyl- , Propansyl- u.a. 94 
- Best.; Chromatographie , Gas/Massenspektrometr ie ; 
Fragmentation der T M S - D e r i v a t e 349 
- Best, in Abwasser, Flotationsabwasser; F luor imetr ie ; 
Dansylchlor id 310 
- Best, in B io log . Mate r i a l ; Chromatographie , Flüssig; 
automat. 272 
- Best, in B io log . Mate r i a l ; Chromatographie , H P L C / 
Fluorimetr ie 349 
- Best, in G u m m i ; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t 76 
- Best, in H a r n ; Chromatographie , H P L C ; Fluorescenz-
nachw. 94 
- Nachw.; Fa rb tüpfe l t e s t 249 
- Trenn , von Lanthaniden und Transplu tonium­
elementen; Ex t rak t ion 326 
- Untersuchung; Chromatographie , Gas / 
Massenspektrometrie; sterische Reinhei t 94 
Aminoalkylphosphonsäuren 
- Acid i tä t und S t ab i l i t ä t skons t an t en 250 
1 - Aminoanthrachinon 
- Best.; Spektralphotometr ie /Polarographic 77 
p-AminophenoI 
- Nachw. von Cannabis; Farbreakt ion 91 
Aminopolycarbonsäuren 
- Best.; Katalytische Ti t ra t ion ; D i o x i n / J o d a t / N i c k e l -
System 48 
Aminosäuren 
- Best.; Chromatographie, Gas ; Hcptafluorbutyryl-
isobutylderivate 252 
- Best.; Chromatographie , Gas/Massenspektrometr ie ; 
Fragmentation der T M S - D e r i v a t e 349 
- Best.; Chromatographie , H P L C ; Derivat is ierung mit o-
Phthaladehyd vor der Trenn . 273 
- Best, im P icomol -Bere ich ; Chromatographie , H P L C 94 
- Best, in Atemluf t ; Spektralphotometrie 92 
- Best, in B io log . Mate r i a l ; Chromatographie , Flüssig; 
automat. 272 
- Best, in W e i n und Mos t ; Chromatographie , Gas ; 
D o w e x - V o r t r e n n . 80 
- Best, mit Fluorescamin; Beseit. von s t ö r e n d e n A m i n e n 
im Puffer 273 
- Best, von Cyste in; Spektralphotometrie 95 
- Nachw.; Farbreakt ion; Sub-mg-Bere ich 252 
- Trenn, als Dansylderivate; Chromatographie , 
H P L C 349 
- Trenn . ; Chromatographie , Gas ; Enant iomere an 
Cap i l l a r säu len 272 
- Untersuchung; Chromatographie , G a s / 
Massenspektrometrie; sterische Reinheit 94 
Aminosäuren 
- Untersuchung von Si!ber(I) -Komplexen ; S tab i l i t ä t s ­
konstanten 323 
Ammoniak 
- Best, in Caseinen; Spektralphotometrie; mit N e ß l e r s 
Reagens 82 
Amnionflüssigkeit 
- Best, von H a r n s ä u r e ; Chromatographie, H P L C 348 
- Best, von N a p h t h i o n s ä u r e ; Fluorimetrie 348 
- Trenn , von Phosphol ipiden; Chromatographie, 
D ü n n s c h i c h t 35 1 
Amoxicillin 
- Best, in H a r n ; Chromatographie, H P L C 278 
Amperometrische Titration 
- Best, von Meta l l ionen mit Bismutamalgam-
Elekt rode 45 
Ampicillin 
- Best, in Pharmazeut. Produkten; Polarographie 89 
Amprolium 
- Best, in Futtermitteln; Modi f iz ie rung der offiziellen 
A O A C - M e t h o d e 343 
Amylase 
- Best, in Blutplasma; Spektralphotometrie; kont inuier l . 
Plasmagew., Polybren , in vivo 167 
- Best, in Blutserum, H a r n ; Spektralphotometrie; 
Amylase-Isozyme auf Gelplat ten 169 
Amylose 
- Best, in Reis ; Spektralphotometrie; Iodmethode 81 
Anabolica 
- Best, in H a r n ; Chromatographie, Gas ; G C / M S 278 
Anästhet ica 
- Untersuchung; Chromatographie, D ü n n s c h i c h t ; 
Struktur u. R-Wer te 86 
Analysenverfahren 
- A b s c h ä t z u n g und Opt imierung; Statistisch-mathemat. 
Me thoden ; Buch 232 
Analytische Chemie 
- Abhand lungen ; (Treatise on Analy t ica l Chemis t ry) ; 
Buch 311 
- Informationsgehalt von Zeitschriften 359 
Analytische Methoden 
- Informationsgehalt als Bewertung 248 
Anilin 
- Best, von Ni t robenzol ; Polarographie; Graph i t ­
elektrode 77 
Anionenaustauschersäule 
- Trenn , von Meta l l ionen mittels T i r o n 316 
Anorgan. Verbindungen 
- Best, von Kupfer und A r s e n ; Iodometrie; C u / A s -
Verbindungen 7 1 
Anthrachinone 
- Untersuchung als Chelatbi ldner; Elektrochemische 
Analyse 51 
Anthranilat-Synthetase 
- Best, in Escherichia co l i -Ze l l en ; Enzymat . Analyse 358 
Antibiotica 
- Best.; Turbid imetr ie ; mikrob io log . Methode 88 
Antigen, carcinoembryonales 
- Best, in Blutplasma; Radio immunologie 350 
Antikinin 
- Best.; phagotox. Effekt maligner Ze l len 196 
A n t i k ö r p e r - Ba r ium 453 
Antikörper 
- Best, in Blutserum; Enzym-Immunoassay; A n t i -
H B s 125 
- Best, in Blu tserum; Immunoassay; Ace ty l cho l i n -
rezeptoren, Myasthenia gravis 127 
- Best, in Blu tserum; Radioimmunoassay; mykobakt . 
Ant igene 124 
Antimon 
- Best . ; Chemiluminescenzanalyse; in der Gasphase 54 
- Best., G e r m a n i u m , A r s e n , Z i n n ; Spektrometr ie , 
Emiss ion ; Vergle ich versch. M i k r o w e l l e n - C a v i t ä t e n 233 
- Best, in Eisen und Stahl ; Spektrometr ie , 
Atomabsorp t ion , flammenlos 65 
- Best, in E rzen , Konzentra ten , Nichteisenmetal len; 
Spektrometrie , A tomabsorp t ion , 
Spektralphotometrie 66 
Antimoni III) 
- Best . ; Iodometrie 55 
Antimon-Alkylthioverbindungen 
- Best . ; Iodometrie 55 
Antimonerze 
- Best, von Sil icat; Gravimetr ie 259 
Antimonkonzentrate 
- Best, von Sil icat; Grav imet r ie 259 
Antipyrin 
- A b t r enn , von Eisen(III) ; E x t r a k t i o n ; Tr i ch lo r -
ess igsäure in C H C 1 3 59 
α,-Ant i tryps in 
- Untersuchung; Radioimmunoassay; A k t i v i e r u n g durch 
Detergentien 172 
Apfelsaft 
- Best, von Ä p f c l s ä u r e und C i t r o n e n s ä u r e ; 
Chromatographie , H P L C 79 
Apolipoprotein A I 
- Best, in Blu tserum; Immunoelektrophorese 157 
Apolipoprotein Β 
- Best, in Blu tserum; Immunonephelometr ie 274 
Apolipoproteine 
- Best, in Blu tserum; Immunoelektrophorese; Hype r l i po -
p ro t e inä rn i e 159 
Archäolog. Objekte 
- Untersuchung von Minera l i schen Rohstoffen; 
A r c h ä o m e t r i e ; Buch 312 
Archäolog . Material 
- Ana lyse ; Atomspek t roskop ie ; mineralog. Phasen, 
Isotopenzusammensetzung 332 
- Best, von Elementen ; Akt ivierungsanalyse, Neut ronen; 
Ausschal tung eines systemat. Fehlers 332 
Archäometr ie 
- Untersuchung von Minera l i schen Rohstoffen als 
A r c h ä o l o g i s c h e Objek te ; Buch 312 
Argentometrie 
- / V o l u m e t r i e ; dreieck-programmierte Titrat ions­
technik 48 
Aromastoffe 
- Best, in Mi l chp roduk ten ; Chromatographie , Gas ; 
Kopfraumanalyse 82 
Aromat. Verbindungen 
- Ana lyse ; Luminescenzanalyse; A n w e n d u n g des Spolsk i -
Effektes 315 
- Best, in E r d ö l f r a k t i o n e n ; Chromatographie , H P L C ; 
G a s ö l 74 
Arsen 
- Best. ; Chemiluminescenzanalyse; in der Gasphase 54 
Arsen 
- Best., Ge rman ium, A n t i m o n , Z i n n ; Spektrometrie, 
Emiss ion ; Vergle ich versch. M i k r o w e l l e n - C a v i t ä t e n 233 
- Best, in Anorgan . Verb indungen; Iodometrie; C u / A s -
Verbindungen 71 
- Best, in Luftstaub; A A S ; Kontaminat ion durch 
Membranf i l te r 334 
- Best, in Pflanzenmaterial und Wasser; Spektrometrie, 
Atomfluorescenz 341 
- Best, in T i tan( IV)-ch lor id ; Spektrometrie, 
A tomabsorp t ion ; indirekt als M o 71 
- Best, in Umwel tmater ia l ; Chromatographie , Ionen 337 
- Best, in Wasser; Spektrometrie, Atomabsorp t ion ; 
Verg le ich offener und halboffener K ü v e t t e n 338 
- Best. ; Spektrometrie, M o l e k ü l e m i s s i o n ; M E C A 236 
Arsenate 
- Untersuchung; Kalor imetr ie 71 
Arsenazo III 
- Best, von B l e i ; Spektralphotometrie 328 
Arsenverbindungen 
- Best . ; Chromatographie, H P L C ; A A S als Detektor 40 
Arylazopyrimidine 
- Nachw. ; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t 438 
Atemluft 
- Best, von A m i n o s ä u r e n ; Spektralphotometrie 92 
- Best, von K o h I e n d i o x i d - , 4 C ; Szintil lationsmessung; 
automat. Ko l l ek to r 272 
- Best von Wasserstoff neben Me than ; Chromatographie . 
G a s ; mit W L - D e t e k t o r 92 
- Nachweis von Mar ihuana , Tetrahydrocannabinol ; 
Probenahme und Anre icherung 355 
Atomspektroskopie 
- Analyse von A r c h ä o l o g . Mate r ia l ; mineralog. Phasen, 
Isotopenzusammensetzung 332 
- Best, von Na t r ium; laserangeregte stufenweise Photo­
ionisation 322 
Augerelektronen-Spektroskopie 
- Ana lyse von O b e r f l ä c h e n s c h i c h t e n ; Tiefenprofile 68 
- Untersuchung der Ox idb i ldung an Stahl 67 
- Untersuchung von Legierungen; I o n e n z e r s t ä u b u n g 64 
Auger-Scanning-Mikroskopie 
- Ana lyse von Obe r f l ä chensch i ch t en 237 
Auger-Spektroskopie 
- Dampfsammeiverfahren für die - 35 
Auspuffgase 
- Best, von Polycycl . Verb indungen; Chromatographie , Gas 335 
Azeotrope Gemische 
- Verwendung; Chromatographie, D ü n n s c h i c h t ; als 
Laufmit tel 245 
Azinfarbstoffe 
- Verwendung als Indicatoren, Redox ; Cerat-
Oxidimetr ie 52 
- Verwendung als Indicatoren, Redox ; Vo lumet r i e ; 
Dichromatometr ie 49 
Azoverbindungen 
- Ana lyse ; Chromatographie, Papier 253 
Β 
Bakterien-Membran-Elektrode 
- /E l ek t roden , ionenselektive; Best, von Nitrat 45 
Barium 
- Best, in B lu t , H a r n , Wasser; Spektrometrie, Emiss ion ; 
H F - P l a s m a 92 
- Best, von Sulfat, Chromat , Vanadat ; Grav imet r ie ; 
stufenweise Fä l lung 56 
454 Bar ium - B i o t i n 
Barium 
- Nachw.; Flammenspektroskopie; Sulfate, Chromate , 
Phosphate 309 
Barium-ionenselektive Elektrode 
- Best von Sulfat; E lek t roden , ionenselektive, 
Potentiometrische Ti t ra t ion 56 
Basalmembranproteine 
- Ana lyse ; Radioimmunoassay; Basalmembran-
erkrankung, Serumantigen 122 
Basen, organ. 
- Best.; Spektralphotometrie; metal lochrom. 
Indicatoren 77 
- Trenn . ; Ex t rak t ion ; als Ionenassoziate mit sauren 
Farbstoffen 47 
Baustoffe 
- Best, von Celluloseethern; Etherspaltung mit H I o. 
H B r , Zusammenstel lg. von Methoden 373 
Bauxit 
- Best, von V a n a d i u m ; Spektralphotometrie 261 
Bengalrosa 
- Untersuchung von Nicke lkomplexen 5 1 
Benzamidopyridine 
- Trenn . ; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t 255 
o-Benzochinone, chlorsubstituiert 
- Best. ; Polarographie. Oszi l lo 254 
Benzodiazepine 
- Analyse in Blutserum; Chromatographie, H P L C 116 
- Nachw. ; Chromatographie, H P L C ; 
U V - und IR-Identifizierung 88 
Benzoesäure 
- Best, in Pharmazeut. Produkten: Chromatographie, 
H P L C 90 
Benzol 
- Best, in Wasser und Abwasser ; Chromatographie , 
Gas 270 
- Best, von Schwefel; Fluor imetr ie ; mit Hg-Fluoresce in-
tetraacetat 75 
Benzo(a)pyrenyI-glucopyranosiduronsäure 
- Best, in B io log . Mate r i a l ; Chromatographie, H P L C 7 
Fluorimetr ie 351 
Benzoylperoxid 
- Best, in Pharmazeut. Produkten; Chromatographie, 
H P L C 86 
Benzpyrenhydroxylase 
- Best, im D a r m ; Einf luß von W ä r m e b e h a n d l g . d. 
Nahrung, Ma i l l a rd -Reak t ion 170 
Benzylamin 
- Best, von Monoaminoxidase ; Fluor imetr ie ; als 
Substrat 96 
Benzyldimethyldodeeylammoniumnitrat 
- Ab t r enn , von A m e r i c i u m ; Ext rak t ion 326 
Benzyldimethyllaurylammoniumnitrat 
- Ab t r enn , von A m e r i c i u m ; Extrakt ion 327 
Beryllium 
- Best, in Kupferlegierungen, Bronze und Sil icaten; 
Fluor imetr ie ; Ext rak t ion mit 2-Hydroxy-3-naphthoe-
s ä u r e 64 
- Best, in Luftverunreinigungen; Chromatographie ,Gas 333 
Bilirubin 
- Best.; Stabilisierung eines Standards 145 
Bilirubine 
- Ab t r enn , aus G a l l e ; Chromatographie, H P L C 356 
Biochemische Analyse 
- Aspekte der Chromatographie , Flüssig mit 
Umkehrphasen 40 
Biolog. Flüssigkeiten 
- Ana lyse ; Spektralanalyse, I C P ; kleine Proben 105 
- Best, von Coffein und Theophy l l i n ; Chromatographie , 
D ü n n s c h i c h t 355 
- Best, von Di sopyramid ; Chromatographie , H P L C 277 
- Best, von Ketoprofen; Chromatographie , H P L C 277 
- Best, von Nico t i n ; G C / M S / S I R 355 
- Best, von Tr ime thopr im, Sulfamethoxazol und 
Sulfonamiden; Chromatographie , H P L C 354 
Biolog. Gewebe 
- Best, von Cyc lophosphamid ; Chromatographie , Gas ; N -
P-Detek to r 354 
- Best, von Meta l l ionen , toxischen; Spektrometrie , 
A tomabsorp t ion ; D i th i zon -Ex t r ak t i on 268 
Biolog. Material 
- A b t r e n n , von Elas t in ; Chromatographie , G e l 350 
- Ana lyse ; verbess. Gewebehomogenisator 271 
- Best, von A m i n e n , biogene; Chromatographie , H P L C / 
Fluor imetr ie 349 
- Best, von A m i n e n und A m i n o s ä u r e n ; 
Chromatographie , Flüss ig; automat. 272 
- Best, von B e n z o ( a ) p y r e n y l - g l u c o p y r a n o s i d u r o n s ä u r e ; 
Chromatographie , H P L C / F l u o r i m e t r i e 351 
- Best, von B r o m ; Aktivierungsanalyse, Neutronen 256 
- Best, von Catechinaminen; Chromatographie , H P L C 94 
- Best, von Chlorbenzo len ; Chromatographie . Gas ; Photo­
ionisationsnachweis 264 
- Best, von Chlor-n-paraff inen, langkettigen ; 
Chromatographie 340 
- Best, von E i s e n ; Katalytische Photometrie 93 
- Best, von E thano l ; Chromatographie , G a s / V i d i c -
Methode ; Tabel le Organgehalte 347 
- Best, von Glykosaming lykanen ; Chromatographie , 
S ä u l e n ; menschl. Leber 102 
- Best, von Glykosaminog lykanen ; Chromatographie , 
Ge l /E lek t rophorese 347 
- Best, von Kol lagen , H y d r o x y p r o l i n ; 
Spektralphotometr ie; A u f s c h l u ß 350 
- Best, von Methylcyclopentadienylmangantr icarbonyl ; 
Chromatographie , Gas 93 
- Best, von Metoc lopramid und C lebop r id ; 
Chromatographie , D ü n n s c h i c h t 354 
- Best, von Organ . Verb indungen ; Massenspektrometrie, 
S e k u n d ä r i o n e n ; nichtf lücht . Subst. 1 15 
- Best, von Redukt ionsmit te ln; Chemiluminescenz 348 
- Best, von Sacchariden; Chromatographie , Gas 351 
- Best, von Selen; R ö n t g e n f l u o r e s c e n z - S p e k t r o m e t r i e ; 
Spuren 103 
- Best, von Spurenelementen; Aktivierungsanalyse, 
Neutroneno 272 
- Best, von Stickstoff-15; Spektrometr ie , Emiss ion ; 
automat. 340 
- Best, von T h a l l i u m ; R ö n t g e n f l u o r e s c e n z a n a l y s e 308 
- Ex t rak t ion von T h a l l i u m ; Untersuchung mit T l 204 106 
- Komplex ie rung von Meta l l i onen ; Spektrometrie , E S R ; 
Sp in -Mark ie rung 272 
- Messung von Wasserstoff-3 und Kohlenstoff-14; auf 
P A A - G e l e n 271 
Biolog. Systeme 
- Untersuchung der K ine t i k ; Quasielastische L ich t ­
strahlung; Mischapparatur 346 
Biotin 
- Best, in Lebergewebe; Isotopen Verdünnungsana ly se 352 
Bio t in - Blutplasma 455 
Biotin 
- Best.; Jodometr ie ; μg -Be re i ch 84 
Biphenyle 
- Best.; Szinti l lat ionsmessung; mit l 4 C - G l u c o s e 346 
Biphenyle, polychlorierte 
Probenahme in Luft 265 
2,2-Bipyridyl 
- Untersuchung von N icke lkomplexen 51 
2,2-BipyridylglyoxaI-2-chinoIylhydrazon 
- Best, von Cobal t und N i c k e l ; Spektralphotometrie 60 
Bis-chlormethylether 
- Best, in Luf t ; Chromatographie , Gas 264 
Bismut 
- Best, in E r z e n , Nichteisenlegierungen; Spektrometrie, 
Atomabsorp t ion 259 
- Best, in G e o l o g . M a t e r i a l ; Aktivierungsanalyse; 
Kuppe l la t ion 259 
- Best, in Geste inen; Spektrometr ie , Atomabsorp t ion , 
f lammenlos; halbautomat. 259 
- Best.; Spektrometr ie , Atomfluorescenz; nichtdispersive, 
Hydr idmethode 55 
Bismutamalgam-Elektrode 
- Best, von M e t a l l i o n e n ; Amperometr ische Ti t ra t ion, 
E lek t roden 45 
Bis-(p-phenylbenzyIiden)-bi-p-toluidin 
- Verwendung als S t a t i o n ä r e Phasen; Chromatographie , 
Gas 319 
Bis-(4-sulfophenyl)-thiocarbohydrazid 
- Reak t ion von Z i n k ; K o m p l e x b i l d u n g 247 
Bitumen 
- Best, von Paraffinen; Nachteile des destruktiven 
Dest i l la t ion 74 
Blei 
- Best, als Thiocyanat ; Vo lume t r i e ; Ampl i f ika t ions -
methode 328 
- Best, in Fruchtsaft; Spektrometrie , Atomabsorp t ion , 
f lammenlos; ohne P r o b e n a u f s c h l u ß , Me thoden­
vergleich, Addi t ionsmethode 215 
- Best, in G e o l o g . Ma te r i a l ; Spektrometrie, 
Atomabsorp t ion , f lammenlos; Test an Standard­
gesteinen 258 
- Best, in Wasser; Phosphat-haltige W ä s s e r , R F A 72 
- Best, in Wasser; Spektrometrie , Atomabsorp t ion , 
f lammenlos; Meerwasser 337 
- Best, mit Arsenazo III ; Spektralphotometrie 328 
- Best. ; Spektrometr ie , Atomabsorp t ion ; neue H F -
Entladungslampen 235 
- Best.; Spektrometr ie , A tomabsorp t ion ; Vergleich von 
konst. Temperatur und Puls-Atomisator 34 
- Ex t rak t ion mit A P D C / M I B K ; Einf luß des pH-Wer t s 246 
Blei(H) 
- Best, in W e i n ; Vol tammetr ie , inverse 80 
Blei-203 
- Ab t r ennung von Thal l ium(I I I ) -oxid ; Chromatographie , 
Flüss ig; an Z i r k o n i u m o x i d s ä u l e 68 
Bleialkyle 
- Best, in Luf t ; Adso rp t ion bei 80 Κ 334 
Bleikönig 
- Best, von Si lber; E lek t roden , ionenselektive 257 
Bleimennige 
- Best, von Spurenelementen; Spektrometrie 71 
BIei(IV)-oxid 
- Best, von Po lymorphen ; Rön tgend i f f r ak t ion 70 
Blut 
- Ab t r enn , von A l l o x a n ; Chromatographie , Papier 434 
- Best, von cq-Fetoprotein ; Immunoradiometr ie ; in 
A n t i k ö r p e r p r ä p a r i e r t e n Po ly s ty ro l röh rchen 350 
- Best, von Aceta ldehyd; Enzymatische Ana lyse ; neben 
Ethanol 347 
- Best, von Aldehyddehydrogenase; Elektrophorese 96 
- Best, von B a r i u m ; Spektrometrie, Emiss ion ; H F -
Plasma 92 
- Best, von C a d m i u m ; Spektrometrie, Atomabsorp t ion , 
flammenlos; Extraktionsverfahren 29 
- Best, von C a d m i u m ; Spektrometrie, A t o m ­
absorption, flammenlos; Extraktionsverfahren 31 
- Best , von Folat ; Radiometr ie ; Verg le ich von 
T e s t s ä t z e n 353 
- Best, von Glucose ; H ä m a t i n - H ä m o l y s a t ; 
Capi i larblut 351 
- Best, von Ketoprofen ; Chromatographie , H P L C 277 
- Best, von K o h l e n m o n o x i d - H ä m o g l o b i n ; 
Spektralphotometrie 92 
- Best, von Sulfonylharnstoffen; Radioimmunoassay/ 
Chromatographie , H P L C 110 
Blutplasma 
- Best, von 2 ,4-Diaminoto luo l ; Chromatographie , 
H P L C 355 
- Best, von A C T H ; Radioimmunoassay; spez. N -
terminal 126 
- Best, von Ant igen , carcinoembryonales; 
Radio immunologie 350 
- Best, von Calc iumisotopen; Massenspektrometrie 179 
- Best, von Choles ter in ; Methodenvergleich, H D L -
Werte 95 
- Best, von Cholester in und Triacylglycer iden; 
Chromatographie , Gas 95 
- Best, von Cyclophosphamid; Chromatographie, Gas ; N -
P-Detek tor 354 
- Best, von D o p a m i n ; Fluorimetr ie 353 
- Best, von F l u f e n a m i n s ä u r e ; Chromatographie , 
D ü n n s c h i c h t ; direkte Fluorimetr ie 353 
- Best, von Gl ibenc l amid ; Chromatographie , Gas 276 
- Best, von L idoca in ; Chromatographie, H P L C 276 
- Best, von Lipase, A m y l a s e ; Spektralphotometrie; 
kont inuier l . Plasmagew., Polybren, in vivo 167 
- Best, von Met ron idazo l und Mison idazo l ; 
Chromatographie , H P L C 354 
- Best, von M o l y b d ä n ; Spektrometrie, 
Atomabsorp t ion 341 
- Best, von Ni fed ip in ; Chromatographie , Gas 277 
- Best, von Nike thamid ; Chromatographie 355 
- Best, von Propranolo l ; Chromatographie , H P L C 276 
- Best, von Re t ino iden ; Chromatographie , H P L C 352 
- Best, von Rosoxac in ; Chromatographie , H P L C 354 
- Best, von Somatomammotropin ; Radioimmunoassay; 
Release-Methode 275 
- Best, von Sulfapyridin; Chromatographie , Flüssig; und 
N 4 - A c e t y l m e t a b o l i t 353 
- Best, von Sulfapyridin; Chromatographie, H P L C ; u. 
Metabol i te 354 
- Best, von To lbu tamid und Carboxyto lbutamid; 
Chromatographie , H P L C 277 
- Best, von V i t a m i n D 3 ; Chromatographie , Gas /Massen­
spektrometrie 352 
- Best, von Warfar in ; Chromatographie , H P L C ; u. 
Metabol i te 276 
456 Blutplasma - B r e n z t r a u b e n s ä u r e 
Blutplasma 
- Best, von Z i m e l i d i n und Norz ime l id in ; 
Chromatographie, H P L C 278 
- Untersuchung von T h i o b a r b i t u r s ä u r e ; Reakt ions-
produkte 271 
Blutserum 
- Ana lyse : Methodenvergleich, A S T R A - 8 Ana lyze r 178 
- Analyse ; neues Kontro l l serum auf E thy len-
glykolbasis 146 
- Analyse von Benzodiazepinen; Chromatographie, 
H P L C 116 
- Best, von Ace taminophen; Chromatographie, 
H P L C 277 
- Best, von Alkoholdehydrogenase; 
Spektralphotometrie 96 
- Best, von Amylase ; Spektralphotometrie; Amylase -
Isozyme auf Gelplat ten 169 
- Best, von A n t i k ö r p e r n ; Enzvm-Immunoassay; A n t i -
H B s 125 
- Best, von A n t i k ö r p e r n ; Immunoassay; Ace ty l cho l in -
rezeptoren, Myasthenia gravis 127 
- Best, von A n t i k ö r p e r n ; Radioimmunoassay; mykobakt . 
Ant igene 124 
- Best, von Apo l ipopro te in A I; Immuno­
elektrophorese 157 
- Best, von Apo l ipopro te in B ; Immunonephelometrie 274 
- Best, von Apo l ipopro te inen ; Immunoelektrophorese; 
H y p e r l i p o p r o t e i n ä m i e 159 
- Best, von Carbamazepin-10,11-epoxid ; 
Chromatographie, D ü n n s c h i c h t 353 
- Best, von Cefat r iz in; Chromatographie, H P L C 354 
- Best, von Cor t i so l ; Radioimmunoassay; reines Cor t i so l -
C3-Der iva t 129 
- Best, von Di iod thy ron in ; Radio immunolog ie ; Werte 95 
- Best, von D o p a und 5-S-Cysteinyldopa ; 
Chromatographie , H P L C 278 
- Best, von Ethosuximid , Va lproa t ; Chromatographie , 
Gas 108 
- Best, von Folat ; Radiometr ie ; Vergle ich von 
Tes t sä t zen 353 
- Best, von Folat ; Vergle ich von radiometrischen u. 
mikrobio log . Methoden 353 
- Best, von H a r n s ä u r e ; Enzymatische Ana lyse ; immob. 
Uricase/Aldehyddehydrogenase 161 
- Best, von K a l i u m ; F lammenphotometr ie /Elek t roden , 
ionenselektive; E inf luß von Komplexb i ldnern 190 
- Best, von Krea t in in ; Chromatographie, H P L C ; 
Vergle ich mit Kationenaustauschmembranmethode 273 
- Best, von Krea t in in ; Kationenaustauschermembran-
Methode ; Vergle ich mit H P L C 273 
- Best, von Krea t in in ; Methodenvergleich 175 
- Best, von Kreat inkinase; Bioluminescenz; A T P 
Moni to r ing 149 
- Best, von Kreat inkinase; Chromatographie; Ionen-
austausch/Immuninhibitionstest, C K - M B 151 
- Best, von Lipopro te in l ip iden ; Chromatographie, 
D ü n n s c h i c h t ; Ultrazentrifuge 156 
- Best, von Methylphenidat ; Chromatographie, 
H P L C 277 
- Best, von Metoc lop ramid ; Chromatographie, H P L C ; 
Ext rak t ion 109 
- Best, von Monoaminoxidase ; Enzymatische Ana lyse / 
Spektralphotometrie; Leberfibrose 165 
- Best, von N a p h t h i o n s ä u r e ; Fluorimetrie 348 
Blutserum 
- Best, von Nat r ium, K a l i u m , Magnes ium, C a l c i u m , 
L i t h i u m , Eisen , Kupfer , Z i n k ; Spektralanalyse; 
Gleichstromplasma 104 
- Best, von Oc topamin ; Chromatographie , H P L C 278 
- Best, von Ö s t r o g e n e n ; Immunoassay, E n z y m ; 
heterogen 131 
- Best, von Phenylalanin; Chromatographie , H P L C 349 
- Best, von Phosphatase; Immunoti t rat ion/Immunoassay; 
D ü n n d a r m , alkal . 152 
- Best, von Phosphatase, Kreat inkinase B ; Immunoassay; 
Prostata (solid phase) 154 
- Best, von Proteinen; B iu re t -Reak t ion ; E in f luß von 
Infus ions lösung 174 
- Best, von Proteinen; Spektralphotometrie; 
Standardisierung 188 
- Best, von S c h i l d d r ü s e n h o r m o n e n , Thyrox inen ; 
Chromatographie , H P L C ; enantiomere 187 
- Best, von Selen; Spektrometrie, Atomabsorp t ion , 
flammenlos 93 
- Best, von Spironolacton und Canrenon ; 
Chromatographie , D ü n n s c h i c h t 278 
- Best, von Theophy l l in ; Immunoassay, Fluorescenz; 
Substratmarkierung 112 
- Best, von Theophy l l in ; Radioimmunoassay 114 
- Best, von Transferr in; Radioimmunoassay 120 
- Best, von V a l p r o n s ä u r e ; Chromatographie , Gas 353 
- Best, von V i t a m i n A neben V i t a m i n E ; 
Chromatographie , H P L C 352 
- Mult ikomponentenanalyse von Pharmazeut. Produkten ; 
Chromatographie , H P L C ; Ü b e r s i c h t 276 
Boden 
- Best, von B r o m ; Aktivierungsanalyse, Neutronen 256 
- Best, von Herb ic iden ; Chromatographie , Gas ; 
Pentafluorbenzylester von M C P A , M C P B u. 
Mecop rop 344 
- Best, von Hexachlorcyclohexan, Hexach lorbenzo l ; 
Chromatographie , Gas ; Ex t rak t ion 32 
- Best, von Pesticiden; Chromatographie , Gas ; Einf luß 
von Ammoniumni t r a t 344 
- Trenn , von Huminstoffen; Chromatographie , Flüss ig; 
pH-Grad ien te lu t ion 340 
Bolstar 
- Best.; Chromatographie, Gas 345 
Bor 
- Best, in Abwasser ; Spektrometr ie , I C P ; Injektions­
methode 269 
- Best, in G la s ; Spektrometrie, Plasma 72 
- Best, in Nitrat-halt igen L ö s u n g e n ; 
Spektralphotometrie 324 
- Best, in Salzen; Aktivierungsanalyse 72 
- Best, in Si l icaten; Spektralphotometrie; Stel lung­
nahme 436 
- Best, in Silicaten; Spektralphotometrie: Stellungnahme 
437 
- Best, in Zirca loylegierung; Massenspektrometrie 331 
- Best, in Z i r k o n i u m und Z i r c a l o y ; Massen­
spektrometrie 331 
- Best. ; Spektrometrie, M o l e k ü l e m i s s i o n ; M E C A 236 
Bouvardin 
- Untersuchung; Chromatographie , H P L C ; B i l d g . eines 
konformen Isomeren 274 
Brenztraubensäure 
- Best . ; Chromatographie , H P L C / F l u o r i m e t r i e 252 
Brom - Ccrmolybda t -S i l i cagc l 457 
Brom 
- Best, in Umwel tmater ia l , B i o l o g . Mate r i a l , Boden , 
G e o l o g . Ma te r i a l ; Akt ivierungsanalyse , Neutronen 256 
- Verbindungen von U r a n ; G m e l i n - H a n d b u c h 231 
ßromat 
- Best.; Polarographie, Differentialpuls 414 
Bromatometrie 
- / V o l u m e t r i c , automat.; dreieck-programmierte 
Technik 50 
Bromid 
- Best.; E lek t roden , ionenselektive; Mechanismus der 
Elektrodenfunkt ion 46 
- Best, in Wasser; Chromatographie , Gas 339 
- Best, in Wasser; Spektralphotometr ie ; Ch lo ramin T . 
Fluorescein 28 
Bronze 
- Best, von B e r y l l i u m ; F luor imet r ie ; Ext rak t ion mit 
2 - H y d r o x y - 3 - n a p h t h o e s ä u r e 64 
c 
Cadmium 
- Ab t r enn , mit Tr ibutylphosphat ; Ext rakt ion 323 
- Best.; Elektrothermischer Analysa tor ; Faraday-Effekt , 
Korrektursysteme 323 
- Best, in Blut , H a r n ; Spektrometr ie , Atomabsorp t ion , 
f lammenlos; Extraktionsverfahren 29 
Best, in Blut, H a r n : Spektrometrie, 
Atomabsorpt ion, flammenlos; Extraktionsverfahren 
31 
- Best, in Wasser; Spektrometr ie , Atomabsorp t ion , 
f lammenlos; Extrakt ionsverfahren, Meerwasser 294 
- Best, mit 1,10-Phenanthrolin und Dibromfluorescein; 
Spektralphotometrie 323 
- Best.; Spektrometrie, A tomabsorp t ion ; neue H F -
Entladungslampen 235 
- Best, von Spurenmetal len; Spektrographie, 
Emiss ion 329 
- Ex t rak t ion mit A P D C / M I B K ; Einf luß des p H -
Werts 246 
- Spurenbest. in Wasser; A A S , flammenlos; Meer ­
wasser 336 
Cadmium-EDTA 
- Komplexb i ldung in Wasser; Polarographische 
Untersuchung 268 
Calcium 
- Best, in Abwasser ; Spektrometr ie , Atomabsorp t ion , 
flammenlos 269 
- Best, in Blu tserum; Spektralanalyse; Gle ichs t rom­
plasma 104 
- Best, in M i l c h ; Spektralphotometr ie; D u r c h f l u ß ­
analyse 82 
- Best, in Pflanzenmaterial ; A u f s c h l u ß v e r f a h r e n 340 
- Best, in Si l icobar iumlegierung; Spektralphotometrie 69 
- Nachw. ; Flammenspektroskopie ; Sulfate, Chromate , 
Phosphate 309 
Calciumisotope 
- Best, in Blutplasma; Massenspektrometrie 179 
Cannabinoide 
- Best, in Cannabis ; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t 91 
Cannabis 
- Best, von Cannabino iden ; Chromatographie , 
D ü n n s c h i c h t 91 
- Nachw. mit p - A m i n o p h e n o l ; Farbreakt ion 91 
Canrenon 
- Best, in Blutserum; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t 278 
Capsicum 
- Trenn , von Chlo rophy l l und Caro t ino iden; 
Chromatographie; D C und S C 84 
Carbadox 
- Best, in Futtermitteln; Spektralphotometrie; 
Ringversuch 343 
Carbamazepin-10,11 -epoxid 
- Best, in Blutserum; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t 353 
Carbazol 
- Best.; Fluor imetr ie ; mit Nat r iummethoxid und K I 255 
Carbide 
- Identifizierung in Legierungen; C r - N i - F e -
Legierungen 331 
ß-Carboline 
- Ana lyse ; Chromatographie, Gas /Massen ­
spektrometrie 254 
Carbonsäuren 
- Best, als Isatinylmethylester; Chromatographie , 
D ü n n s c h i c h t 251 
- Trenn . ; Chromatographie, Gas ; C 2 - C 7 an SP-1220 251 
Carbonylgruppen 
- Tr i t iummarkie rung mit N a t r i u m b o r h y d r i d - 3 H ; Best, 
der spezif. Akt iv i t ä t 347 
Carbonylverbindungen 
- Best, in Luf t ; Chromatographie , Gas ; als D N P H 264 
3-Carboxymethylthio-l,5-diphenylformazan 
- Best, von Thal l ium(III ) und Gold( I I I ) G o l d 001 ; 
Spektralphotometrie 327 
Carboxytolbutamid 
- Best, in Blutplasma; Chromatographie , H P L C 277 
Carotinoide 
- T renn , in Caps ium; Chromatographie ; D C und S C 84 
Casein 
- T e m p e r a t u r a b h ä n g i g k e i t der Proteolyse von - ; 
A n o m a l i e n , Tryps in , Chymotryps in 431 
Caseine 
- Best, von A m m o n i a k ; Spektralphotometrie; mit 
Neß le r s Reagens 82 
Catechinamine 
- Best, in B io log . Mate r i a l ; Chromatographie , H P L C 94 
Cefatrizin 
- Best, in Blutserum und H a r n ; Chromatographie , 
H P L C 354 
Ceiluloseether 
- Best, in Baustoffen; Etherspaltung mit H I o. H B r , 
Zusammenstel lg. von Methoden 373 
Cellulose-PAA-Polymer 
- Immobil is ierung von ß - G a l a k t o s i d a s e und 
Glucoseoxidase 96 
Cephalexin 
- Ana lyse ; Polarographie, Differentialpuls; Best, von 
Abbauproduk ten ( H ? S ) 89 
Cer 
- Best, in Alumin iumleg ie rungen ; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 331 
Cer(IV) 
- Best., Permanganat, Dichromat nebeneinander; 
Vo lumet r i e ; ohne Trennung 25 
Cerat-Oxidimetrie 
- Verwendung von Azinfarbstoffen und 
Oxazinfarbstoffen als Indicatoren, Redox 52 
Cermolybdat-Silicagel 
- T renn , von Meta l l i onen ; Chromatographie , 
D ü n n s c h i c h t 43 
458 Ce ty la lkoho l - Chromatographie , D ü n n s c h i c h t 
Cetylalkohol 
- Untersuchung von Harnstoffaddukten; 
Chromatographie , Gas 251 
Cetyltrimethylammoniumbromid 
- Ti t ra t ion von Perchlorat; E lek t roden , ionenselektive 46 
Chelatbildner 
- Untersuchung von Anthrach inonen ; Elektrochemische 
Analyse 51 
Chemiluminescenzanalyse 
- Best, von A r s e n und A n t i m o n ; in der Gasphase 54 
- Best, von Meta l l en mit L o p h i n 315 
- Verwendung von Phthalylhydraziden als 
Reagentien 248 
Chemiluminescenzdetektor 
- /Chromatographie , Gas ; Nachw. von 
Kohlenwasserstoffen; als C N - E m i s s i o n 41 
Chinone 
- Best.; F luor imetr ie ; mit 3-Aminothiocarbos tyr i l 254 
- Nachw. mit Wasserstoffperoxid; Chromatographie , 
Papier; S p r ü h r e a g e n s 253 
Chlor 
- Best, in C h l o r d i o x i d l ö s u n g ; Volumet r ie 73 
- Best, in Silicatgestein; Potentiometrie, 
Ionenaustausch 260 
- Verbindungen von U r a n ; G m e l i n - H a n d b u c h 231 
γ-Chloracetoacetanilid 
- Best, von Eisen(III) ; Vo lumet r i e ; E D T A 26 
Chloracetylchlorid 
- Best, in Luft ; Chromatographie , Flüssig; Probenahme 
an Silicagel 264 
Chloramin-Fahlberg 
- Best. ; Chromatographie, D ü n n s c h i c h t 51 
4-ChJoranilin 
- Best.; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t 51 
Chlorbenzole 
- Best, in Luft , B i o l o g . Mate r i a l ; Chromatographie , Gas ; 
Photoionisationsnachweis 264 
Chlordioxidlösung 
- Best, von C h l o r ; Volumet r ie 73 
Chlor, flüssiges 
- Best, von T i t an ( IV) -ch lo r id ; Spektralphotometrie; als 
Rhodan id-Dian t ipyry lmethan-Komplex 73 
Chloride 
- Best, in Luft ; E lek t roden , ionenselektive 263 
Chlorit 
- Best, in Wasser; Polarographie, Puls 339 
N-Chlor-4-methylbenzol-sulfonamid 
- Verwendung als Reagentien; Oxid imet r ie 52 
4-Chlor-2-nitroso-l-naphthoI 
- Best, von N i c k e l ; Extrakt ions-Spektralphotometr ie 61 
Chlorogensäure 
- Ext rak t ion aus Sonnenblumensamenmehl; Kine t ik 82 
Chlorophyll 
- A b t r enn , aus Pflanzenmaterial ; Chromatographie , 
Flüssig 342 
- Trenn, in Caps ium; Chromatographie; D C und S C 84 
Chloroplastpigmente 
- Analyse von Pflanzen; Chromatographie, H P L C ; 
einfache Probenaufbereitung 343 
Chlor-n-paraffine 
- Best, in Wasser, Sedimenten, B i o l o g . Mate r i a l ; 
Chromatographie 340 
Chlorpheniramin 
- Best, in H a r n ; Chromatographie , H P L C ; Fluorescenz-
nachw. 94 
Chlorpikrin 
- Best, in Umwel tmate r i a l ; Chromatographie , Gas 270 
Chlorpropamid 
- Best, in Pharmazeut. Produkte ; Chromatographie , 
H P L C ; u. Zersetzungsprodukte 87 
Chlorwasserstoff 
- Best, in Luf t ; Chromatographie , Gas ; nach Umsetzung 
mit Oxabicycloheptan 263 
- Best, in Luf t ; E l ek t roden , ionenselektive 263 
- Hers te l lung von Eichgasgemischen 53 
Cholesterin 
- Best, in Blu tp lasma; Chromatographie , Gas 95 
- Best, in Blu tp lasma; Methodenvergle ich, H D L -
Werte 95 
Cholinergica 
- Untersuchung; Belegzel len aus dem Rattenmagen 197 
Chondroitinsulfate 
- Best.; Chromatographie , H P L C 94 
Choriongonadotropin 
- Best, in H a r n ; Immunoassay; K o l l o i d p a r t i k e l ­
agglutination 132 
Chrom 
- Best, in Katalysatoren; Chromatographie , Gas ; als 
Pen tad ion-Komplex 70 
- Best, in Lebergewebe; Chromver lus t beim 
Lyophi l i s ie ren 93 
- Best, in Licht le i termater ia l ien; Spektrometr ie , 
Atomabsorp t ion , f lammenlos; V e r f l ü c h t i g u n g der 
M a t r i x 3 
- Best, in Salzsole; Spektralphotometr ie; 
Diphenylcarbazid 72 
Chrom(III) 
- A b t r e n n . ; Chromatographie , Flüss ig ; mit M a l o n s ä u r e -
Ma lona t -Lsg . von anderen Ka t ionen 57 
- Best, neben C h r o m ( V I ) in S c h w e i ß d a m p f ; 
Ionenaustausch/Spektrometrie. A tomabsorp t ion 67 
Chrom(VI) 
- Best, in Wasser; Spektralphotometr ie ; selektive 
Anre icherung neben Chrom(I I I ) 338 
- Best, neben Chrom(II I ) in S c h w e i ß d a m p f ; 
Ionenaustausch/Spektrometrie, A tomabsorp t ion 67 
Chromat 
- Best, mit B a r i u m ; Grav imet r i e ; stufenweise F ä l l u n g 56 
Chromatographie 
- Berechnung des Totraumes von Systemen 321 
- Historischer D ia log , B u c h 231 
- Labora tor iums-Handbuch 231 
Chromatographie, Affinität 
- Guaninnucleot idanaloge als Trennphase an Sepharose 
4 B 317 
- immobil is ierte D N A als Trennphase 317 
- Übe r s i ch t s a r t i ke l , Best, phys.-chem. Daten 317 
Chromatographie, Dünnschicht 
- Ab t r enn , von Gold( I I I ) auf Thor iumphosphat ; synthet. 
anorg. Ionenaustauscher 43 
- H P T L C mit chem. gebund. s t a t i o n ä r e n Phasen 245 
- Ko l l ek to r zur schnellen Ü b e r t r a g u n g des Banden ­
materials zur Messung 245 
- Parameter der Laufmittelgeschwindigkeit 42 
- planare F l ü s s i g k e i t s - C h r o m a t o g r a p h i e 245 
Chromatographie , D ü n n s c h i c h t - Chromatographie , Gas 459 
Chromatographie, Dünnschicht 
- rechnergesteuerte Auswer tung von Chromato-
grammen 138 
- T renn , von D i a m i n e n , aliphat.; N-alkyl ier te 251 
- T renn , von Me ta l l i onen an Cermolybdat-Si l icagel 43 
- T renn , von Me ta l l i onen an Sulfoethylcellulose 245 
- T renn , von Meta l l i onen mit Ni t r i lo t r i e ss igsäure ; N T A -
i m p r ä g n . Platten 245 
- T renn , von Phosphor -32-Verb indungen ; Szinti l lat ions-
z ä h l u n g , Op t imie rung 69 
- Ü b e r t r a g u n g von Ergebnissen an unpolaren Schichten 
auf S ä u l e n 43 
- Ve rwendung von A z e o t r o p e n Gemischen ; als 
Laufmit te l 245 
- Vorkonzen t r i e rung in Sandwich-Tanks 42 
Chromatographie, Flüssig 
- ß - i nduz i e r t e Fluorescenz als Detekt ionsmerkmal 240 
- A d s o r p t i o n von Meta l l i onen an Glykolmethacry la t -
G e l e n , S-haltig 317 
- Ana lyse von Suspensionen; Kor rek tu r für axiale 
Dispers ion 39 
- Aspek te mit Umkehrphasen ; Biochemische Ana lyse , 
Kl in ische Ana lyse 40 
- Darst . von Puffergradienten; coulometrische Erzeug , 
von p H - G r a d i e n t e n von 2,5 — 12 317 
- Derivat is ierung und Detektorsysteme 239 
- /De tek to ren ; A n w e n d . des Elektroneneinfang-
detektors 39 
- /De tek to ren ; Extrakt ionsdetektor 39 
- /De tek to ren ; M e h r w e l l e n l ä n g e n - S p e k t r o m e t e r mit 
Compute r 318 
- /De tek to ren ; U V - D e t e k t o r 39 
- G le i chung für verbreiterte G a u ß - P e a k s 318 
- Gradienene lu t ion , Gle ichungen 239 
- /Gradientgenerator ; computergesteuert 38 
- Mischapparatur für Gradiente lu t ion 239 
- Opt imierung , Gle ichungen 317 
- Op t imie rung mit D C - W e r t e n 240 
- Peakverdoppelung, Beispiele und Ursachen 38 
- praktische Opt imie rung 38 
- pulsierende Trenn , an Polyurethanschaum 239 
- Reak t ion vor und nach der Trennung zur elektro­
chemischen Detek t ion 240 
- R - W e r t e an gemischten Adsorbent ien 239 
- /Spektrometr ie , A tomabsorp t ion ; modifizierter A A S -
Detek tor 318 
- Stufengradientelution 38 
- T renn , von K a t i o n e n ; B e r n s t e i n s ä u r e - S u c c i n a t - P u f f e r 
als Elut ionsmit te l 38 
- T renn , von Z e l l e n ; an T o r o i d a l - S p i r a l s ä u l e n 92 
- Versuche mit C a p i l l a r s ä u l e n 318 
- Verwendung von Sil icagel , gepuffertes; für polare 
Verb indungen 238 
- Ve rwendung von Zi rkon iumwol f ramat als 
Ionenaustauscher 238 
Chromatographie, Gas 
- Ab lage rung von N a C l in Capi l la ren zur Auf rauhung 320 
- Adsorpt ionserscheinungen in der V e r t e i l u n g s - G C 40 
- A d s o r p t i o n s v o r g ä n g e 40 
- an C a p i l l a r s ä u l e n , Opt imie rung durch Temperatur­
variat ion, S E C A T 320 
- Auf rauhung u. Beschichtung von Cap i l l a r s äu l en 243 
- automat, mehrstufige Hoch le i s tungs -GC mit D ü n n f i l m -
trenncapillaren 40 
Chromatographie, Gas 
- Beschicht. von Cap i l l a r säu len 319 
- Best, der Beladung mit s t a t i o n ä r e r Phase 243 
- Best, von B r o m i d in Wasser 339 
- Best, von L i p i d e n ; Richt igkei t , P räz i s ion , Reproduzier ­
barkeit 352 
- Capi l l a rko lonnen , prakt. Details 319 
- Capi l la r , K ü h l u n g des on line-Injektors 321 
- Capi l la r , prakt. Grenzen 321 
- Cap i l l a r säu l en , Vergle ich von Detektoren 320 
- Cap i l l a r säu l en , Verg le ich von Gle ichungen 321 
- Capi l la r , Theorie 243 
- Capi l la r , zweidimensional , Sechsweg-Rotationsventil 41 
- /Chemiluminescenzdetektor ; Nachw. von 
Kohlenwasserstoffen; als C N - E m i s s i o n 41 
- /Chromatographie , H P L C ; Untersuchung von 
T r ä g e r m a t e r i a l i e n ; Eigenschaften u . Struktur der 
g e b r ä u c h l i c h e n 318 
- Dampfphasensilyl ierung von D i a t o m ä e n e r d e n 319 
- De tek toren ; Detek torkopf mit E C D + F I D 244 
- /De tek to ren ; Nachw. von Si l ic iumorganoverbindungen; 
Si-selektiver F I D 42 
- /De tek to ren ; Stickstoff-selektive Detektoren 42 
- diffusionsfreie Druckregler für Capi l l a rko lonnen 320 
- einfache Eins te l l , von S t r ö m u n g s w e r t e n 244 
- E inwi rkungen des T r ä g e r s auf die s t a t i o n ä r e Phase 41 
- Flüss igkr is ta l le als s t a t i o n ä r e Phase 319 
- Gaselektrodendetektor 321 
- gepackte Cap i l l a r säu l en , S t ö r u n g e n bei M D S -
Systemen 320 
- gleichzeitige Trennung von N 9 , O^ , N O , N 0 2 , C O , C O ? , 
S 0 2 , H 2 0 266 
- Headspace-Analyse an Capi l la ren , automat. 
Probenahme 243 
- Hers te l lung von Eichmischungen, gas fö rmig 245 
- Herstel lung von Glascap i l l a r säu len 40 
- Li teratursammlung 312 
- Lösungsmi t t e l e f f ek te bei Spli t-Inj izierung 41 
- /Massenspektrometr ie /Detektoren; elektrooptischer 
Detektor 244 
- mit Katharometer , E ichprobleme 42 
- / O b e r f l ä c h e n - S c h a l l a n a l y s a t o r ; als G C - D e t e k t o r 42 
- Opt imierung von p r ä p a r a t i v e n Trennungen 42 
- /Pattern recognit ion; Interpretation von IR-Spekt ren 
von Gasphasen 35 
- /Spektralphotometrie , I R ; automat. Da ten / 
auswertung 35 
- /Spektralphotometr ie , I R ; Frakt ionssammeln in 
kondensiertem inertem Gas 321 
- Trenn , von Herbic iden nach A l k y l i e r u n g ; chlorhaltige 
M e t h - und P h e n o x y s ä u r e n 345 
- Untersuchungen zum Transportverhalten an 
Zeol i then 40 
- Untersuchung von Aeros i l -Gemischen als S t a t i o n ä r e 
Phasen 242 
- Untersuchung von Polymeren als S t a t i o n ä r e Phasen; 
Adsorptionsenergie einiger Lösungsmi t t e l 242 
- Untersuchung von R u ß g e m i s c h e n als S t a t i o n ä r e 
Phasen 242 
- Untersuchung von S t a t i o n ä r e n Phasen; Phthal- und 
S e b a c i n s ä u r e e s t e r 243 
- Untersuchung von T r ä g e r m a t e r i a l i e n ; 
Modif iz ie rung 319 
460 Chromatographie , Gas - Cy toch rom c 
Chromatographie, Gas 
- verbess. Haftung von stat. Phasen an mit Polyacryl -
L e i m vorbeschicht. Capi l la ren 320 
- Verwendung von Bis-(p-phenylbenzyl iden)-bi-p-
toluidin als S t a t i o n ä r e Phasen 319 
- Verwendung von Polymeren als S t a t i o n ä r e Phasen; 
Spezif i tät von S ty ro l -Div iny lbenzo l -Copolymeren 242 
- Verwendung von Superoxes als S t a t i o n ä r e Phasen; 
Cap i l l a r säu len 243 
- Vor te i le von h ö h e r e n Tria lkyls i lylder ivaten 244 
- Vorte i le von konischen Säu len , Theorie 244 
- Zwischenmolekulare Wechselwirkungen in der 
A d s o r p t i o n s - G C 40 
Chromatographie, Gel 
Anwendung im kr iminal . Lab. 242 
- Dünnsch i ch t -Ge l f i l t r a t i on , Appara tur 43 
- Isomereneffekt normaler und verzweigte A l k a n e 242 
- makromolekulare s t a t i o n ä r e Phasen 241 
- Theor ie , Wechselbeziehung zwischen Polymeren u. 
Adsorbens 241 
Chromatographie, H P L C 
- Best, von A m i n o s ä u r e n im Picomol -Bere ich 94 
- Best, von Arsenverbindungen; A A S als Detektor 40 
- /Chromatographie , Gas ; Untersuchung von 
T r ä g e r m a t e r i a l i e n ; Eigenschaften u. Struktur der 
geb räuch l i chen 318 
- Derivatisierung in fluorescierende Verbindungen 241 
- /Detek toren , elektr. Le i t fäh igke i t ; Detekt ion in 
f l i eßenden L ö s u n g e n 39 
- gepackte Mikrocap i l l a r säu len 241 
- M e h r w e l l e n l ä n g e n g e r ä t 241 
- neue G l a s s ä u l e n für 700 bar 39 
- Programmierung des Elutionsgradienten 240 
- Reservoir für entgaste Flüss igphase 240 
- S implex-Opt imierung der Gradientelut ion 240 
- /Spektrometrie, I C P ; Kombina t ion für Mehrelement­
analysen 318 
- Steuerung durch Mikroprozessoren 241 
- Verwendung von Natriumdodecylsulfat; im Puffer 39 
- vollautomat. Steuerung mit Mikroprozessor 241 
Chromatographie, H P T L C 
- Struktur u. Rf -Wer te 43 
Chromatographie, Ionenaustausch 
- adsorbierte Ionenaustauscher auf R P - S ä u l e n 316 
- Einf luß der Kapaz i t ä t auf das Verhal ten von 
Austauschern 238 
- Einf luß des Wassergehaltes im Fl ießmi t te l auf die 
Auf lösung von Racematen 238 
- Trenn , von Lanthaniden mit wasserfreier Mobi lphase ; 
N d , S m , T b , T m 325 
- Trenn, von Meta l l ionen ; neues A m i d h a r z 238 
Chromatographie, Verteilung 
- Zwischenmolekulare Kräf te 38 
Chromazurol S 
- Best, von A l u m i n i u m ; Spektralphotometrie; 
Anwesenhei t nichtion. Tenside 324 
Chrom(III)-Komplexe 
- Untersuchung mit D i c a r b o n s ä u r e l i g a n d e n ; 
Thermogravimetr ie 56 
Chromosorb W 
- Charakteris ierung; Elektronenspektroskopie; versch. 
Vorbehandlungen 319 
Chromsalze 
- Best.; Spektrometrie, Atomabsorp t ion ; Atomisierungs-
p r o z e ß 57 
Circular-Dichrometer 
- E ichung von - 53 
Citronensäure 
- Best, in Apfelsaft; Chromatographie , H P L C 79 
- Best, von Verunreinigungen; Spektralphotometr ie; 
Kohlenhydra te , R C S 86 
L-Citrullin-Komplex 
- Best, von Z i n k ; Polarographie 323 
Cleboprid 
- Best, in B i o l o g . Mate r i a l ; Chromatographie , 
D ü n n s c h i c h t 354 
Cobalt 
- Best, in Licht le i termater ia l ien; Spektrometr ie , 
Atomabsorp t ion , f lammenlos; V e r f l ü c h t i g u n g der 
Mat r ix 3 
- Best, in Stahl ; Potentiometrie, Coulometr ische 
Ti t ra t ion 67 
- Best, in Wasser; Spektralphotometr ie; Photodioden­
detektor 61 
- Best, mit 2 ,2-Bipyr idyIglyoxal -2-chinolylhydrazon ; 
Spektralphotometrie 60 
- Best, mit 2- (Di- (2-pyr idyl ) -methyl idenhydrazino) 
-chinol in ; Spektralphotometrie 60 
- Best.; Spektralphotometrie; Solochromrot B , ppb 26 
- Best.; Vol tammetr ie , anodic str ipping; H g - F i l m -
elektrode 60 
- Ex t rak t ion mit A P D C / M I B K ; E inf luß des p H -
Werts 246 
Cobalt(II) 
- Best, mit Pyr idyl-bis- (chinol inhydrazon) ; 
Spektralphotometrie 60 
Codein 
- Best, in Pharmazeut. Produkten; 
Spektralphotometrie 87 
Coenzym A 
- Ana lyse ; Chromatographie , Flüssig; Thioester 358 
- Best.; Chromatographie , H P L C 358 
Coffein 
- Best, in B io log . F lüss igke i ten ; Chromatographie , 
D ü n n s c h i c h t 355 
- Best, in Kaffee; Spektralphotometrie , U V 84 
Computer 
- Verwendung bei chem. Ana lysen u. Exper imenten 248 
Cortisol 
- Best, in Blutserum; Radioimmunoassay; reines Cor t i so l -
C 3 - D e r i v a t 129 
Goniometrie 
- neues G e r ä t für dreieckprogrammierte Ti t ra t ionen 45 
Cyanat 
- Best, in Abwasser ; Spektrometr ie , A tomabsorp t ion ; als 
C u - P y - K o m p l e x 269 
Cyanid 
- Best, in P r e u ß i s c h b l a u ; Spektralphotometr ie 52 
Cyclophosphamid 
- Best, in Blutplasma und B i o l o g . Gewebe ; 
Chromatographie , Gas ; N - P - D e t e k t o r 354 
Cystein 
- Best, mit Silbernitrat; Vo lumet r i e 252 
- Best, neben A m i n o s ä u r e n ; Spektralphotometrie 95 
- Best, neben M o l y b d ä n ; Polarographie; als K o m p l e x 58 
5-S-Cysteinyldopa 
- Best, in Blutserum; Chromatographie , H P L C 278 
Cytochrom c 
- Best, der I o n i s a t i o n s w ä r m e ; Kalor imet r ie 356 
Dacarbazin - Dipheny lpyra l in 461 
D 
Dacarbazin 
- Best.; Methodenvergle ich 88 
Dampfsammeiverfahren 
- für die Auger -Spekt roskopie 35 
Dansylderivate 
- Best, von A m i n e n , biogene; Massenspektrometrie; 
sowie Ethansyl - , Propansyl- u.a. 94 
- Trenn , von A m i n o s ä u r e n ; Chromatographie , H P L C 349 
Darm 
- Best, von Epoxidhydratase, Benzpyrenhydroxylase; 
E inf luß von W ä r m e b e h a n d l g . d. Nahrung, M a i l l a r d -
Reakt ion 170 
Desoxycorticosteron 
- Best, in Pharmazeut. Produkten ; Chromatographie , 
H P L C 89 
Detektoren 
- /Chromatographie , Flüss ig ; A n w e n d . des E lek t ronen-
einfangdetektors 39 
- /Chromatographie , Flüss ig; Extrakt ionsdetektor 39 
- /Chromatographie , Flüss ig ; M e h r w e l l e n l ä n g e n - S p e k t r o -
meter mit Compute r 318 
- /Chromatographie , Flüss ig; U V - D e t e k t o r 39 
- Chromatographie , Gas ; De tek torkopf mit E C D + 
F I D 244 
- /Chromatographie , G a s ; Nachw. von Si l ic iumorgano-
verbindungen; Si-selektiver F I D 42 
- /Chromatographie , G a s ; Stickstoff-selektive 
Detektoren 42 
- /Massenspektrometr ie /Chromatographie , G a s ; elektro-
optischer Detektor 244 
- Verbess. am Elektroneneinfang-Detektor , 
Übe r s i ch t 244 
Detektoren, elektr. Leitfähigkeit 
- /Chromatographie , H P L C ; Detekt ion in f l i eßenden 
L ö s u n g e n 39 
Dialkyldithiocarbamate 
- Best, von Nicke lkomplexen und Z i n k k o m p l e x e n ; 
Chromatographie , Gas 60 
- Untersuchung von Nicke lkomplexen ; Chromatographie , 
H P L C 60 
Dialkyldithiophosphorsäuren 
- Best, mit Silbernitrat; Volumet r ie 78 
Dialyse 
- Mikrod ia lysekammer 46 
Diamine 
- T renn . ; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t ; N -
alkylierte 251 
Diaminopropan 
- Best, von Tr in i t ro to luo l ; Spektralphotometrie 264 
2,4-Diaminotoluol 
- Best, in H a r n und Blutp lasma; Chromatographie , 
H P L C 355 
o-Dianisidine 
- Verwendung als Indicatoren; Redox-Ti t ra t ionen ; mit N -
Bromsucc in imid 52 
o-Dianisidin 
- Best, mit 1,10-Phenanthrolin und D i p y r i d y l ; 
Spektralphotometrie 59 
Diazole 
- Best. ; Potentiometrie 255 
Dibromamin Τ 
- Best, von Thioharnstoff; Volumet r ie 251 
Dibromfluoreseein 
- Best, von Z i n k und C a d m i u m ; Spektralphotometrie 323 
Dibutylphosphat 
- Best, in K e r n r e a k t o r - A u f b e r e i t u n g s l ö s u n g ; 
Chromatographie , Flüssig; neben T B P 69 
Dibutylzinnchlorid 
- Best, in Text i l i en ; Spektrometrie, Atomabsorp t ion , 
flammenlos 77 
Dicarbonsäurel iganden 
- Untersuchung von C h r o m ( I I l ) - K o m p l e x e n ; 
Thermogravimetr ie 56 
5,7-Dichlor-8-hydroxychinoIin 
- Untersuchung; Ex t r ak t ion ; Verteilungsverhalten in 
C H C I 3 / w ä ß r . Lösungen 246 
Dichromat 
- Best., Permanganat, C e r ( I V ) nebeneinander; 
Vo lumet r i e ; ohne Trennung 25 
- Best, von Eisen(II) ; Volumet r ie 58 
- Best, von Eisen ; Volumet r i e ; S t ö r u n g durch 
Vanad ium 58 
- Best, von Sauerstoffbedarf; Volumetr ie 339 
Dienöstrol 
- Best, in Fleisch; Chromatographie, H P L C ; voltammetr. 
Detek t ion 220 
Diethyldithiocarbamate 
- Ve rwend . ; Ex t r ak t ion ; zur Ab t renn , von Kat ionen u. 
organ. Basen 47 
Diethylsti lböstrol 
- Best, in Fleisch; Chromatographie, H P L C ; voltammetr. 
Detekt ion 220 
Dihydrocodein-Metabolite 
- Identifizierung in H a r n ; Chromatographie, D ü n n s c h i c h t / 
Spektralphotometrie, UV/Massenspek t romet r i e ( E I , C I ) 
434 
4,5-Dihydroxycumarin 
- Best, von Ni t r i t ; Spektralphotometrie 53 
1,4-Dihydroxy-phthalimid-DTSC 
- Best, von E D T A , Mangan(II) , Nickel( I I ) ; Katalytische 
Ti t ra t ion 48 
Diiodthyronin 
- Best, in Blutserum; Radio immunologie ; Werte 95 
Dimercaptoberns te insäure -Sn- 9 9 Tc-Komplex 
- Best, von Zinn(I I ) ; Polarographie 92 
Dimethoat 
- Best. inPflanzenmaterial ; Chromatographie , Gas / 
Massenspektrometrie 345 
Dimethylterephthalat-Produktion 
- Analyse von Abwasser ; Chromatographie, Gas 432 
Dimethyltrisulfid 
- Ana lyse ; Massenspektrometrie; Diskussion der 
Spektren 417 
Dinitrofluorbenzol- 3H 
- Best, von Proteinen; Radiometr ie 274 
2,4-Dinitrophenoi 
- Trenn , von P i k r i n s ä u r e ; Chromatographie, Flüssig 253 
Diphenhydramin 
- Best.; Spektralphotometrie; Thermochroismus 254 
Diphenylguanidin 
- Best, von Indium; Spektralphotometrie; nach 
Flotat ion 327 
Diphenylpyralin 
- Best, in Pharmazeut. Produkten; Chromatographie . 
Gas 90 
462 Dipy r idy l - Eisen(III)-verbindungen 
Dipyridyl 
- Ab t r enn , von Eisen(I l I ) ; Ex t r ak t ion ; Tr ich lor -
ess igsäure in C H C 1 3 59 
- Best, von Eisen(III) und o-Dian is id in ; 
Spektralphotometrie 59 
2-(Di-(2-pyridyl)-methylidenhydrazino)-chinolin 
- Best, von Cobal t ; Spektralphotometrie 60 
Dipyron 
- Best, in Pharmazeut. Produkten ; Spektralphotometrie; 
Differentialmethoden 87 
Disopyramid 
- Best, in B i o l o g . F lüss igke i t en ; Chromatographie, 
H P L C 277 
Distickstofftetroxid 
- Ionendissoziationskonstanten in Sulfolan; Best. 54 
2,2-Dithio-bis(l-aminonaphthalin) 
- Nachw. von A ldehyden , aromat.; Chromatographie, 
D ü n n s c h i c h t 253 
Dithiobis-nitrobenzoesäure 
- Untersuchung; für S H - B e s t . 51 
- Best, von Schwefeldioxid; Spektralphotometrie 80 
Dithiocarbamate 
- Best, in Tabak ; Spektralphotometrie; Ringversuch 344 
Dokumentation 
- Informationsgehalt von Zeitschriften 359 
Dolomit 
- Best, von Z i n k ; R ö n t g e n f l u o r e s c e n z - S p e k t r o m e t r i e 261 
Domperidon 
- Best, in Pharmazeut. Produkten; Fluorimetr ie 87 
Dopa 
- Best, in Blu tserum; Chromatographie , H P L C 278 
Dopamin 
- Best, in Blutp lasma; Fluorimetr ie 353 
Düngemitte l 
- Ana lyse ; Einf luß der Probenahme auf Ν , Ρ 9 0 5 u. 
K 2 0 343 
- Analysc: r:>iebaufteilung der gemahlenen Proben 343 
Durchflußanalyse 
- /Spektrometrie , Atomabsorp t ion ; mit automat, flow 
injection 33 
Dynamische dielektrische Analyse 
- D D A , Techniken in Kombina t ion mit D T A 247 
E 
Edelmetalle 
- Best, in E r z e n ; Aktivierungsanalyse, Photonen; mit 
Niedrigenergie-Photonenspektroskopie 260 
- Best, in Kupfer -Nicke le rzen , E r z e n ; Spektrometrie; 
Anreicherungsverfahren 260 
E D T A 
- Best, mit 1 ,4 -Dihydroxy-ph tha l imid-DTSC ; 
Katalytische Ti t ra t ion 48 
- Best, von Pa l lad ium; Volumet r i e ; indirekt , neben 
anderen Meta l len 63 
Eichgasgemische 
- Herstel lung von Chlorwasserstoff 53 
Eichmischungen, gasförmig 
- Herstel lung; Chromatographie , Gas 245 
Eisen 
- Best, in Abwasser ; Spektrometrie, Atomabsorpt ion , 
flammenlos 269 
- Best, in B i o l o g . Mate r i a l ; Katalytische Photometrie 93 
Eisen 
- Best, in B lu t se rum; Spektralanalyse; Gle ichs t rom­
plasma 104 
- Best, in Licht le i termater ia l ien; Spektrometrie , 
Atomabsorp t ion , f lammenlos; Ve r f lüch t igung der 
Ma t r ix 3 
- Best, in S i l i c iumdiox id ; Spektrometr ie; in A r g o n 258 
- Best, mit Dichromat ; Vo lume t r i e ; S t ö r u n g durch 
Vanad ium 58 
- Best, von A l u m i n i u m ; F luor imet r ie ; mit D i h y d r o x y -
benzaldehyd-Semicarbazon 330 
- Best, von A n t i m o n und Spurenelementen; 
Spektrometrie, Atomabsorp t ion , flammenlos 65 
- Best, von Kohlenstoff , Stickstoff, Sauerstoff; 
Akt ivierungsanalyse; Par t ikel 329 
- Best, von Phosphor; Spektrometr ie , A tomabsorp t ion ; 
als V nach Ext rak t ion von Phosphovanado-
m o l y b d ä n s ä u r e 65 
Eisen(III)-phosphat-Ionenaustauscher 
- Best, von Me ta l l en ; Fä l l ungs t i t r a t i on ; Granula t als 
Indicator 48 
Eisen-58 
- Best.; Aktivierungsanalyse, Neut ronen; na tü r l i che 
Häuf igke i t 59 
Eisen(II) 
- Best, mit D ich romat ; Volumet r i e 58 
- Best, mit Pyr id incarbaldehyd-hydroxybenzoylhydrazon; 
Spektralphotometr ie; nach Ex t rak t ion 59 
Eisen(III) 
- A b t r e n n , mit A n t i p y r i n und D i p y r i d y l ; Ex t r ak t i on ; 
T r i ch lo re s s ig säu re in C H C 1 3 59 
- Ab t r enn , mit Octaethyltetraamidopyrophosphat; 
Ex t r ak t ion ; als Nitrat oder C h l o r i d 58 
- Ab t r enn , mit Tr ibutylphosphat /Si l icagel ; Ext rakt ions-
Chromatographie ; Umkehrphase 59 
- Best, mit 1,10-Phenanthrolin und D i p y r i d y l ; 
Spektralphotometrie 59 
- Best, mit γ - C h l o r a c e t o a c e t a n i l i d ; Vo lumet r i e ; 
E D T A 26 
- Best, mit P A R und T A R ; Spektralphotmetr ie; 
Konstanten, Opt imierung 59 
Eisen(III)-hydroxid 
- Ab t r enn , von E u r o p i u m ; p H - A b h ä n g i g k e i t der 
Sorption 325 
Eisenmeteoriten 
- Ana lyse ; Massenspektrometrie, S e k u n d ä r i o n e n / 
Ionensonde 260 
Eisenorganoverbindungen 
- Beschreibung; G m e l i n - H a n d b u c h ; Zweikernige 
Verbindungen 231 
Eisen(III)-oxid 
- A b t r e n n , von E u r o p i u m ; p H - A b h ä n g i g k e i t der 
Sorpt ion 325 
Eisen(II)-sulfid 
- Untersuchung in L i t h i u m c h l o r i d - K a l i u m c h l o r i d -
Schmelze; Lös l ichke i t bei 4 5 0 ° C 58 
Eisen(III)-thiocyanat 
- Nachw. von Ka t ionen ; Elektrophorese 247 
Eisen(III)-verbindungen 
- Untersuchung; M ö s s b a u e r - S p e k t r o m e t r i e / R ö n t g e n -
spektrometrie; nach homogener Fä l lung mit 
Harnstoff 59 
Elast in - Erythrocyten 463 
Elastin 
- A b t r e n n , aus B i o l o g . Ma te r i a l ; Chromatographie , 
G e l 350 
Elektrochemische Dünnschichtze l le 
- für Rout ineanalysen kleiner Probevolumina 44 
Elektroden 
- Best, von Meta l l i onen mit Bismutamalgam-
Elek t rode 45 
- E lek t rochem. Verha l t en von Po ly th iozy l -E lek t roden ; 
- 45 
- / Z i n n o x i d - E l e k t r o d e n ; Best, von p H - W e r t und 
Sulfid 46 
Elektroden, A g 2 S / A g + 
- Untersuchung; Impedanzmessung 45 
Elektroden, ionenselektive 
- Ana lyse von Organ . Verb indungen mittels Si lber- ionen­
selektiver E lek t rode 46 
- / B a k t e r i e n - M e m b r a n - E l e k t r o d e ; Best, von Nitrat 45 
- Best, von B r o m i d ; Mechanismus der E lek t roden­
funktion 46 
- Best, von Perchlorat ; Urush i -Membranmat r ix 46 
- Best von Sulfat mit Bar ium-ionenselekt iver 
Elek t rode 56 
- Charakter is ierung einer Phosphat-selektiven 
Elek t rode 54 
- Diske lek t roden , s t r ö m u n g s o p t i m i e r t e s M u l t i m e ß -
system 410 
- Reproduzierbarkei t , Zweipunkte ichung, D i s k ­
elektroden 406 
- T a g u n g s v o r t r ä g e 1977, Buch 232 
- Theor ie und Anwendungen , B u c h 231 
- Ti t ra t ion von Perchlorat mit Cety l t r imethylammonium-
bromid 46 
Elektroimmunologie 
- Best, von Prote inen; mit Digi t izer u. Rechner 272 
Elektronenspektrometrie 
- /Energiever lus t -Spekt rum; Analyse von Meta l l en und 
Legierungen 237 
Elektronenspektroskopie 
- Charakter is ierung von Chromosorb W ; versch. 
Vorbehandlungen 319 
Elektronenstrahlmikroanalyse 
- Analyse von O b e r f l ä c h e n s c h i c h t e n auf Meta l l en , 
Legierungen 328 
- Analyse von O b e r f l ä c h e n s c h i c h t e n ; B i l d - i n - B i l d -
F lächenana lysen 328 
Elektronikindustrie 
- Mikroanalyse von Festen Stoffen; instrumentelle 
Methoden 69 
Elektrophorese 
- E inf luß des I o n e n f l u ß - E f f e k t e s auf die E l e k t r o -
osmose 43 
- Nachw. von Kat ionen mit Eisen(III)-thiocyanat und 
Fluorescein 247 
Elektrophorese, Gel 
- Best, von Bindungskonstanten von fluorescierenden 
Farbstoffen 44 
- G e r ä t zur gleichzeitigen Trennung in versch. Puffer­
systemen 271 
- Programm zur automat. Auswer tung von A u t o r a d i o ­
grammen 44 
- Trenn , von Proteinen; Photograph. Loka l i s ie rung der 
UV-Phosphorescenz 350 
Elektrophorese, Papier 
- G e r ä t für H P - T r e n n . 44 
Elektrothermischer Analysator 
- Best, von C a d m i u m ; Faraday-Effekt , Kor rek tu r ­
systeme 323 
Elementanalyse 
- Anwendung der Laseranregung für Spektrometrische 
Ana lysen 313 
Elementaranalyse 
- Vol lautomat is ierung mit A n s c h l u ß an G r o ß ­
computer 249 
Elemente 
- Beschreibung von Scandium, Y t t r i u m , Lanthan und 
Lanthaniden; G m e l i n - H a n d b u c h 312 
- Best, in A r c h ä o l o g . Ma te r i a l ; Aktivierungsanalyse, 
Neut ronen; Ausschal tung eines systemat. Fehlers 332 
- Best, in Wasser; Spektrometrie, I C P ; 17 Elemente 267 
- Ver te i lung in F e s t k ö r p e r n ; P I X E - A n a l y s e 237 
Ellman Reagens 
- Untersuchung; für S H - B e s t . 51 
Endotoxin 
- Best. ; Enzym-Immunoassay; E L I S A 117 
Energieverlust-Spektrum 
- /Elektronenspektrometr ie ; Analyse von Meta l len und 
Legierungen 237 
Enzymanalyse 
- Verwendung von Phenazinethosulfat 275 
Enzyme 
- Best . ; Chromatographie, D ü n n s c h i c h t ; enzymatische 
Reak t ion auf den Platten 275 
- Best.; Enzymelek t roden; potentiometrische 275 
- Best. ; Kinetische Ana lyse ; Verg le ich von 4 G e r ä t e n 52 
- Best. ; mit intramolekular ge lösch ten fluorogenen 
Substraten 358 
- Best, von Aktivierungsenergie; G e r ä t zur 
automatischen Best. 52 
- Identifizierung in Hefe ; Elektrophorese 358 
Enzymelektroden 
- Best, von E n z y m e n ; potentiometrische 275 
- neue Herst, mit Naturstoff-Membranen 46 
Enzymreaktionen 
- Untersuchung; Feld-Effekt-Transis tor ; P d -
M O S F E T 346 
Epoxidhydratase 
- Best, im D a r m ; Einf luß von W ä r m e b e h a n d l g . d. 
Nahrung, M a i l l a r d - R e a k t i o n 170 
Erdöl 
- Best, von Wasserstoff; Neutronenreflexionsmethode 73 
- Trenn , von Kohlenwasserstoffen; Chromatographie, 
Gas ; 2 8 - 1 1 4 ° C - F r a k t i o n 73 
Erdölfraktionen 
- Best, von A r o m a t . Verb indungen; Chromatographie, 
H P L C ; Gasö l 74 
- Best, von Naphthalenen; Chromatographie , Gas ; 
C 5 - C 6 74 
- Best, von Thiophenen; Chromatographie , Gas / 
Chromatographie , H P L C 74 
Erfrischungsgetränke 
- Best, von Grapefruitsaft; B e z u g s g r ö ß e n K - , P 0 4 - und 
N - G e h a l t 79 
Erythrocyten 
- Best, von G l o b i n e n ; Elekt rophorese /Radiometr ie 350 
464 Erze - Flotationsabwasser 
Erze 
- Best, von A n t i m o n ; Spektrometrie, Atomabsorp t ion , 
Spektralphotometrie 66 
- Best, von Bismut ; Spektrometrie, Atomabsorpt ion 259 
- Best, von Edelmeta l len; Aktivierungsanalyse, 
Photonen; mit Niedrigenergie-Photonen­
spektroskopie 260 
- Best, von Edelmetal len, Plat inmetal len; Spektrometrie; 
Anreicherungsverfahren 260 
- Best, von G o l d ; Spektrometrie; nach elektrochem. 
Anre icherung 260 
- Best, von K a l i u m ; Potentiometrische Ti trat ion 256 
- Best, von O s m i u m ; kinetisch-amperometrische 
Ana lyse ; ^ig-Bereich 261 
- Best, von Plat in ; Feuerschmelzprobe/Spektrometrie; 
A A S , O E S , R F S 261 
Escherichia coli 
- Ext rak t ion von Nicot inamidnucleot iden; Opt imierung, 
Best immung 356 
- Best, von Anthranilat-Synthetase; Enzymat . 
Analyse 358 
Ethanol 
- Best, an N A D + - K o h l e p a s t e - E l e k t r o d e n ; Enzymat . 
-elektrochem. Analyse 249 
- Best, in B io log . Mate r i a l ; Chromatographie, G a s / V i d i c -
Methode ; Tabel le Organgehalte 347 
- Best, in Körpe r f lüs s igke i t en ; Enzymatische Ana lyse ; 
Fluorescenzmessung 162 
Ethidium-Sepharose 
- Trenn , von N u c l e i n s ä u r e n ; Chromatographie, G e l 357 
Ethosuximid 
- Best, in Blutserum; Chromatographie, Gas 108 
N-Ethylanilin 
- Best, in Pharmazeut. Produkten; Chromatographie, 
Gas ; aus der Flaschendichtung eindiffundiertes 86 
Ethylenglykol 
Best.; Chromatographie, G a s ; Auswahlkriterien für 
Säu len 76 
Europium 
- Ab t renn , an Eisen(III)-oxid und Eisen(III)-hydroxid ; 
p H - A b h ä n g i g k e i t der Sorption 325 
- Best, in Lanthanidgemischen; Fluor imetr ie ; feste 
Diketonatkomplexe 326 
- Best, in Lanthanidgemischen; Spektralphotometrie; mit 
Methylenblau 326 
Explosionswarndetektor 
- Verbesserung durch V o r k o n z e n t r i e r u n g s s ä u l e 75 
Extraktion 
- A n o r d n u n g von Scheidetrichtern im S c h ü t t e l a p p a r a t 47 
- Trenn , von Basen, organ.; als Ionenassoziate mit sauren 
Farbstoffen 47 
- Verwend . von Diethyldi thiocarbamaten; zur Abt renn , 
von Kat ionen u. organ. Basen 47 
Extraktions-Chromatographie 
- Ab t renn , von Eisen(ITI) mit Tributylphosphat/ 
Sil icagel; Umkehrphase 59 
Extraktionsverfahren 
- Best, von Spurenelementen in Wasser und Abwasser; 
mit A P D C und Di isobutylketon 336 
- Ermi t t lung der Effizienz 246 
F 
Fällungstitration 
- Best, von Meta l l en mit E isen(HI) -phosphat - lonen-
austauscher ; Granula t als Indicator 48 
Farbstoffe 
- Best.; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t ; wasse r lös l i che 77 
Feld-Effekt-Transistor 
- Untersuchung von Enzymreak t ionen ; P d - M O S F E T 346 
- Ve rwendung als pH-Sensor ; S ä u r e - B a s e - T i t r a t i o n 50 
Feldfluß-Fraktionierung 
- Theor ie , Ursachen von Peakverbrei terung 318 
Feldspat 
- Best, von A l u m i n i u m ; Spektralphotometrie 262 
Feste Stoffe 
- Mikroana lyse der Elekt ronik indus t r ie ; instrumentelle 
Methoden 69 
Festkörper 
- Ana lyse ; Elektronenspektrometr ie 237 
- Ver te i lung von Elementen; P I X E - A n a l y s e 237 
Feststoffe 
- Best, in Wasser; ß - S e d i m e t e r und R F A 335 
α , -Fe topro te in 
- Best, in B l u t ; Immunoradiometr ie ; in A n t i k ö r p e r ­
p r ä p a r i e r t e n P o l y s t y r o l r ö h r c h e n 350 
Fette 
- Best, von F e t t s ä u r e n ; Chromatographie , Gas ; 
Ringversuch 82 
Fettsäure-2-chlorethylester 
- Best, in G e w ü r z e n und Lebensmit te ln; 
Chromatographie , Gas/Massenspektrometr ie 84 
Fettsäuren 
- Best, in Fetten und Ö l e n ; Chromatographie , Gas ; 
Ringversuch 82 
- Best, in Ö l e n ; Chromatographie , G a s ; modif iz . 
Veresterung 81 
- Best, in Tabak ; Chromatographie , Gas 85 
- Derivat is ierung; Chromatographie , Gas 250 
- Trenn . ; Chromatographie , H P L C ; nach 
Derivat is ierung 250 
Fettsäuren, ungesätt . 
- Untersuchung; Chromatographie , Gas / 
Massenspektrometrie; Lage der Doppelb indungen 250 
Fibroblaste 
- Untersuchung; Pro te in -Mapping , genetische 
Defekte 193 
Flammenionisationsdetektor 
- Parameter eines H 2 - F I D 244 
Flavanole 
- Best, aus Pflanzenmaterial ; Chromatographie , Flüss ig/ 
Spektralphotometrie 342 
Flavone 
- Best, in Orangensaft; Chromatographie , H P L C 79 
- Nachw. mit Wasserstoffperoxid; Chromatographie , 
Papier; S p r ü h r e a g e n s 253 
- Trenn , in Hafer ; Chromatographie , H P L C 342 
Fleisch 
- Best, von H o r m o n e n , Ös t r io l , 1 7 ß - Ö s t r a d i o l , Ö s t r o n , 
Die thy l s t i lbös t ro l , D i e n ö s t r o l , H e x ö s t r o l ; 
Chromatographie , H P L C ; voltammetr. De tek t ion 220 
Flotation 
- Ü b e r s i c h t 47 
Flotationsabwasser 
- Best, von A m i n e n ; Fluor imetr ie ; Dansylch lor id 310 
Fludrocortisonacetat - G e o l o g . Mater ia l 465 
Fludrocortisonacetat 
- Best, in Pharmazeut. Produkten ; Chromatographie , 
H P L C 90 
Flufenaminsäure 
- Best, in Blutp lasma; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t ; 
direkte Fluorimetr ie 353 
Fluor 
- Best, in Mine ra l i en ; E lek t roden , ionenselektive 259 
- Best, in Schlacken; R ö n t g e n f l u o r c s c e n z -
Spektrometrie 7 1 
- Best, in Si l icaten; Potentiometrie 259 
N-2-Fluorenylacetamid 
- Best.; Radiochemische Analyse 356 
Fluorescamin 
- Best, von A m i n o s ä u r e n ; Beseit. von s t ö r e n d e n A m i n e n 
im Puffer 273 
- Identifizierung von Pharmazeut. Produkten; 
Chromatographie , D ü n n s c h i c h t 91 
Fluorescein 
- Nachw. von K a t i o n e n ; Elektrophorese 247 
Fluorescenzlöschungs-Titrat ion 
- graph. Extrapolat ion zur verbess. Auswer tung 48 
Fluorescenzmessung 
- /Phosphorescenzmessung; gleichzeitige Messung mit 
P h o t o n e n z ä h l e r n 35 
Fluorid 
- Best, in G e o l o g . Ma te r i a l ; Spektrometr ie; als C a F 9 -
Emiss ion 260 
- Best, in Wasser; E lek t roden , ionenselektive 339 
- Best.; Spektrometrie, M o l e k ü l e m i s s i o n ; M E C A 236 
Fluorimetrie 
- Ausbeutebest. durch P h o t o n e n z ä h l u n g 314 
- Best, von N u c l e i n s ä u r e n ; E th id iumdimer als 
Reagens 357 
- Best, von Schwefel in B e n z o l ; mit Hg-Fluoresce in-
tetraacetat 75 
- Untersuchung von Phenyl-N-methylcarbamaten ; 
Substitution und Fluorescenzdauer 344 
Fluorimetrische Titration 
- C o m ρ utersteuerung 48 
Fluorit 
- Ana lyse ; Aktivierungsanalyse, Neutronen 261 
Föten 
- Analyse von H ä m o g l o b i n e n ; Chromatographie , 
H P L C 356 
Folat 
- Best, in Blutserum; Vergle ich von radiometrischen u. 
mikrob io log . Methoden 353 
- Best, in Blu t und Blutserum; Radiometr ie ; Verg le ich 
von T e s t s ä t z e n 353 
Folin-Ciocalteu-Reagens 
- Best, von Ace tazo lamid ; Spektralphotometrie 87 
Forensische Analyse 
- /Spektrometr ie , I C P ; Anwendungen 313 
Formiate 
- Best, in Oxierungsgemischen; Chromatographie , Gas ; 
R e a k t i o n s - G C , als C H 4 75 
Forschungstechnologie 
- Be i t r äge von Ostwald , W i l h e l m ; Buch 312 
Fruchtsaft 
- Best, von B l e i ; Spektrometr ie , Atomabsorp t ion , 
f lammenlos; ohne P r o b e n a u f s c h l u ß , Me thoden ­
vergleich, Addi t ionsmethode 215 
Fruchtsaft 
- Best, von Lebensmittelfarbstoffen; Polarographie, 
Differentialpuls 79 
- Best, von Oxalat ; Enzymatische Analyse 186 
- Best, von Patul in; Densitometrie 79 
Früchte 
- Best, von Schwefliger S ä u r e ; Chromatographie , Gas 80 
- Best, von Thiophosphorinsect iciden, Insecticide; 
oxidative Derivat is ierung für G C u. I R - A n a l y s e 345 
Fulvinsäure 
- Ab t r enn . ; Chromatographie, Flüssig; Vergle ich von 
X A D - H a r z e n 254 
a-Furyldioxim 
- Best, von Rhenium; Spektralphotometrie 262 
Fusicoccin 
- Best.; Spektralphotometrie 343 
Futtermittel 
- Analyse von Pesticiden; Chromatographie , G e l / 
Chromatographie , S ä u l e n ; Clean-up, hydrophile u. 
l ipophile Pesticide 300 
- Best, von A m p r o l i u m ; Modi f iz ie rung der offiziellen 
A O A C - M e t h o d e 343 
- Best, von Carbadox; Spektralphotometrie; 
Ringversuch 343 
- Best, von Nosihept id; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t / 
M i k r o b i o l o g . Analyse 343 




- Immobil is ierung an C e l l u l o s e - P A A - P o l y m e r 96 
- Immobil is ierung an N y l o n - P A A - P o l v m e r 96 
Galle 
- Ab t r enn , von Bi l i rub inen ; Chromatographie, H P L C 356 
Gallium 
- Best, in Manganknol len ; Spektrometrie, 
Atomabsorp t ion ; nach Anionenaustausch-Trenn. 257 
- Best.; Polarographie, Pulse; A l i z a r i n S 203 
- Best.; Spektralphotometrie; mit Bromdihydroxyazo-
benzosulfonat 327 
Gase 
- Ana lyse ; Massenspektrometrie; C H 4 , C D 4 , C O , C O ^ 
und N 2 266 
- Best, in Hydr iden ; Chromatographie , Gas 265 
- Best, in Stahl; kont inuier l . Analysen i . d. Stahl­
industrie 67 
- Best, von Koh lend iox id ; Potentiometrie 266 
Gasphasen 
- Interpretation von IR-Spekt ren ; Chromatographie , G a s / 
Pattern recognition 35 
Gele 
- R ü c k g e w i n n u n g von Proteinen; Elektrophorese; S D S -
haltige P A A - G e l e 271 
G e m ü s e 
- Best, von Thiophosphorinsect iciden, Insecticide; 
oxidative Derivat is ierung für G C u. I R - A n a l y s e 345 
- Best, von V i t a m i n C ; Spektralphotometrie; Lagerung 
von B lumenkoh l 83 
Gemüsesaf t 
- Best, von Oxala t ; Enzymatische Analyse 186 
Geolog. Material 
- Ana lyse ; Statistische Klassif izierung; unsymmetrische 
Ver te i lung 256 
- Ana lyse ; U b e r p r ü f u n g von US-Standards 256 
466 G e o l o g . Mate r ia l - Halble i terdetektoren 
Geolog. Material 
- Best, von Bismut ; Aktivierungsanalyse; 
Kuppel la t ion 259 
- Best, von B l e i ; Spektrometrie, Atomabsorp t ion , 
f lammenlos; Test an Standardgesteinen 258 
- Best, von B r o m ; Aktivierungsanalyse, Neutronen 256 
- Best, von F l u o r i d ; Spektrometr ie; als C a F 2 -
Emiss ion 260 
- Best, von U r a n ; R ö n t g e n f l u o r e s c e n z - S p e k t r o m e t r i e 257 
- Best, von U r a n , T h o r i u m und K a l i u m ; γ -
Spektrometrie 257 
- Mult ielementanalyse; R ö n t g e n f l u o r e s c e n z -
Spektrometrie; Matr ixkorrekturverfahren 255 
- Spurenanalyse; Spektrometrie; Matrixeffekte 255 
Germanium 
- Best., A r s e n , A n t i m o n , Z i n n ; Spektrometrie, Emiss ion ; 
Vergle ich versch. M i k r o w e l l e n - C a v i t ä t e n 233 
- Best, neben Z i n n als H y d r i d e ; Spektrometrie, 
A tomemiss ion ; I C P 327 
Gesteine 
- Best, von Bismut ; Spektrometrie, Atomabsorp t ion , 
flammenlos; halbautomat. 259 
- Best, von Silber; Spektrometrie, Atomabsorp t ion ; nach 
Ext rak t ion mit P A N 256 
- Best, von T h a l l i u m ; Aktivierungsanalyse, Neut ronen; 
mit s u b s t ö c h i o m . Extrakt ions-Chromatographie 257 
Getränke 
- Best, von M a n g a n ; Spektrometrie, Atomabsorp t ion ; 
Ext rak t ion mit Benzoylmethylphenylpyrazolon 80 
- Best, von Schwefeldioxid; Spektralphotometrie 80 
Getreide 
- Ana lyse ; Spektralphotometrie, I R 81 
Gewebeextrakte 
- Anre icherung von Pesticiden, chlorhalt ig; 
Appara tur 345 
Gewebe, tierisches 
- Best, von Glucogensynthetase; Filtrationsverfahren 358 
Gewürze 
- Best, von F e t t s ä u r e - 2 - c h l o r e t h y l e s t e r ; 
Chromatographie , Gas/Massenspektrometr ie 84 
Glas 
- Ana lyse ; Elektronenstrahlmikroanalyse; Na-halt ige 333 
- Best, von B o r ; Spektrometrie, Plasma 72 
Glibenclamid 
- Best, in Blutp lasma; Chromatographie , Gas 276 
Glimmentladungslampe 
- Ionisationsquelle mit doppelter Ent ladung 235 
Globine 
- Best, in Ery throcyten; Elekt rophorese /Radiometr ie 350 
Glucagonbindung 
- Best, an Leberze l len ; isolierte Hepatocyten, G lucagon-
Rezeptor 191 
Glucogensynthetase 
- Best, in Gewebe , tierisches; Filtrationsverfahren 358 
Glucose 
- Best, in B lu t ; H ä m a t i n - H ä m o l y s a t ; Capi l larblut 351 
Glucoseoxidase 
- Immobil is ierung an C e l l u l o s e - P A A - P o l y m e r 96 
Glucuronsäure 
- Ana lyse ; Isotachophorese/Enzymassay; komplexe 
Reakt ionen 137 
Glycerin 
- Best, in Me thano l ; Chromatographie , Gas ; 
Anre icherung 75 
Glykolmethacrylat-Gele 
- Adsorp t ion von Me ta l l i onen ; Chromatographie , 
Flüss ig 317 
Glykoproteide 
- Trenn , von Sacchariden und U r o n s ä u r e n ; 
Chromatographie , D ü n n s c h i c h t ; H P T L C 93 
Glykosaminoglykane 
- Best, in B i o l o g . Ma te r i a l ; Chromatographie , G e l / 
Elektrophorese 347 
- Best, in B i o l o g . Ma te r i a l ; Chromatographie , S ä u l e n ; 
menschl. Lebe r 102 
- Best. ; Spektralphotometrie 347 
- Trenn , in Z e l l e n ; Elektrophorese , G e l 347 
Gmelin-Handbuch 
- Beschreibung der Elemente von Scandium, Y t t r i u m , 
Lan than und Lanthaniden 312 
- Beschreibung vin Eisenorganoverbindungen; Z w e i ­
kernige Verb indungen 231 
- Beschreibung von Schwefelhalogeniden 311 
- Kristal lchemische Grundlagen von Y t t r i u m , Lanthan 
und Lanthaniden; - 311 
- Verb indungen von U r a n mit C h l o r , B r o m , Iod 231 
Gold 
- Best, in E r z e n ; Spektrometr ie; nach elektrochem. 
Anre iche rung 260 
Gold(III) 
- A b t r e n n , auf Thor iumphosphat ; Chromatographie , 
D ü n n s c h i c h t ; synthet. anorg. Ionenaustauscher 43 
- Best, mit 3 -Carboxymethyl th io- l ,5 -d iphenyl formazan ; 
Spektralphotometrie 327 
Gradientgenerator 
- /Chromatographie , Flüss ig; computergesteuert 38 
Grapefruitsaft 
- Best, in E r f r i s c h u n g s g e t r ä n k e n ; B e z u g s g r ö ß e n K - , P 0 4 -
und N - G e h a l t 79 
Graphit 
- Best, in G u ß e i s e n ; R ö n t g e n s p e k t r o m e t r i e ; C u - A n o d e 
als inn . Standard 65 
Gravimetrie 
- Best, von Sulfat, Chromat , Vanadat mit B a r i u m ; 
stufenweise Fä l lung 56 
Guaifenesin 
- Best, in Pharmazeut. Produkten ; Chromatographie , 
H P L C 90 
Gummi 
- Best, von A m i n e n , aromat.; Chromatographie , 
D ü n n s c h i c h t 76 
Gußei sen 
- Best, von Graphi t ; R ö n t g e n s p e k t r o m e t r i e ; C u - A n o d e 
als inn . Standard 65 
H 
H ä m o g l o b i n e 
- Ana lyse in F ö t e n ; Chromatographie , H P L C 356 
- Identifizierung; Chromatographie , H P L C 356 
Hafer 
- Trenn , von Flavonen; Chromatographie , H P L C 342 
Hafnium 
- Best, in Z i rkonsand ; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 258 
Halbleiterdetektoren 
- Ve rwendung ; R ö n t g e n s p e k t r o m e t r i e 36 
Harn - Hydrazinder ivate 467 
Harn 
- A b t r enn , von V a n i l l i n m a n d e l s ä u r e und 
H o m o v a n i l l i n s ä u r e ; Chromatographie , Flüssig; an 2 
Säu len nacheinander 93 
- Ana lyse saurer Inhaltsstoffe; Chromatographie , G a s / 
Massenspektrometrie 348 
- Best, von 2 ,4 -Diamino to luo l ; Chromatographie , 
H P L C 355 
- Best, von A m i n e n , Ch lo rphen i ramin ; Chromatographie , 
H P L C ; Fluorescenznachw. 94 
- Best, von A m o x i c i l l i n ; Chromatographie , H P L C 278 
- Best, von A m y l a s e ; Spektralphotometr ie; A m y l a s e -
Isozyme auf Gelp la t ten 169 
- Best, von A n a b o l i c a ; Chromatographie , Gas ; G C / 
M S 278 
- Best, von B a r i u m ; Spektrometr ie , Emiss ion ; H F -
Plasma 92 
- Best, von C a d m i u m ; Spektrometrie , Atomabsorp t ion , 
f lammenlos; Extrakt ionsverfahren 29 
- Best, von C a d m i u m ; Spektrometrie, 
Atomabsorpt ion , flammenlos; Extraktionsverfahren 31 
- Best, von Cefa t r iz in ; Chromatographie , H P L C 354 
- Best, von Chor iongonadot rop in ; Immunoassay; KoIIo id-
part ikelagglutination 132 
- Best, von H i p p u r s ä u r e , M e t h y l h i p p u r s ä u r e n ; 
Chromatographie , H P L C ; reversed phase, D i r e k t ­
injekt ion, U V - D e t e k t i o n 20 
- Best, von H o m o v a n i l l i n s ä u r e , V a n i l l i n m a n d e l s ä u r e , 
H y d r o x y i n d o l e s s i g s ä u r e ; Chromatographie , Gas /Massen ­
spektrometrie; fraktionierte Ex t rak t ion , Extrelut , 
Tr imethyls i lylder ivate 224 
- Best, von Keratansulfat; Chromatographie , S ä u l e n ; 
gesunde K i n d e r 100 
- Best, von Ketoprofen ; Chromatographie , H P L C 277 
- Best, von Met ron idazo l und Mison idazo l ; 
Chromatographie , H P L C 354 
- Best, von N i k e t h a m i d ; Chromatographie 355 
- Best, von O x a l s ä u r e ; Chromatographie , Gas ; normale 
u. oxalatreiche E r n ä h r u n g 183 
- Best, von Phosphatase; Immunoti trat ion/Immunoassay; 
D ü n n d a r m , a lka l . 152 
- Best, von Rosoxac in ; Chromatographie , H P L C 354 
- Best, von V a n i l l i n m a n d e l s ä u r e ; Chromatographie , 
H P L C 348 
- Identifizierung von Dihydrocode in -Metabo l i t en , 
Pentazoc in-Metabol i ten ; Chromatographie , 
D ü n n s c h i c h t / S p e k t r a l p h o t o m e t r i e , U V / M a s s e n -
spektrometrie ( E I , C I ) 434 
- Untersuchung von T h i o b a r b i t u r s ä u r e ; Reakt ions­
produkte 271 
Harnsäure 
- Best, in A m n i o n f l ü s s i g k e i t ; Chromatographie , 
H P L C 348 
- Best, in Blu t se rum; Enzymatische Ana lyse ; immob. 
Ur icase /Aldehyddehydrogenase 161 
Harnsteine 
- Ana ly se ; R ö n t g e n d i f f r a k t o m e t r i e / P o l a r i s a t i o n s -
mikroskopie ; Verg le ich Mensch u. H u n d 181 
Harnstoffaddukte 
- Untersuchung mit Ce ty l a lkoho l ; Chromatographie , 
Gas 251 
Harnstoffderivate 
- Identifizierung in Wasser; Spektralphotometrie , I R 344 
Hefe 
- Identifizierung von E n z y m e n ; Elektrophorese 358 
Heißextraktion 
- Best, von Stickstoff in Stahl 330 
Herbicide 
- Best, in B o d e n ; Chromatographie, Gas ; Pentafluor-
benzylester von M C P A , M C P B u. M e c o p r o p 344 
- Trenn , nach A l k y l i e r u n g ; Chromatographie , Gas ; chlor­
haltige M e t h - und P h e n o x y s ä u r e n 345 
Heteropolysäuren 
- Ana lyse ; Spektrometrie, I C P ; S t ö c h i o m e t r i e 58 
Hexachlorbenzol 
- Best, in B o d e n ; Chromatographie, G a s ; Ex t rak t ion 32 
- Best. ; Szintillationsmessung; mit 1 4 C - G l u c o s e 346 
Hexachlorcyclohexan 
- Best, in B o d e n ; Chromatographie , G a s ; Ext rak t ion 32 
Hexachloroplatinsäure 
- Best, von Spurenmetal len; Verfahren für 7 73 
Hexacyanoferrat 
- Best, in Ni t roprusidnatr ium; Chromatographie , Flüss ig/ 
Spektralphotometrie 52 
Hexacyanoferrat(II) 
- Best, mit Mangan ; Vo lumet r i e ; Thiazine als 
Indicatoren 49 
Hexaisothiocyanatomolybdat(III) 
- Best. ; Vo lumet r i e ; mit Vanadat , Dichromat , 
Permanganat u . Iodat 57 
Hexammin-Co(III)-dithiosulfatoargentat(I) 
- Best, von Silber; Gravimetr ie 323 
Hexöstrol 
- Best, in Fleisch; Chromatographie , H P L C ; voltammetr. 
Detek t ion 220 
Hexosaminidasen 
- Best. ; Frakt ionierung an D E A E - C e l l u l o s e - P e l l e t s 96 
Hippursäure 
- Best, in H a r n ; Chromatographie , H P L C ; reversed 
phase, Di rek t in jek t ion , U V - D e t e k t i o n 20 
Histamin 
- Direktbest . in Organ. Ma te r i a l ; Chromatographie , 
H P L C ; chemischer Reaktionsdetektor 185 
Histidin 
- Best.; Chromatographie, Gas ; verbess. Empfindl ichkei t 
an gemischten stat. Phasen 95 
Hohlkathodenlampen 
- Untersuchung; gepulste, Laser-induzierte Signale 234 
Homovani l l insäure 
- Ab t r enn , aus H a r n ; Chromatographie, Flüss ig; an 2 
Säu len nacheinander 93 
- Best, in H a r n ; Chromatographie, G a s / M a s s e n ­
spektrometrie; fraktionierte Ex t rak t ion , Extrelut , 
Trimethylsi lylderivate 224 
Hormone 
- Best, in Fle isch; Chromatographie , H P L C ; voltammetr. 
Detek t ion 220 
- Untersuchung; B i n d u n g s p l ä t z e in der Wechselwirkung 
mit Rezeptoren 192 
Hülsenfrüchte 
- Best, von Th iamin und Ribof l av in ; Fluor imetr ie 83 
Huminstoffe 
- T renn , in Wasser, Sedimenten, B o d e n ; 
Chromatographie , Flüss ig; pH-Grad ien te lu t ion 340 
Hydrazin 
- Kondensat ion von Salicylaldehyden, substit.; 
Charakter is ierung der Produkte 51 
Hydrazinderivate 
- Untersuchung; Thermoanalyse, Differential 54 
468 Hydr ide - Κ äs e ρ rod u 
Hydride 
- Best, von Gasen, Permanentgasen; Chromatographic , 
Gas 265 
Hydrierungswärme 
- Best, von L ip iden , ungesä t t . ; Methyloleat als 
universeller Standard 35 1 
2-Hydroxyacetophenonoxim 
- Best, von N i c k e l ; Spektralphotometrie, Ext rakt ion 61 
Hydroxybenzoesäuren 
- Trenn . ; Ch roma tog raph i c H P L C 252 
m-Hydroxydiphenyl 
-- Best, von Pekt inen; Spektralphotometrie 81 
Hydroxyethyltheophyllin 
- Best, in Pharmazeut. Produkten; Chromatographic , 
Gas 90 
Hydroxyindolessigsäure 
- Best, in H a r n ; Chromatographie , Gas /Massen -
spektrometrie; fraktionierte Ext rak t ion , Extrelut , 
Trimethylsi lylderivate 224 
1-Hydroxylaminoanthrachinon 
- Best.; Spektralphotometrie/Polarographie 77 
Hydroxyprolin 
- Best, in B io log . Mate r i a l ; Spektralphotometrie; 
Auf sch luß 350 
5-Hydroxytryptamide 
- Best, in Kaffee; Chromatographie , H L P C 84 
ι 
Immunglobulin E 
- Best.; Enzymimmunoassay 123 
Impedanzmessung 
- Untersuchung von Elek t roden , A g 2 S / A g + 45 
Indicatoren 
- Verwendung von Naphthidinen und o-Dianis id inen ; 
Redox-Ti t ra t ionen; mit N-Bromsucc in imid 52 
- Verwendung von Thiaz inen ; Manganometr ie ; 
Methylenblau , To lu id inb lau u. A z u r A , B , C 49 
- Verwendung von Zink-Bis-sul fophenyl- th iocarbo-
hydraz id-Komplex 247 
Indicatoren, Redox 
- Verwendung von Azinfarbstoffen und 
Oxazinfarbstoffen; Cera t -Oxidimetr ie 52 
- Verwendung von Azinfarbstoffen; Volumet r i e ; 
Dichromatometr ie 49 
Indium 
- Best, mit Pyrogallrot und Diphenylguanid in ; 
Spektralphotometrie; nach Flotat ion 327 
- Best.; Polarographie, Pulse; A l i z a r i n S 207 
- Best, von A l u m i n i u m ; Spektralphotometrie 329 
lndium(III)-chIorid 
- Best, von Z i n n ; Vol tammetr ie , inverse 332 
Indolamine 
- Identifizierung; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t ; 
Photolyse 91 
Indoxylacetat-Reagens-Papier 
- Untersuchung; S tabi l i tä t als Cholinesterase-Substrat bei 
90°C 346 
Industriegasemissionen 
- Best, von Quecksi lber ; Spektrometrie, Atomabsorp t ion ; 
Probleme der Probenahme 267 
Insecticide 
- Best, in F r ü c h t e n , G e m ü s e ; oxidative Derivat is ierung 
für G C u. I R - A n a l y s e 345 
Insulin 
- Best.; Chromatographie , H P L C 274 
- Best.; Laserf luorescenz-Immunologie; mit kompeti t iver 
B indung 275 
lod 
- Verbindungen von U r a n ; G m e l i n - H a n d b u c h 231 
- Verwendung als Urti tersubstanz; Volumet r ie 53 
lodat 
- Best.; Polarographie, Differentialpuls 414 
Iodid 
- Best, mit Mangan ; Vo lumet r i e ; Thiazine als 
Indicatoren 49 
- Best, von O s m i u m ; Potentiometrische T i t r a t ion ; 
R ü c k t i t r a t i o n 63 
lonenaustausch 
- Best, von S t ab i l i t ä t skons t an t en von Meta l lkomplexen ; 
Diskuss ion 247 
Ionenaustauscher 
- Dais t . ; Ve rwend . von Polys tyro l -Divinylbenzolharzen 
u. Cel lulose 316 
- Verwendung von Zi rkoniumwolf ramat ; 
Chromatographie , Flüssig 238 
lonensonde 
- /Massenspektrometr ie , S e k u n d ä r i o n e n ; Analyse von 
Eisenmeteori ten, Meteor i ten 260 
Ionenstrahlmikroanalyse 
- Elementkar t ierung durch S I M S 37 
- Quantitative Methoden 37 
Ionisat ionswärme 
- Best, von Cytochrom c; Kalor imet r ie 356 
Iridium 
- T renn . ; Chromatographie , S ä u l e n ; Cel lu lose ionen-
austauscher 27 
- Trenn , von Pla t in ; Chromatographie , Ionenaustausch; 
Cel lex D oder Τ 63 
IR-Spektren 
- Interpretation von Gasphasen; Chromatographie , G a s / 
Pattern recognition 35 
Isatinylmethylester 
- Best, von C a r b o n s ä u r e n ; Chromatographie , 
D ü n n s c h i c h t 25 1 
Isocyanate 
- Best, in Luft ; Chromatographie , Flüssig 264 
- Best, in Luft ; Chromatographie , H P L C ; noch Reakt ion 
mit l - (2-Pyr idyl ) -p iperaz in 264 
- Best, in Luf t ; Spektralphotometrie 264 
- Probenahme in Luft 334 
Isoniazid 
- Best.; Ringofen-Verfahren 88 
Isoparaffine 
- Trenn . ; Chromatographie, Gas ; Retentionindices an 
verschied. Phasen 249 
Isotopeffekte 
- Untersuchung; Massenspektrometrie; für 1 3 C , , : > N und 
l s O 36 
Κ 
Käseprodukte 
- Best, von Wasser; Vergle ich von Kar l -F i scher - u. 
Vakuumofen-Verfahren 83 
Kaffee - Kohlenstoff-14 469 
Kaffee 
- Best, von 5-Hydroxyt ryptamiden ; Chromatographie , 
H L P C 84 
- Best, von Coffe in ; Spektralphotometr ie , U V 84 
Kalium 
- Best, in Blu tserum; F lammenphotomet r ie /E lek t roden , 
ionenselektive; E in f luß von Komplexb i ldnern 190 
- Best, in Blu tserum; Spektralanalyse; Gle ichs t rom­
plasma 104 
- Best, in E r z e n ; Potentiometrische Ti t ra t ion 256 
- Best, in G e o l o g . Ma te r i a l ; γ - S p c k t r o m e t r i e 257 
- Best, in Pflanzenmaterial ; A u f s c h l u ß v e r f a h r e n 340 
Kaliumheptafluortantalai 
- Best, von N i o b , M o l y b d ä n und T i t an ; 
Spektralphotometrie 332 
Kaliumhydrogenphthalat 
- Ana lyse ; Coulometr ische T i t ra t ion ; Standard­
substanz 49 
Kallikrein 
- Untersuchung; Radioimmunoassay; Ak t iv i e rung durch 
Detergentien 172 
Kalorimetrie 
- R e i n h e i t s p r ü f u n g von Pharmazeut. Produkten; 
Differential-Scanning 86 
Karl-Fischer-Titration 
- Best, von Wasser in Muscov i t en ; stark fluorhaltig 262 
Kartoffeln 
- Sortenkontrol le durch Proteinanalyse; Elektrophorese, 
G e l 342 
Kassiterit 
- Phasenanalyse; K o r n g r ö ß e und Lösl ichkei t 262 
Katalysatoren 
- Ana lyse ; Spektrometrie , A tomabsorp t ion ; Basis C u , C r , 
N i . S i 0 2 70 
- Best, von C h r o m ; Chromatographie , Gas ; als Pentadion-
K o m p l e x 70 
- Best, von Plat in; Spektrometrie , A lomabsorp t ion , 
flammenlos 70 
Katalytische Elektrode 
- Best, von Wasserstoffperoxid; Amperomet r ie 322 
Katalytische Photometrie 
- Best, von Eisen in B i o l o g . Mate r ia l 93 
Kationen 
- Nachw. mit Eisen(III)-thiocyanat und Fluorescein; 
Elektrophorese 247 
- Trenn . ; Chromatographie , Flüssig; B e r n s t e i n s ä u r e -
Succinat-Puffer als Elut ionsmit te l 38 
Keramik 
- Ana lyse ; Aufsch luß 72 
Keratansulfat 
- Best, in H a r n ; Chromatographie , S ä u l e n ; gesunde 
Kinde r 100 
Kernreaktor-Aufberei tungslösung 
- Best, von Dibutylphosphat ; Chromatographie , Flüssig; 
neben T B Ρ 69 
Kernreaktormaterial 
- 0 2 -Konzen t r a t i onsp ro f i l von Z i rca loy-Leg ie rung ; 
O b e r f l ä c h e n a n a l y s e 69 
Kernspaltprodukte 
- A b t r enn , von Technet ium; Ex t rak t ion ; mit Tetraphenyl-
arsoniumchlorid 69 
a-Ketoglutarsäure 
- Best.; Chromatographie , H P L C / F I u o r i m e t r i e 252 
Ketoprofen 
- Best, in B io log . F lüss igke i ten ; Chromatographie , 
H P L C 277 
- Best, in Blut und H a r n ; Chromatographie, H P L C 277 
Kieselgel-Kohlenstoff-Adsorbentien 
- Darst. ; Pyrolyse von A l k o h o l e n 321 
Kieselsäure 
- Adsorptionsverhalten an Mangan(II ) -hydroxid und 
Mangan( IV) -ox id 316 
- Best, von Silanolgruppen; Spektralphotometrie, I R ; » 
freie G r u p p e n « 10 
Kinetische Daten 
- Auswer tung durch Statistische Ana lyse ; Standard-
Zufallsvariablc 53 
Kinetische Analyse 
- Best, von E n z y m e n ; Vergle ich von 4 G e r ä t e n 52 
- Computerermit t lung kinet. Daten 248 
- Computerermit t lung von Geschwindigkei ts­
konstanten 248 
- Transformation der Konzen t ra t ion-Ze i t -Kurve 248 
Kininogenase 
- Untersuchung; Radioimmunoassay; Ak t iv i e rung durch 
Detergentien 172 
Klärschlamm 
- Best, von M o l y b d ä n ; Spektrometrie, 
Atomabsorpt ion 341 
Klinische Analyse 
- Aspekte der Chromatographie, Flüssig mit 
Umkehrphasen 40 
Knetlegierungen 
- Identifizierung von Ausscheidungen; R ö n t g e n -
spektrometrie; A l M g S i - L e g i e r u n g e n 332 
Körperflüssigkeiten 
- Best, von E thano l ; Enzymatische Ana lyse ; Fluorescenz-
messung 162 
- Best, von Phosphatase; Immunoti trat ion/Immunoassay; 
D ü n n d a r m , alkal . 152 
Kohlendioxid 
- Best, in Gasen ; Potentiometrie 266 
- Best, von Schwefelverbindungen; Chromatographie, 
Gas 266 
Kohlendioxid- 1 4C 
- Best, in Atemluf t ; Szintil lationsmessung; automat. 
Ko l l ek to r 272 
- Best, in Luft ; Szintillationsmessung 263 
Kohlenhydrate 
- Best, in Wasser; Spektralphotometrie; A u t o Ana lyzer , 
Meerwasser, T r y p t o p h a n - S c h w e f e l s ä u r e 17 
- Bindungsspez i f i tä t zwischen Lect inen und - ; Test mit N -
Ace ty l -D-g lucosamin 352 
Kohlenmonoxid, flüssig 
- Untersuchung; Refraktionsindex 266 
K o h l e n m o n o x i d - H ä m o g l o b i n 
- Best, in B lu t ; Spektralphotometrie 92 
Kohlenstoff 
- Best, in Luftverunreinigungen 265 
- Best, in M o l y b d ä n , Wol f ram, Eisen , Si l ic iumcarbid; 
Aktivierungsanalyse; Part ikel 329 
- Best in Organ . Verb indungen; S c h ö n i g e r - M e t h o d e ; mit 
A A S , Gravimetr ie u. Volumet r ie 249 
Kohlenstoff-14 
- Messung in B i o l o g . Ma te r i a l ; auf P A A - G e l e n 271 
470 Kohlenwasserstoffe - Lanthanide 
Kohlenwasserstoffe 
- Best, in Luf t ; Chromatographie, Gas ; kryogene 
Anre icherung 335 
- Best, in Naphtha ; Chromatographie , Gas 74 
- Best, von Sauerstoff; E lek t rochem. Verfahren; ge lös te r 
0 2 339 
- Nachw.; Chromatographie , Gas /Chemi luminescenz-
detektor; als C N - E m i s s i o n 41 
- Trenn , aus E r d ö l ; Chromatographie, Gas ; 28 — 1 1 4 ° C -
Frakt ion 73 
Kollagen 
- Ana lyse ; Radioimmunoassay; Basalmembran-
erkrankung, Serumantigen 122 
- Best, in B i o l o g . Ma te r i a l ; Spektralphotometrie; 
Auf sch luß 350 
Komplexbildung 
- Reakt ion von Z i n k mit Bis-(4-sulfophenyl)- thiocarbo-
hydrazid 247 
Komplexone 
- Trenn, von Lanthaniden und Transplutonium­
elementen; Ext rak t ion 326 
- Untersuchung von Si lber ( I ) -Komplexen ; S tab i l i t ä t s ­
konstanten 323 
Konformationsanalyse 
- Lehrbuch der Stereochemie und - 232 
Konservierungsmittel 
- Best, in L a b ; Chromatographie , Gas 85 
- Best, in Lebensmit te ln; Chromatographie, H P L C 85 
Konzentrate 
- Best, von A n t i m o n ; Spektrometrie, Atomabsorp t ion , 
Spektralphotometrie 66 
Kreatinin 
- Best, in Blutserum; Chromatographie, H P L C ; 
Vergle ich mit Kationenaustauschmembranmethode 273 
- Best, in Blu tserum; Kationenaustauschermembran-
Methode ; Vergle ich mit H P L C 273 
- Best, in Blu tserum; Methodenvergleich 175 
- Best, in Speichel ; Chromatographie, H P L C 94 
Kreatinkinase 
- Best.; Bioluminescenz; Firefly 173 
- Best, in Blutserum; Bioluminescenz; A T P 
Moni to r ing 149 
- Best, in Blu tserum; Chromatographie; lonenaustausch/ 
Immuninhibitionstest, C K - M B 151 
Kreatinkinase Β 
- Best, in Blu tserum; Immunoassay; Prostata (solid phase) 
154 
Kristallviolett 
- Best, von N i c k e l ; Extrakt ions-Spektralphotometrie 61 
Kronenether 
- Verwendung als Reagentien; Alka l imeta l l ionen 51 
Kupfer 
- Best, in A n o r g a n . Verbindungen; Iodometrie; C u / A s -
Verbindungen 7 1 
- Best, in Blu t se rum; Spektralanalyse; Gle ichs t rom­
plasma 104 
- Best, in Lebergewebe; Katalytische Analyse 92 
- Best, in Licht lei termater ial ien; Spektrometrie, 
Atomabsorpt ion , flammenlos; Ver f lüch t igung der 
Mat r ix 3 
- Best, in S i l i c ium; Spektrometrie, Atomabsorp t ion ; 
Spuren 309 
- Best, in Stahl mit Sal icyl idenamino-hydroxy-
benzo l su l fonsäu re ; Spektralphotometrie 66 
Kupfer 
- Best, in Stahl ; Spektralphotometr ie ; mit S b - P D T C als 
Extrakt ionsmit te l 66 
- Best, in Wasser; Phosphat-haltige Wässe r , R F A 72 
- Best, in Wasser; Radiomet r ie ; mit 5 9 F e ( I I ) und 
Bathophenanthrol in 336 
- Best, mit P h e n y l h y d r a z i n s u l f i n s ä u r e ; 
Spektralphotometrie 57 
- Best.; Spektralphotometr ie; K ine t ik der Oxidat ions­
reaktion mit Hydroch inon 322 
- Best, von Sauerstoff; Aktivierungsanalyse, Neut ronen; 
Opt imie rung 328 
- Best, von Selen und Te l lu r ; Vol tammetr ie , anodic 
str ipping; Goldf i lmelek t rode 64 
- Spurenbest. in Wasser; A A S , f lammenlos; M e e r ­
wasser 336 
Kupfer(I) 
- Best. ; E lek t roden , ionenselektive; Einf luß von 
C h l o r i d 322 
Kupfer(II) 
- Best, in Wasser; Polarographie, Str ipping; 
Unterscheidung von Cu-Species in Meerwasser 336 
- Best, in W e i n ; Vol tammetr ie , inverse 80 
- Best, von Mercaptanen; Oxid imet r ie 249 
Kupferlegierungen 
- Best, von B e r y l l i u m ; F luor imetr ie ; Ex t rak t ion mit 
2 - H y d r o x y - 3 - n a p h t h o e s ä u r e 64 
Kupfer-Nickelerze 
- Best, von Edelmeta l len , Plat inmetal len; Spektrometr ie ; 
Anreicherungsverfahren 260 
Kupfer-Phosphor-Legierungen 
- Best, von Phosphor; Chromatographie , Gas ; nach 
Chlor ie rung 64 
Kupfer(I)-thiocyanat 
- Fä l lung aus homogener L ö s u n g ; Gravimetr ie 322 
L 
Lab 
- Best, von Konservierungsmit teln; Chromatographie , 
Gas 85 
Laboratoriumsmethoden 
- A b s c h ä t z u n g und Opt imie rung ; Statistisch-mathemat. 
Me thoden ; Buch 232 
Lactatdehydrogenasen 
- Trenn . ; Elektrophorese , G e l ; L D H , - L D H 4 -
Isoenzyme 96 
Laminin 
- Ana lyse ; Radioimmunoassay; Basa lmembran-
erkrankung, Serumantigen 122 
Lanthan 
- Beschreibung der Elemente; G m e l i n - H a n d b u c h 312 
- Kristallchemische Grundlagen von Y t t r i u m , - und 
Lanthaniden; G m e l i n - H a n d b u c h 311 
Lanthanide 
- Beschreibung der Elemente ; G m e l i n - H a n d b u c h 312 
- Best. ; Polarographie, Osz i l l o ; indirekt 325 
- Kristal lchemische Grundlagen von Y t t r i u m , Lanthan 
und - ; G m e l i n - H a n d b u c h 311 
- Trenn . ; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t / 
Chromatographie , Flüssig; Laufmit te l 325 
- Trenn . ; Chromatographie , H P L C ; p r ä p a r a t i v 325 
- Trenn , mit Komplexonen und A m i n e n ; Ex t rak t ion 326 
- Trenn , mit wasserfreier Mobi lphase ; Chromatographie , 
Ionenaustausch; N d , Sm, T b , T m 325 
I.anthanidgemische - Luft 471 
Lanthanidgemische 
- Best, von E u r o p i u m ; Fluor imetr ie ; feste Diketonat -
komplexe 326 
- Best, von E u r o p i u m ; Spektralphotometr ie; mit 
Methy lenb lau 326 
Laseranregung 
- A n w e n d u n g für Spektrometrische Ana lysen ; 
Elementanalyse 313 
Laserfluorescenz-Immunologie 
- Best, von Insulin; mit kompeti t iver B indung 275 
Lateriterze 
- Best, von Pyri t ; Turb id imet r ie ; als Sulfat 262 
Lebensmittel 
- Ana lyse ; Sensorische Ana lyse ; genormte 
Deskr ip t ionen 78 
- Analyse von Pest iciden; Chromatographie , G e l / 
Chromatographie , S ä u l e n ; Clean-up, hydrophile u. 
l ipophile Pesticide 300 
- Best, von F e t t s ä u r e - 2 - c h I o r e t h y l e s t e r ; 
Chromatographie , Gas/Massenspektrometr ie 84 
- Best, von Konservierungsmit teln und Saccharin; 
Chromatographie , H P L C 85 
- Messung von R e s p i r a t i o n s w ä r m e ; Kalor imeter 79 
Lebensmittelfarbstoffe 
- Best, in Fruchtsaft; Polarographie, Differentialpuls 79 
Lebensmittelzusatzstoffe 
- Best.; Chromatographie , Gas ; Derivat is ierung 84 
Leber 
- Best, von B i o t i n ; I s o t o p e n v e r d ü n n u n g s a n a l y s e 352 
- Best, von C h r o m und Spurenelementen; Chromverlust 
beim Lyophi l i s ie ren 93 
- Best, von Kupfer ; Katalytische Analyse 92 
Leberzellen 
- Best, der Glucagonbindung; isolierte Hepatocyten, 
Glucagon-Rezep to r 191 
Lecithin 
- Best.; Chronoamperometr ie 352 
Lectine 
- B indungsspez i f i t ä t zwischen - und Kohlenhydra ten ; 
Test mit N - A c e t y l - D - g l u c o s a m i n 352 
- Untersuchung; Reaktionsmechanismus; Laser -Nephelo-
metrie 194 
Legierungen 
- Ana lyse ; Energ iever lus t -Spckt rum/Elek t ronen-
spektrometrie 237 
- Ana lyse ; Spektrometr ie , I C A P 331 
- Analyse von O b e r f l ä c h e n s c h i c h t e n ; Elektronenstrahl-
mikroanalyse 328 
- Best, von A l u m i n i u m ; Spektralphotometrie 329 
- Best, von R h e n i u m ; Spektralphotometr ie/ 
Spektrometr ie , E P R ; als Oxote t rabromid 65 
- Best, von Z i r k o n i u m ; Komplexomet r ie 331 
- Identifizierung von Carb iden ; C r - N i - F e -
Legierungen 331 
- Untersuchung; Augere lekt ronen-Spektroskopie ; 
l o n e n z e r s t ä u b u n g 64 
Leukocytenelastase 
- Substrate; Synthese und photometr. Spezifikationen 275 
Lichtleitermaterialien 
- Best, von Kupfer , N i c k e l , Cobal t , E i sen , Mangan , 
C h r o m ; Spektrometr ie , Atomabsorp t ion , f lammenlos; 
Ve r f lüch t igung der Mat r ix 3 
Lidocain 
- Best, in Blutp lasma; Chromatographie , H P L C 276 
Ligandensubstitution 
- Best, von Meta l l ionen; Spektralphotometrie 247 
Lipase 
- Best, in Blutplasma; Spektralphotometrie; kontinuierl . 
Plasmagew., Polybren, in vivo 167 
Lipid A 
- Best.; Enzym-Immunoassay; E L I S A 117 
Lipide 
- Best.; Chromatographie, Gas ; Richt igkei t , Präzis ion, 
Reproduzierbarkei t 352 
- Best, von H y d r i e r u n g s w ä r m e ; Methyloleat als 
universeller Standard 351 
- Trenn . ; Chromatographie, D ü n n s c h i c h t ; an 
Chromarods 35 1 
Lipoprotein (HDL) 
- Eigenschaften; E inbau markierter Apoprote ine 158 
Lipoproteinlipide 
- Best, in Blutserum; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t ; 
Ultrazentrifuge 156 
Lithium 
- Best, in Blutserum; Spektralanalyse; Gle ichs t rom­
plasma 104 
Lithiumchlorid-Kaliumchlorid-Schmelze 
- Untersuchung von Eisen(II)-sulfid ; Lösl ichkei t bei 
4 5 0 ° C 58 
Lösungsmittel 
- Ab t r enn , von A l k y l p h e n o l e n ; Chromatographie, 
Flüssig; bei Kohlever f lüss igung 75 
- Best, in Verpackungsmater ia l ; Chromatographie, 
Gas 85 
- Diffusion in Polymeren; Chromatographie , Gas 76 
- Einf luß auf Reakt ionskinet ik ; Spektrometrie, K M R ; 
Untersuchung mit 1 > N - P y r i d i n 37 
- Untersuchung; Spektrometrie, Atomabsorp t ion ; N 2 0 -
H 2 - F l a m m e 235 
Lophin 
- Best, von Meta l len ; Chemiluminescenz 315 
L S D 
- Identifizierung; Chromatographie, D ü n n s c h i c h t ; 
Photolyse 91 
Lucigenin 
- Best, von Redukt ionsmit te ln; Chemiluminescenz 348 
Luft 
- Best, von Bis-chlormethvlether; Chromatographie , 
Gas 264 
- Best, von Ble ia lky len ; Adsorp t ion bei 80 Κ 334 
- Best, von Carbonylverbindungen; Chromatographie, 
Gas ; als D N P H 264 
- Best, von Chloracety lchlor id ; Chromatographie , 
Flüssig; Probenahme an Silicagel 264 
- Best, von Chlorbenzolen ; Chromatographie. Gas ; Photo­
ionisationsnachweis 264 
- Best, von Chlorwasserstoff; Chromatographie , Gas; 
nach Umsetzung mit Oxabicycloheptan 263 
- Best, von Chlorwasserstoff und Ch lo r iden ; Elekt roden , 
ionenselektive 263 
- Best, von Isocyanaten, aliphat.; Chromatographie, 
Flüssig 264 
- Best, von Isocyanaten, aliphat.; 
Spektralphotometrie 264 
- Best, von Isocyanaten; Chromatographie, H P L C ; noch 
Reakt ion mit 1-(2-Pyridyl)-piperazin 264 
- Best, von K o h l e n d i o x i d - 1 4 C ; Szintillationsmessung 263 
472 Luft - Meta l l ionen 
Luft 
- Best, von Kohlenwasserstoffen; Chromatographie , Gas ; 
kryogene Anre icherung 335 
- Best, von Olef inen; Spektralphotometrie; C , , — C , 4 335 
- Best, von O z o n ; Spektrometrie, Laser 263 
- Best, von Quecksi lber ; Spektralphotometrie; 
Adsorp t ion als A m a l g a m an A g - F i l t e r 334 
- Best, von Quecksi lber ; Spektrometrie, Atomabsorp t ion ; 
nach G o l d - A m a l g a m i e r u n g 334 
- Best, von Schwefeldioxid neben Stickstoffoxiden; 
Polarographie, Differentialpuls 263 
- Best, von Stickstoffdioxid; Spektralphotometrie; 
Einf luß von O z o n 263 
- Best, von Tr in i t ro to luo l ; Spektralphotometrie 264 
- Probenahme von Isocyanaten 334 
Luftstaub 
- Best, von A r s e n ; A A S ; Kontaminat ion durch 
Membranfi l ter 334 
- Best, von Spurenelementen; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 265 
Luftverunreinigungen 
- Ana lyse ; Aktivierungsanalyse, Protonen; Elemente, 
Tabel len 333 
- Ana lyse ; Ergebnisse für W i e n 279 
- Best, von B e r y l l i u m ; Chromatographie , Gas 333 
- Best, von Kohlenstoff 265 
- Best, von Sulfit und Sulfat; 
Spektrometrie, Molekülemiss ion 265 
Luminescenzanalyse 




- Ana lyse ; Elektronenstrahlmikroanalyse 333 
Magnesium 
- Best, in Abwasser ; Spektrometrie, Atomabsorp t ion , 
flammenlos 269 
- Best, in Blutserum; Spektralanalyse; Gle ichs t rom­
plasma 104 
- Best, in Pflanzenmaterial ; Auf sch lußve r f ah ren 340 
- Best, in S i l i c iumdiox id ; Spektrometrie; in A r g o n 258 
Maleanilsäuren 
- Best, von T h o r i u m ( I V ) ; Amperomet r i e 326 
Maleinsäurehydrazid 
- Best, in Tabak ; Chromatographie , Gas 85 
Mangan 
- Best, in G e t r ä n k e n ; Spektrometrie, Atomabsorp t ion ; 
Ext rak t ion mit Benzoylmethylphenylpyrazolon 80 
- Best, in Licht le i termater ia l ien; Spektrometrie, 
Atomabsorp t ion , f lammenlos; Ver f lüch t igung der 
Mat r ix 3 
- Best, in Wasser; Phosphat-haltige Wässe r , R F A 72 
- Best, von Iodid und Hexacyanoferrat(II) ; Vo lume t r i e ; 
Thiazine als Indicatoren 49 
Mangan(II) 
- Best, mit 1 ,4 -Dihydroxy-ph tha l imid -DTSC ; 
Katalytische Ti t ra t ion 48 
Mangan(Ii)-hydroxid 
- Adsorpt ionsverhal ten von Kiese l säure 316 
Manganknollen 
- Best, von G a l l i u m ; Spektrometrie, Atomabsorp t ion ; 
nach Anionenaustausch-Trenn. 257 
Mangan(IV)-oxid 
- Adsorpt ionsverhal ten von Kiese l säure 316 
Marihuana 
- Nachweis in Atemluf t ; Probenahme und 
Anre iche rung 355 
- Nachw. in Speichel ; Fluorimetr ie 355 
Massenspektrometrie 
- Ana lyse von Organ . Verb indungen; ehem. Ionisation 
nicht f lücht iger V e r b . 316 
- Analyse von Organ . Verb indungen; Grundlegende 
Aspekte , B u c h 232 
- Auf sch lüs se lung von Gemischen durch Faktoranalyse 36 
- /Chromatographie , Gas /De tek to ren ; elektrooptischer 
Detek tor 244 
- elektrochemische, c o m p u t e r u n t e r s t ü t z t , E l ek t roden ­
kinetik 402 
- Four i e r -Trans fo rm- Ion-Cyc lo t ron -MS, Theor ie 315 
- Genauigkei t mit doppeltfokuss. G e r ä t 37 
- Ionen-Cyclot ron-Resonanz ( I C R ) - P r i n z i p 316 
- Kor r ek tu r des Magnetfeldes 315 
- Untersuchung von Alka l iha logen iden ; Funkenionen , 
P a r a m e t e r e i n f l u ß 37 
- Untersuchung von Isotopeffekten; für l 3 C , l 5 N und 
l 8 0 36 
Massenspektrometrie, Sekundärionen 
- Analyse von O b e r f l ä c h e n s c h i c h t e n ; quant. Auswer tung 
von Mikrographs 67 
- / Ionensonde; Analyse von Eisenmeteori ten, 
Meteor i ten 260 
- Korrekturverfahren 37 
Mepazinhydrochlorid 
- Best, von M o l y b d ä n ; Spektralphotometrie 57 
Mercaptane 
- Best, mit Kupfer(II) ; Oxid imet r ie 249 
Metallchelate 
- S t a b i l i t ä t s k o n s t a n t e n mit ß - S t y r y l p h o s p h o n s ä u r e n ; Best. 
51 
Metalle 
- Ana ly se ; Energ iever lus t -Spekt rum/Elekt ronen-
spektrometrie 237 
- Ana lyse von O b e r f l ä c h e n s c h i c h t e n ; Elektronenst rahl ­
mikroanalyse 328 
- Best, als f lüchtige Hydr ide ; Spektrometr ie , 
Atomabsorp t ion , flammenlos 236 
- Best, in Schamottesteinen; Spektrographie, E m i s s i o n ; 
Verdampfung 333 
- Best, in Wasser; R ö n t g e n f l u o r e s c e n z - S p e k t r o m e t r i e ; 
Mi t fä l lung an M o 268 
- Best, in Wasser; Spektrometrie , A tomabsorp t ion ; 
Trinkwasser 267 
- Best, mit Eisen(III)-phosphat-Ionenaustauscher ; 
Fä l lungs t i t r a t i on ; Granula t als Indicator 48 
- Best, mit L o p h i n ; Chemiluminescenz 315 
- Signal-Hyperf lachen für Mul t ie lementanalysen; R ö n t g e n -
fluorescenz-Spektrometrie 236 
Metallionen 
- Adsorp t ion an Glyko lme thac ry la t -Ge len , S-halt ig; 
Chromatographie , Flüssig 317 
- Best, durch Ligandensubsti tut ion; 
Spektralphotometrie 247 
- Best, in Wasser; Spektrometrie, A tomabsorp t ion ; 
Ex t rak t ion mit A P D C - M I B K 267 
- Best, in Wasser; Verg le ich verschiedener Anreicherungs­
methoden 336 
- Best, mit Bismutamalgam-Elek t rode ; Amperomet r i sche 
Ti t ra t ion , E lek t roden 45 
Metal l ionen - Most 473 
Metallionen 
- Best.; Spektrometr ie , Atomabsorp t ion , f lammenlos; 
G r a p h i t n e t z - A t o m i z e r 314 
- Komplex ie rung in B i o l o g . Ma te r i a l ; Spektrometrie, 
E S R ; S p i n - M a r k i e r u n g 272 
- T renn , an Cermolybda t -S i l i cage l ; Chromatographie , 
D ü n n s c h i c h t 43 
- T renn , an Sulfoethylcellulose; Chromatographie , 
D ü n n s c h i c h t 245 
- T renn . ; Chromatographie , Ionenaustausch; neues 
A m i d h a r z 238 
- T renn , mit N i t r i l o t r i e s s ig säu re ; Chromatographie , 
D ü n n s c h i c h t ; N T A - i m p r ä g n . Platten 245 
- T renn , mittels T i r o n ; A n i o n e n a u s t a u s c h e r s ä u l e 316 
Metallionen, toxische 
- Best, in Wasser und B i o l o g . Gewebe ; Spektrometrie, 
A tomabsorp t ion ; D i th i zon -Ex t r ak t i on 268 
Metallkomplexe 
- Best, von S t a b i l i t ä t s k o n s t a n t e n ; Ionenaustausch; 
Diskussion 247 
Meteoriten 
- Ana lyse ; Massenspektrometr ie , S e k u n d ä r i o n e n / 
Ionensonde 260 
Methan 
- Best neben Wasserstoff in Atemluf t ; Chromatographie , 
G a s ; mit W L - D e t e k t o r 92 
Methanol 
- Best, von G l y c e r i n ; Chromatographie , Gas ; 
Anre iche rung 75 
- Best, von Wasser; Spektralphotometr ie; saures 
Methano l 75 
Methionylpeptide 
- Best.; Fluorimetr ie 273 
5-Methoxy-2-nitrosophenol 
- Best, von Pal ladium(II) ; Spektralphotometrie 63 
2-Methyl-4-chlorphenoxyessigsäure 
- Best. ; Chromatographie , H P L C 346 
Methylcyclopentadienylmangantricarbonyl 
- Best, in B i o l o g . Ma te r i a l ; Chromatographie , Gas 93 
Methylhippursäuren 
- Best, in H a r n ; Chromatographie , H P L C ; reversed 
phase, Di rek t in jek t ion , U V - D e t e k t i o n 20 
Methylolmelamine 
- Ana ly se ; Spektrometr ie , K M R , ^ / S p e k t r a l ­
photometrie, U V ; H —D-Aus tausch , M e l a m i n - F o r m -
aldehyd-Harze 210 
Methylphenidat 
- Best, in Blu t se rum; Chromatographie , H P L C 277 
Metoclopramid 
- Best, in B i o l o g . M a t e r i a l ; Chromatographie , 
D ü n n s c h i c h t 354 
Metronidazol 
- Best, in Blutplasma und H a r n ; Chromatographie , 
H P L C 354 
Mikroskopie 
- Polar isa t ionsmikroskop zur Q u a l i t ä t s k o n t r o l l e von 
Produkten 53 
Milch 
- Best, von 5-Viny l -2 -oxazo l id in th ion ; 
Chromatographie , H P L C 82 
- Best, von C a l c i u m ; Spektralphotometr ie; D u r c h f l u ß ­
analyse 82 
- Best, von Phosphatase; Methodenvergle ich, 
Ringversuch 82 
Milch 
- Best, von Vi t amin C ; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t 83 
Milchprodukte 
- Best, von Aromastoffen; Chromatographie , Gas ; 
Kopfraumanalyse 82 
Milchsäure 
- Best, an N A D + -Kohlepas te -Elek t roden; Enzymat . 
-elektrochem. Analyse 249 
Mineralien 
- Best, von Fluor ; E lek t roden , ionenselektive 259 
Mineralische Rohstoffe 
- Untersuchung als A r c h ä o l o g i s c h e Objekte ; 
A r c h ä o m e t r i e ; Buch 312 
Mineralwolle 
- Ana lyse ; zur forens. Identifizierung 72 
Misonidazol 
- Best, in Blutplasma und H a r n ; Chromatographie , 
H P L C 354 
Molekül ionen 
- Untersuchung; Spektrometr ie; instabile I R - u. 
Ramanspektren in einer Mat r ix 35 
Molekulargewicht 
- Best.; Sedimentationsgeschwindigkeit, U l t r a ­
zentrifuge 139 
Molybdän 
- Best, in Kaliumheptafluortantalat ; 
Spektralphotometrie 332 
- Best, in Pflanzenmaterial und Blu tp lasma; 
Spektrometrie, Atomabsorp t ion 341 
- Best, in Pflanzenmaterial und K l ä r s c h l a m m ; 
Spektrometrie, Atomabsorp t ion 341 
- Best, in Pflanzen; Spektrometrie, Atomabsorp t ion , 
flammenlos 341 
- Best, mit Mepaz inhydroch lor id ; Spektralphotometrie 57 
- Best, mit Pheny lhyd raz in su l f i n säu re ; 
Spektralphotometrie 57 
- Best, neben Cyste in ; Polarographie; als K o m p l e x 58 
- Best. ; Spektralphotometrie 57 
- Best, von Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff; 
Aktivierungsanalyse; Part ikel 329 
Molybdän(VI) 
- Ab t r enn . ; Chromatographie, Flüss ig; mit M a l o n s ä u r e -
Ma lona t -Lsg . von anderen Kat ionen 57 
- Best. ; Potentiometrische Ti t ra t ion 55 
Molybdänit 
- Betr . von R h e n i u m ; Spektralphotometrie 262 
Monazit 
- Ab t r enn , von T h o r i u m ; Chromatographie , 
Ionenaustausch 258 
Mondgestein 
- Best, von U r a n und T h o r i u m ; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 257 
Monoaminoxidase 
- Best, in Blu t se rum; Enzymatische Analyse /Spekt ra l -
photometrie; Leberfibrose 165 
- Best, mit Bezy lamin ; Fluor imetr ie ; als Substrat 96 
Most 
- Best, von A m i n o s ä u r e n ; Chromatographie , Gas ; 
D o w e x - V o r t r e n n . 80 
- Best, von Phenolen; Chromatographie , H P L C 80 
474 Mult ie lementanalysc - Nitr i t 
Multielementanalyse 
- Signal-Hyperf lachen von Meta l l en ; R ö n t g e n f l u o r e s c e n z -
Spektrometrie 236 
- /Spektrometrie , A tomemiss ion ; modifizierte 
Entladungslampe 33 
Multivitaminpräparate 
- Best, von V i t amin D 2 ; Chromatographie, H P L C 89 
Muscovite 
- Best, von Wasser; Kar l -F ischer -Ti t ra t ion ; stark 
fluorhaltig 262 
Ν 
N A D 
- Best.; Bioluminescenz 163 
N A D P 
- Best.; Bioluminescenz 163 
Naphtha 
- Best, von Kohlenwasserstoffen; Chromatographie, 
Gas 74 
Naphthalene 
- Best, in E r d ö l f r a k t i o n e n ; Chromatographie, Gas ; C 5 
- C r , 74 
Naphthidine 
- Verwendung als Indicatoren; Redox-Ti t ra t ionen; mit N -
Bromsuccinimid 52 
Naphthionsäure 
- Best, in Blutserum und Amnionf lü s s igke i t ; 
Fluorimetrie 348 
Natrium 
- Best.; Atomspekt roskopie ; laserangeregte stufenweise 
Photoionisation 322 
- Best, in Blutserum; Spektralanalyse; Gle ichs t rom­
plasma 104 
Natriumborhydrid- 3H 
- Tr i t iummarkierung von Carbonylgruppen; Best, der 
spezif. Akt iv i t ä t 347 
Natriumdodecylsulfat 
- Ab t renn , von Proteinen; Chromatographie, Flüssig 271 
- Verwendung; Chromatographie, H P L C ; im Puffer 39 
Natriumhypobromit 
- Verwend . ; Thermometrische Ti t ra t ion; G e r ä t , 
Anwendungen 47 
Neburon 
- Best, in Wasser; Chromatographie , Gas 346 
Neophytadien 
- Best, in Tabak; Chromatographie , Gas ; nach 
Pyrolyse 85 
Neuraminidasen 
- Analyse ; Chromatographie, Affinität 99 
Neutronenreflexionsmethode 
- Best, von Wasserstoff in E r d ö l 73 
Nichteisenlegierungen 
- Best, von Bismut ; Spektrometrie, Atomabsorpt ion 259 
Nichteisenmetalle 
- Best, von A n t i m o n ; Spektrometrie, Atomabsorpt ion , 
Spektralphotometrie 66 
Nichteisenmetall-Standards 
- Best, von Sauerstoff; Methodenvergleich, 
Ringversuch 64 
Nickel 
- Best, in Licht lei termaterial ien; Spektrometrie, 
Atomabsorpt ion , f lammenlos; Ver f lüch t igung der 
Mat r ix 3 
Nicke l 
- Best, in Wasser; Spektralphotometr ie ; Photodioden­
detektor 61 
- Best, mit 2 ,2-Bipyr idylg lyoxal -2-ch inoly lhydrazon ; 
Spektralphotometrie 60 
- Best, mit 2 -Hydroxyace tophenonoxim ; 
Spektralphotometrie , Ex t rak t ion 61 
- Best, mit 4 -Ch lo r -2 -n i t roso - l -naph tho l und 
Kristallviolett ' ; Extrakt ions-Spektralphotometr ie 61 
- Best, mit T h i o o x i n ; Amperomet r i sche Ti t ra t ion 61 
- Best.; Spektralphotometr ie; mit 2 - (5 -Ni t ro -2 -pyr idy l -
azo) - l -naph tho l 61 
- Ext rak t ion mit A P D C / M I B K ; E inf luß des p H -
Werts 246 
- Spurenbest. in Wasser; A A S , f lammenlos; M e e r ­
wasser 336 
Nickel(II) 
- Best, mit 1 ,4 -Dihydroxy-ph tha l imid -DTSC ; 
Katalytische Ti t ra t ion 48 
Nickelkomplexe 
- Best, mit Dia lkyld i th iocarbamaten; Chromatographie , 
Gas 60 
- Untersuchung mit 1,10-PhenanthroIin , 2 ,2 -B ipyr idy l 
und Bengal rosa 51 
- Untersuchung mit Dia lkyld i th iocarbamaten; 
Chromatographie , H P L C 60 
Nickellegierungen 
- Best, von Silber und T h a l l i u m ; Spektrometrie, 
Atomabsorp t ion , f lammenlos; Induktionsofen 331 
Nicotin 
- Best, in B i o l o g . F lüss igke i t en ; G C / M S / S I R 355 
Nicotinamidnucleotide 
- Ex t rak t ion aus Escherichia co l i ; Opt imierung , 
Best immung 356 
Niederschläge 
- Ana lyse ; Ergebnisse für W i e n 279 
Nifedipin 
- Best, in Blutp lasma; Chromatographie , Gas 277 
Nikethamid 
- Best, in Harn und Blutplasma; Chromatographie 355 
Niob 
- Best, in Kaliumheptafluortantalat ; 
Spektralphotometrie 332 
- Best. ; Kinetische Ana lyse ; katalyt. Oxida t ion von 
A m i n o p h e n o l u.a. mit H 2 0 2 55 
Nitrat 
- Best . ; E lek t roden , ionense lek t ive /Bakte r ien-Membran-
Elekt rode 45 
- Best, in Wasser und Abwasser ; Spektralphotometrie , 
U V 338 
- Best, neben Ni t r i t ; Chromatographie , H P L C 54 
- Best, neben Ni t r i t ; Spektralphotometrie , 
F l i eß in jek t ion 54 
Nitrat- 1 5 N 
- Best, in Pflanzen; Massenspektrometrie 341 
Nitrilotriessigsäure 
- Trenn , von Meta l l ionen ; Chromatographie , 
D ü n n s c h i c h t ; N T A - i m p r ä g n . Platten 245 
Nitrit 
- Best, in Wasser; Spektralphotometrie 338 
- Best, mit 4 ,5 -Dihydroxycumar in ; 
Spektralphotometrie 53 
- Best, neben Nitrat ; Chromatographie , H P L C 54 
- Best, neben Nit ra t ; Spektralphotometrie , 
F l i eß in jek t ion 54 
l - .Nitroanthrachinon - Organ . Verbindungen, aliphat. 475 
1 -Nitroanthrachinon 
- Best.; Spektra lphotometr ie /Polarographie 77 
Nitrobenzol 
- Best, in A n i l i n ; Polarographie; Graphi te lektrode 77 
Nitrofen 
- Best, in Wasser; Chromatographie , Gas 346 
p-Nitrophenol 
- Best.; Entha lp imet r ie ; Redukt . mit Cr(I I ) oder Ti(I I I ) 
253 
Nitroprusidnatrium 
- Best, von Hexacyanoferrat ; Chromatographie , Flüssig/ 
Spektralphotometr ie 52 
Nitrosylchlorid 
- Ionendissoziationskonstanten in Sulfolan; Best. 54 
Nitroverbindungen 
- Best.; Entha lp imet r ie ; Redukt . mit Cr(I I ) oder Ti( I I I ) 
253 
Norzimelidin 
- Best, in Blu tp lasma; Chromatographie , H P L C 278 
Nosiheptid 
- Best, in Fut termit te ln; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t / 
M i k r o b i o l o g . Ana lyse 343 
Nucleinsäuren 
- Best.; F luor imet r ie ; E th id iumdimer als Reagens 357 
- Trenn , an Eth id ium-Sepharose ; Chromatographie , 
G e l 357 
- Trenn . ; Elekt rophorese ; neue Methode des kont. 
E lu t ion 141 
- Untersuchung; thermische Denatur ierung, 
Schmelzprofile 357 
Nucleosidylpeptide 
- Reinigung; Chromatographie , G e l 357 
Nucleotide 
- Frakt ionierung; Chromatographie , Flüss ig; d G -
11 o m oo I i go nucleotide 357 
- Trenn.; Chromatographie , H P L C 357 
Nylon-PA A-Polymer 
- Immobil is ierung von ß - G a l a k t o s i d a s e und Papain 96 
Ο 
Oberflächenanalysc 
- O i -Konzcn t r a t i onsp ro f i l von Z i rca loy-Leg ie rung in 
Kernreaktormater ia l 69 
Oberflächen-Schal lanalysator 
- Analyse von Po lymeren ; thermomechan. Analyse 76 
- /Chromatographie , Gas ; als G C - D e t e k t o r 42 
- Pr inzip u. G e r ä t 68 
Oberflächenschichten 
- Analyse auf Meta l l en , Legierungen; Elektronenstrahl-
mikroanalyse 328 
- Analyse auf Stahl ; S A M , A E S , E S C A 67 
- Ana lyse ; Augere lekt ronen-Spekt roskopie ; 
Tiefenprofile 68 
- Ana lyse ; elektrochemische Schichtabtragung 68 
- Ana lyse ; Elektronenstrahlmikroanalyse; B i l d - i n - B i l d -
F l ä c h e n a n a l y s e n 328 
- Ana lyse ; Massenspektrometrie, S e k u n d ä r i o n e n ; quant. 
Auswer tung von Mikrographs 67 
- Ana lyse ; R ö n t g e n p h o t o e l e k t r o n e n - S p e k t r o s k o p i e ; 
Tiefenprofilanalyse 68 
- Ana lyse ; S c a n n i n g - A u g e r - M i k r o s k o p i e / A u g e r -
Scanning-Mikroskopie 237 
Oberflächenschichten 
- Mikroana lyse ; R ö n t g e n m i k r o a n a l y s e 237 
Oberflächen, spezifische 
- Best.; Verg le ich von volumetrischen und 
gravimetrischen Methoden 246 
Octaethyltetraamidopyrophosphat 
- Ab t r enn , von Eisen(III) ; Ex t r ak t ion ; als Nitrat oder 
C h l o r i d 58 
Octopamin 
- Best, in Blutserum; Chromatographie , H P L C 278 
Ökolog ie , angewandte 
- Konzepte ; Buch 31 1 
Öle 
- Ana lyse ; Frakt ionierung der therm. Zersetzungs­
produkte 81 
- Best, von F e t t s ä u r e n ; Chromatographie , Gas ; modifiz. 
Veresterung 81 
- Best, von F e t t s ä u r e n ; Chromatographie , Gas ; 
Ringversuch 82 
17ß-ös trad io l 
- Best, in Fle isch; Chromatographie, H P L C ; voltammetr. 
Detekt ion 220 
Östriol 
- Best, in Fle isch; Chromatographie, H P L C ; voltammetr. 
Detek t ion 220 
Östrogene 
- Best, in Blu tserum; Immunoassay, E n z y m ; 
heterogen 131 
- Best, in Pharmazeut. Produkten; Chromatographie, 
H P L C 90 
Östron 
- Best, in Fleisch; Chromatographie, H P L C ; voltammetr. 
Detekt ion 220 
Olefine 
- Best, in Luft ; Spektralphotometrie; C n — C 1 4 335 
Orangensaft 
- Best, von Flavonen; Chromatographie , H P L C 79 
Orcinol 
- Best, von R i b o n u c l e i n s ä u r e ; Spektralphotometrie 357 
Organ. Material 
- Best, von Selen; R ö n t g e n f l u o r e s c e n z - S p c k t r o m c t r i e ; 
Spuren 103 
- Direktbest . von His tamin ; Chromatographie, H P L C ; 
chemischer Reaktionsdetektor 185 
Organ. Substanzen 
- Best, in Wasser; Konduktomet r ie ; nach Oxidat ion zu 
C 0 2 269 
Organ. Verbindungen 
- Ana lyse ; Massenspektrometrie; chem. Ionisation nicht­
f lücht iger V e r b . 316 
- Ana lyse ; Massenspektrometrie; Grundlegende Aspekte , 
Buch 232 
- Analyse mittels Silber-ionenselektiver Elek t rode ; 
E lek t roden , ionenselektive 46 
- Best, in Abgasen; Chromatographie , Gas 267 
- Best, in B i o l o g . Mate r i a l ; Massenspektrometrie, 
S e k u n d ä r i o n e n ; nichtf lücht . Subst. 115 
- Best, in Umwel tmater ia l ; Fehler bei Spuren­
analysen 270 
- Best von Kohlenstoff; S c h ö n i g e r - M e t h o d e ; mit A A S , 
Gravimetr ie u. Volumet r i e 249 
Organ. Verbindungen, aliphat. 
- T renn . ; Chromatographie, D ü n n s c h i c h t ; Verhä l tn i s R M -
C - Z a h l 249 
476 O s m i u m - Pflanzen material 
Osmium 
- Best, in E r z e n ; kinetisch-amperometrische Ana lyse ; μ«-
Bereich 261 
- Best, in Pyri terzen; Spektrometrie; A b t r e n n . 
-Methode 261 
- Best, mit Iodid; Potentiometrische Ti t ra t ion ; 
R ü c k t i t r a t i o n 63 
- Best, mit Pyrimidin-2- thiolder ivaten ; 
Spektralphotometrie 63 
- Best, neben Ruthenium als Thiocyanatkomplexe; 
Spektralphotometrie 63 
Ostwald, Wilhelm 
- Be i t r äge zur Forschungstechnologie; Buch 312 
Oxalat 
- Best, in Fruchtsaft, G e m ü s e s a f t ; Enzymatische 
Analyse 186 
Oxalsäure 
- Best, in H a r n ; Chromatographie , Gas ; normale u. 
oxalatreiche E r n ä h r u n g 183 
Oxazinfarbstoffe 
- Verwendung als Indicatoren, Redox; Cerat-
Oxidimetr ie 52 
Oxidationsmittel 
- Verwendung von Telluratoargentat(III) , 
Periodatokupferat(III) und Telluratokupferat(III) ; 
Volumet r ie 49 
Oxide 
- Ana lyse ; 0 2 - B e s t . nach saurer Hydrolyse 70 
- Best, von Sulfat; Coulomet r ie ; nach Redukt ion zu 
Sulfid 71 
Oxidimetrie 
- Verwendung von N-Chlor-4-methylbenzol-sulfonamicl 
als Reagentien 52 
Oxidschichten 
- Analyse auf Stahl ; S A M , A E S , E S C A 67 
Oxierungsgemische 
- Best, von Formiaten; Chromatographie , Gas ; 
R e a k t i o n s - G C , als C H 4 75 
Oxyphenbutazon 
- Best, in Pharmazeut. Produkten; Vol tammetr ie 87 
Ozon 
- Best, in Luf t ; Spektrometrie, Laser 263 
ρ 
Palladium 
- Ab t r enn , mit Tr ioc ty lamin ; Ex t rak t ion ; aus 
N i t r a t l ö sung 62 
- Best, mit E D T A ; Vo lume t r i e ; indirekt, neben anderen 
Meta l len 63 
- Best, mit Tr iphenylphosphin ; Spektralphotometrie; 
nach Ext rak t ion 62 
Palladium(II) 
- Best, mit 5-Methoxy-2-ni t rosophenol ; 
Spektralphotometrie 63 
Pankreaselastase 
- Substrate; Synthese und photometr. Spezifikationen 275 
Papain 
- Immobil is ierung an N y l o n - P A A - P o l y m e r 96 
P A R 
- Best, von Eisen(III) ; Spektralphotmetrie; Konstanten, 
Opt imierung 59 
- Best, von V a n a d i u m ( V ) ; F luor imetr ie ; nach 
Ext rak t ion 55 
Paraffine 
- Best, in B i tumen; Nachteile des destruktiven 
Destil lation 74 
Pattern recognition 
- /Chromatographie , Gas ; Interpretation von I R -
Spektren von Gasphasen 35 
Patulin 
- Best, in Fruchtsaft; Densitometrie 79 
Pektine 
- Best, mit m-Hydroxyd ipheny l ; Spektralphotometrie 81 
Pentazocin-Metabolite 
- Identifizierung in H a r n ; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t / 
Spektralphotometrie, UV/Massenspek t romet r i e ( E I , C I ) 
434 
Pentobarbital 
- Best, in Pharmazeut. Produkten ; Chromatographie , 
H P L C 88 
Peptide 
- Analyse ; Chromatographie , Gas /Massenspekt rometr ie ; 
Computeridentif izierung 273 
- Analyse mit N-Thiobenzoy lsucc in imid ; 
Sequenzanalyse 273 
- Reinigung; Chromatographie , G e l 357 
- Trenn . ; Chromatographie, H P L C ; 11 Polypeptide 349 
- Trenn. ; Elektrophorese; neue Methode der kont. 
E lu t ion 141 
Perchlorat 
- Best.; E lekt roden , ionenselektive; U r u s h i - M e m b r a n -
matrix 46 
- Ti t ra t ion mit Ce ty l t r ime thy lammoniumbromid ; 
Elekt roden, ionenselektive 46 
Periodai 
- Best.; Polarographie, Differentialpuls 414 
Periodatokupferat(lII) 
- Verwendung als Oxidat ionsmit te l ; Volumet r ie 49 
Permanentgase 
- Best, in Hydr iden ; Chromatographie , Gas 265 
Permanganat 
- Best., C e r ( I V ) , Dichromat nebeneinander; V o l u m e t r i e ; 
ohne Trennung 25 
Pesticide 
- Analyse in Lebensmit teln und Fut termit te ln; 
Chromatographie, Ge l /Chromatograph ie , S ä u l e n ; 
Clean-up, hydrophile u. l ipophile Pesticide 300 
- Anreicherung in Umwel tmate r ia l , Gewebeext rakten; 
Appara tur 345 
- Best.; Chromatographie, D ü n n s c h i c h t 345 
- Best.; Derivatisierungsmethoden für G C und H P L C , 
Über s i ch t 344 
- Best, in Boden ; Chromatographie , G a s ; E in f luß von 
Ammoniumni t ra t 344 
Pflanzen 
- Analyse von Chloroplastpigmenten; 
Chromatographie, H P L C ; einfache Proben­
aufbereitung 343 
- Best, von M o l y b d ä n ; Spektrometr ie , A tomabsorp t ion , 
flammenlos 341 
- Best, von N i t r a t - 1 5 N , Stickstoff-15; 
Massenspektrometrie 341 
- Best, von Tha l l i um; R ö n t g e n f l u o r e s c e n z a n a l y s e 308 
Pflanzenmaterial 
- Ab t renn , von C h l o r o p h y l l ; Chromatographie , 
Flüssig 342 
- Best, von A r s e n ; Spektrometrie , Atomfluorescenz 341 
Pllanzenmaterial - Phosphorescenzmessung 477 
Pflanzenmaterial 
- Best, von Dimethoa t ; Chromatographie , Gas /Massen -
spektrometrie 345 
- Best, von F lavanolen ; Chromatographie , F lüss ig / 
vSpektralphotometrie 342 
- Best, von M o l y b d ä n ; Spektrometr ie , 
Atomabsorp t ion 341 
- Best, von Sacchariden; Chromatographie , G a s ; u.a. 
Zuckerstoffe 342 
- Best, von Stickstoff, Phosphor, K a l i u m , C a l c i u m , 
Magnes ium; A u f s c h l u ß v e r f a h r e n 340 
- Mult ie lementanalyse; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 340 
Pharmazeut. Produkte 
- Best, von Ace taminophen , Sal icylamid und C o d e i n ; 
Spektralphotometrie 87 
- Best, von Ace taminophen und Sal icylamid; 
Spektralphotometr ie; nach Nitrosierung 87 
- Best, von A m p i c i l l i n ; Polarographie 89 
- Best, von Benzoy lpe rox id ; Chromatographie , H P L C 86 
- Best, von Ch lo rp ropamid und To lbu tamid ; 
Chromatographie , H P L C ; u. Zersetzungsprodukte 87 
- Best, von Desoxycor t icosteron; Chromatographie , 
H P L C 89 
- Best, von D i p y r o n ; Spektralphotometr ie; Different ia l ­
methoden 87 
- Best, von D o m p e r i d o n ; Fluorimetr ie 87 
- Best, von Fludrocortisonacetat; Chromatographie , 
H P L C 90 
- Best, von N - E t h y l a n i l i n ; Chromatographie , Gas ; aus 
der Flaschendichtung eindiffundiertes 86 
- Best, von Ö s t r o g e n e n ; Chromatographie , H P L C 90 
- Best, von Pentobarbital und Pyr i l amin ; 
Chromatographie , H P L C 88 
- Best, von Phenind ion ; Vo lume t r i e ; mit N - B r o m -
succinimid o. a. Bromreagent ien 86 
- Best, von Phenylbutazon und Oxyphenbutazon; 
Vol tammetr ie 87 
- Best, von Prostaglandin F 2 ( t ; Bromomet r i e ; Dre ieck­
titration 90 
- Best, von R i fampin ; Chromatographie , H P L C ; u. A b b a u ­
produkte 89 
- Best, von Theophy l l in , Guaifenesin und B e n z o e s ä u r e ; 
Chromatographie , H P L C 90 
- Best, von Theophy l l in , Hydroxyethyl theophyl l in und 
Diphenylpyra l in ; Chromatographie , Gas 90 
- Best, von Tr ihexyphenidylhydrochlor id ; 
Chromatographie , Gas 88 
- Identifizierung mit Fluorescamin; Chromatographie , 
D ü n n s c h i c h t 91 
- Mult ikomponentenanalyse in Blu tserum; 
Chromatographie , H P L C ; Ubersicht 276 
- R e i n h e i t s p r ü f u n g ; Ka lor imet r ie ; Different ia l -
Scanning 86 
- Untersuchung; M i k r o s k o p i e ; feste Verunre in igungen 85 
1,10-PhenanthroIin 
- Best, von Eisen(III) und o-Dianis id in ; 
Spektralphotometrie 59 
- Best, von Z i n k und C a d m i u m ; Spektralphotometrie 323 
- Untersuchung von Nicke lkomplexen 51 
Phenazinethosulfat 
- Verwendung zur Enzymanalyse 275 
Phenindion 
- Best, in Pharmazeut. Produkten ; V o l u m e t r i e ; mit N -
Bromsuccin imid o. a. Bromreagentien 86 
Phenol 
- Best.; Spektralphotometrie; S t ö r u n g der U V - und der 
4 -Aminoan t ipy r in -Methoden durch Oxidant ien 252 
Phenole 
- Best. ; Chromatographie , Gas ; neue Methylierungs-
reagentien 143 
- Best, in Mos t und W e i n ; Chromatographie , H P L C 80 
Phenothiazin 
- Best, von Sulfonamiden; Spektralphotometrie 88 
Phenylalanin 
- Best, in Blutserum; Chromatographie , H P L C 349 
N -Pheny lbenzhydroxamsäure 
- Ex t rak t ion von U r a n ; Synergische Ext rak t ion 326 
Phenylbutazon 
- Best, in Pharmazeut. Produkten; Vol tammetr ie 87 
Phenylendiamin 
- Best.; Spektralphotometrie 253 
Phenylhydrazinsiilfinsäure 
- Best, von M o l y b d ä n und Kupfer ; 
Spektralphotometrie 57 
Phenyl-N-methylcarbamate 
- Untersuchung; Fluor imetr ie ; Substitution und 
Fluorescenzdauer 344 
Phosphatase 
- Best.; Enzymat . -photometr . Ana lyse ; aromat. 
Phosphaten als Substrat 275 
- Best, in Blutserum; Immunoassay; Prostata (solid phase) 
154 
- Best, in Körper f lüss igke i t en , Blutserum, H a r n ; Immuno-
titration/Immunoassay; D ü n n d a r m , a lka l . 152 
- Best, in M i l c h und Sahne; Methodenvergleich, 
Ringversuch 82 
Phosphatase-Isoenzyme 
- Differenzierung; Immunoassay; (solid phase) 155 
Phosphate 
- Untersuchung; Kalor imet r ie 71 
Phosphat-selektive 
- Charakter is ierung; E lek t roden , ionenselektive 54 
Phosphoenolpyruvatcarboxykinase 
- Best.; Desoxyguanosin-5-diphosphat als Substrat 276 
Phospholipide 
- Best, von Phosphor; Spektralphotometrie; als Phospho-
m o l y b d a t - M a l a c h i t g r ü n - K o m p l e x 351 
- Trenn , in Amnionf lü s s igke i t ; Chromatographie , 
D ü n n s c h i c h t 351 
Phosphor 
- Best, in Eisen und Stahl; Spektrometrie, 
Atomabsorp t ion ; als V nach Ext rak t ion von Phospho-
v a n a d o m o l y b d ä n s ä u r e 65 
- Best, in Kupfer-Phosphor-Legierungen; 
Chromatographie , Gas ; nach Chlor ie rung 64 
- Best, in Pflanzenmaterial; A u f s c h l u ß v e r f a h r e n 340 
- Best, in Phosphol ipiden; Spektralphotometrie; als 
P h o s p h o m o l y b d a t - M a l a c h i t g r ü n - K o m p l e x 351 
- Best, in Waschmit te ln; Photometrie , Gravimet r ie ; 
Ringtest, neues Auswerteverfahren für Ringteste 364 
- Best, in Wasser; Spektralphotometr ie; A u t o A n a l y z e r , 
Meerwasser, p a r t i k u l ä r e r Phosphor, M o - K o m p l e x 14 
- Best, in Wasser und Abwasser ; Spektrometrie, 
Atomabsorp t ion 337 
Phosphorescenzmessung 
- /Fluorescenzmessung; gleichzeitige Messung mit 
P h o t o n e n z ä h l e r n 35 
478 Phosphorimetrie - Proteine 
Phosphorimetrie 
- V e r s t ä r k u n g der Phosphorescenz durch schwere 
A tome 314 
Phosphor, roter 
- Best, von T i t an ( IV) ; Polarographie; katalyt. Effekt 332 
Phosphorsäurederivate 
- Nachw.; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t ; M o l y b d o -
phosphat-Kris ta l lv iole t t -Komplex 431 
Phosphor-32-Verbindungen 
- Trenn . ; Chromatographie, D ü n n s c h i c h t ; Szintil lations-
zäh lung , Opt imierung 69 
Photomultiplier 
- Opt imierung der Arbeitsbedingungen 314 
pH-Sensor 
- Verwendung eines Feldeffekt-Transistors, 
ionensensitiver; S ä u r e - B a s e - T i t r a t i o n 50 
Phthalatester 
- Best.; Chromatographie, Gas/Massenspektrometr ie 78 
- Best, in Wasser; Chromatographie , H P L C ; 
F lußwasse r 270 
Phthalylhydrazide 
- Verwendung als Reagentien; Chemiluminescenz­
analyse 248 
pH-Wert 
- Best.; E l ek t roden /Z innox id -E lek t roden 46 
Picloram 
- Best.; F luor imetr ie ; mit H 2 S 0 4 346 
Picolinsäure 
- Komplexb i ldung von V a n a d i u m ( I V ) ; Konstanten 55 
Pikrinsäure 
- Best.; Enthalpimetr ie ; Redukt . mit C i (II) oder T i ( I I l ) 
253 
- Trenn , von 2 ,4-Dini t rophenol ; Chromatographie, 
Flüssig 253 
PIXE-Analyse 
- Ver te i lung von Elementen in F e s t k ö r p e r n 237 
Plasmili- 9 9' 1 1! c 
- Analyse ; Chromatographie , G e l ; Q u a l i t ä t s k o n t r o l l e 86 
Platin 
- Ab t renn . ; Chromatographie, Flüssig; an Isoamylacetat-
Tef lonsäu len 62 
- Best, in E r z e n ; Feuerschmelzprobe/Spektrometrie; 
A A S , O E S , R F S 261 
- Best, in Katalysatoren; Spektrometrie, Atomabsorp t ion , 
flammenlos 70 
- Best.; Spektrometrie, Atomabsorpt ion 62 
- Trenn . ; Chromatographie , S ä u l e n ; Cel lu losc ionen-
austauscher 27 
- Trenn, von I r id ium; Chromatographie, Ionenaustausch: 
Cel lex D oder Τ 63 
Platinmetalle 
- Best, in Kupfer -Nicke le rzen , E rzen ; Spektrometrie; 
Anreicherungsverfahren 260 
Plutoniumisotope 
- Best.; Massenspektrometrie 68 
Polarographie 
- Prüf. u. Theorie einer spinning Hg-Tropfelektrode 
( S D M E ) 44 
- Strom-sampling ohne Synchronisation mit der 
Tropf zeit 44 
Polarographie, Stripping 
- Best, von Kupfer(II) in Wasser; Unterscheidung von 
Cu-Species in Meerwasser 336 
Polyadenylsäure 
- Ab t renn . ; Verluste bei der Fä l lung mit Tr i ch lo r -
ess igsäure 357 
Polycycl. Verbindungen 
- Ana lyse ; Vol tammetr ie , linear sweep; rapid 
scanning 270 
- Best, in Auspuffgasen; Chromatographie , Gas 335 
- Best, in Wasser; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t / 
F luor imetr ie ; S t ö r u n g e n durch andere P A K 287 
- Identifizierung in Schiefe rö l ; Chromatographie / 
Fluorimetr ie 74 
Polyelektrolyte 
- Komplexb i ldung von Schwermetal l ionen; 
Polarographische Untersuchung 268 
Polymere 
- Ana lyse ; O b e r f l ä c h e n - S c h a l l a n a l y s a t o r ; thermomechan. 
Analyse 76 
- Diffusion von L ö s u n g s m i t t e l n ; Chromatographie , 
Gas 76 
- Untersuchung als S t a t i o n ä r e Phasen; Chromatographie , 
Gas ; Adsorptionsenergie einiger L ö s u n g s m i t t e l 242 
- Verwendung als S t a t i o n ä r e Phasen; Chromatographie , 
Gas ; Spezif i tät von S ty ro l -D iv iny lbenzo l -Copo ly -
meren 242 
Polymerfolien 
- Untersuchung; M i k r o s k o p i e ; zur Q u a l i t ä t s k o n t r o l l e 76 
Polypeptide 
- Ana lyse ; lonenaustausch; 1 2 > I - M a r k i e r u n g mit 
Iodogen 119 
Polysaccharide 
- Ana lyse ; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t ; Kieselgel , 
Cel lulose 389 
Polythiozyl-Elektroden 
- E lek t rochem. Verhal ten von - ; E lek t roden 45 
Porphyrindiacid 
- Reduk t ion ; Spektroelektrochemische Ana lyse / 
Vol tammetr ie 254 
Potentiometrische Titration 
- Au toma t ion durch Computer 49 
Preußischblau 
- Best, von C y a n i d ; Spektralphotometrie 52 
Propanthelinbromid 
- Nachw. ; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t / 
Spektralphotometrie, IR 88 
Propranolol 
- Best, in Blutp lasma; Chromatographie , H P L C 276 
Prostaglandin F 2 t t 
- Best, in Pharmazeut. Produkten; Bromomet r ie ; Dre ieck­
titration 90 
Proteinanalyse 
- Sortenkontrol le von Kartoffeln; Elektrophorese , 
G e l 342 
Proteine 
- Ab t r enn , von Natriumdodecylsulfat ; Chromatographie , 
Flüssig 271 
- Ana lyse ; Circulardichroismus; H e l i x - u. ß - F o r m 349 
- Best.; E lek t ro immunolog ie ; mit Digi t izer u. 
Rechner 272 
- Best.; Empfindl ichkei ten verschiedener Best. 
-Methoden 271 
- Best.; Immunoelektrophorese; Z o n e n 134 
- Best, in Blu tserum; B iu re t -Reak t ion ; Einf luß von 
Infus ions lösung 174 
Proteine - R e s p i r a l i o n s w ä r m e 479 
Proteine 
- Best, in Blu t se rum; Spektralphotometrie; 
Standardisierung 188 
- Best, mit D i n i t r o f i u o r b e n z o l - 3 H ; Radiometr ie 274 
- Best.; Nephelometr ie ; Laser, Spuren 121 
- Best.; Rad iomet r i e ; verschied. Zähleff iz ienz von l 4 C 
und 3 H auf Papier u. in L ö s u n g 274 
- Pept idkar t ierung des Densonuc lcosc-Vi rus ; 
Elekt rophorese ; S D S 95 
- R ü c k g e w i n n u n g aus G e l e n ; Elektrophorese; S D S -
haltige P A A - G e l e 271 
- T renn . ; Chromatographie , H P L C 144 
- T renn . ; Elekt rophorese , G e l ; an zwei verschied. Ge len 
nacheinander 274 
- T renn . ; Elekt rophorese , G e l ; M e h r f a c h - P A A - G e l -
streifen 271 
- T renn . ; Elekt rophorese , G e l ; Photograph. 
Loka l i s i e rung der UV-Phosphorescenz 350 
- T renn . ; Elekt rophorese ; neue Methode des kont. 
E lu t ion 141 
Protein-Stickstoff 
- Best, in Futtermit teln und Weizen ; Volumet r i e ; 
Computergesteuert 342 
Pteridine 
- Ana lyse ; Phosphorimetr ie ; Zimmertemperatur-
phosphorescenz 255 
Puffergradienten 
- Dais t . ; Chromatographie , Flüss ig; coulometrische 
Erzeug, von p H - G r a d i e n t e n von 2,5— 12 317 
Pyrazole 
- Trenn.; Chromatographie , Gas 255 
Pyren-3-aldehyd 
- Nachw. von A c y l g l y c i n e n ; Farbreakt ion 252 
Pyridincarbaldehyd-hydroxybenzoylhydrazon 
- Best, von Eisen(M) ; Spektralphotometrie; nach 
Ext rak t ion 59 
Pyridincarboxylsäureanil ide 
- Trenn.; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t 255 
Pyridonring 
- Best, von S u l f o n s ä u r e g r u p p c n ; lodometr ie ; 
Redukt ion 310 
Pyridyl-bis-(chinolinhydrazon) 
- Best, von Cobal t ( I I ) ; Spektralphotometrie 60 
Pyrilamin 
- Best, in Pharmazeut. Produkten; Chromatographie , 
H P L C 88 
Pyrimidin-2-thiolderivate 
- Best, von O s m i u m ; Spektralphotometrie 63 
Pyrit 
- Best, in Latcr i te rzen; Turb id imet r ie ; als Sulfat 262 
- Best, von Selen; Spektrometrie, Atomabsorp t ion , 
f lammenlos; A b t r e n n , durch Ionenaustausch 262 
Pyriterze 
- Best, von Ruthenium und O s m i u m ; Spektrometr ie; 
Ab t r enn . -Me thode 261 
Pyrogallrot 
- Best, von Indium; Spektralphotometrie; nach 
Flotat ion 327 
Q 
Quasielastische Lichtstrahlung 
- Untersuchung der Kine t ik von B io log . Systemen; M i s c h ­
apparatur 346 
Quecksilber 
- Best, in Abwasser; Aktivierungsanalyse, Neutronen; 
Adsorpt . an C u - P u l ver 337 
- Best, in Abwasser; Spektralphotometrie, U V ; nach 
Pyrolyse und Amalgambindung 337 
- Best, in Industriegasemissionen; Spektrometrie, 
Atomabsorp t ion ; Probleme der Probenahme 267 
- Best, in Luft ; Spektralphotometrie; Adsorp t ion als 
A m a l g a m an A g - F i l t e r 334 
- Best, in Luft und Wasser; Spektrometrie, 
Atomabsorp t ion ; nach G o l d - A m a l g a m i e r u n g 334 
- Best, in Wasser, Abwasser ; Spektrometrie, 
Atomabsorpt ion 337 
- Best, in Wasser und Sedimenten; Spektrometrie, 
Atomabsorp t ion ; Kal tdampf m é t h o d e 269 
- Best.; Spektrometrie, Atomabsorp t ion ; Dispropor -
tionierung von Hg(I) 324 
- Kontaminat ion von Wasser; in Kunststoffflaschen 268 
Quecksilber-203 
- Ab t r enn . ; Chromatographie, Ionenaustausch; von C o , 
Sc, E u 324 
R 
Ratemate 
- T renn . ; Chromatographie, H P L C ; ehem. gebund. 
chirale stat. Phasen 95 
Radiochemische Analyse 
- Scientometrische Untersuchung der Originall i teratur 53 
Radioimmunoassay 
- mehrkanalige diskont. D u r c h f l u ß m e s s u n g von G a m m a -
Strahlern 135 
Radioisotope 
- Trenn , an Zi rkoniumphosphat ; Chromatographie , 
lonenaustausch 69 
Raman-Spektrometrie 
- optische Zel le für tiefe Temp. u. hohe D r ü c k e 35 
Raman-Spektrometrie, Laser 
- computergesteuertes G e r ä t 35 
Reagentien 
- Verwendung von Kronenethern; Alka l imeta l l ionen 51 
- Verwendung von N-Chlor-4-methylbenzol-suIfonamid ; 
Oxidimetr ie 52 
- Verwendung von Phthalylhydraziden; 
C h e m i I u m i nesce η za η a I y sc 248 
Reaktionskinetik 
- E inf luß von L ö s u n g s m i t t e l n ; Spektrometrie, K M R ; 
Untersuchung mit ' s Ν -Pyr id in 37 
- E r h ö h g . der Richt igk. u. Präzis ion d. K o m p . d. Temp, 
fehlers 164 
Redox-Titrationen 
- Verwendung von Naphthidinen und o-Dianis id inen als 
Indicatoren; mit N-Bromsucc in imid 52 
Reduktionsmittel 
- Best, mit Lucigenin in B i o l o g . Mate r i a l ; 
Chemiluminescenz 348 
Regen 
- Ana lyse ; Ergebnisse für W i e n 279 
Reis 
- Best, von Amylose ; Spektralphotometrie; 
lodmethode 81 
Relaxin 
- Best.; Immunoassay, E n z y m ; Pept idhormon 133 
Respirationswärme 
- Messung von Lebensmitteln, vegetabil; Kalor imeter 79 
480 Ret inoide - Sauerstoff 
Retinoide 
- Best, in Blutplasma; Chromatographie , H P L C 352 
Rhenium 
- Best, in Legierungen; Spektralphotometrie/ 
Spektrometrie, E P R ; als Oxote t rabromid 65 
- Betr . in M o l y b d ä n i t mit α -Fury ld iox im ; 
Spektralphotometrie 262 
Rhodium 
- Ab t r enn . ; Chromatographie, Flüssig; an Isoamylacetat-
Te f lonsäu len 62 
- Best.; Spektrometrie, Atomabsorpt ion 62 
Rhodium* III) 
- Best.; Spektropolar imetr ie; R ü c k t i t r a t i o n s v e r f a h r e n 62 
Riboflavin 
- Best, in H ü l s e n f r ü c h t e n ; Fluorimetr ie 83 
Ribonuclease 
- Best.; Elektrophorese, G e l ; Herst, eines positiven 
Zymogramms 276 
Ribonucleinsäure 
- Best, mit O r c i n o l ; Spektralphotometrie 357 
D-Ribose 
- Best.; Chromatographie , Gas ; O x i m b i l d g . vor 
Derivatisierung 252 
Rifampin 
- Best, in Pharmazeut. Produkten; Chromatographie, 
H P L C ; u. Abbauprodukte 89 
Röntgenf luorescenz-Spektrometrie 
- Best, von Sulfat in Wasser; Verwendung von Ionen-
austausch 339 
- Best, von Uran in G e o l o g . Mate r ia l 257 
- Einschmelzen der Proben in Kunststofftabletten 315 
- modifizierter Seemann-Spektrometer 315 
- Multielementanalyse von Geo log . Mater ia l ; Ma t r ix ­
korrekturverfahren 255 
- neues totalreflektierendes G e r ä t , Nachweisgrenze unter 
H P 1 1 g 7 
- S igna l -Hype r f l ächen für Mult ielementanalysen von 
Meta l len 236 
Röntgenmikroanalyse 
- Mikroanalyse von O b e r f l ä c h e n s c h i c h t e n 237 
- Sub-^im-Bercich mit S T E M und Feldemissions­
kathode 36 
Röntgenphotoe lektronen-Spektroskopie 
- Analyse von O b e r f l ä c h e n s c h i c h t e n ; Tiefenprofi l -
analyse 68 
- automat. Datensammlung mit Computer 36 
Röntgenspektrometr ie 
- Einf luß der P a r t i k e l g r ö ß e , Gle ichung 36 
- G e r ä t für hohe Drucke und tiefe Temperaturen 315 
- graph. Behandl . von Uberlagerungen 36 
- P e a k - U n t e r g r u n d - V e r h ä l t n i s 36 
- Verwendung von Halblei terdetektoren 36 
Rosoxacin 
- Best, in Blutplasma und H a r n ; Chromatographie, 
H P L C 354 
Rußgemische 
- Untersuchung als S t a t i o n ä r e Phasen; Chromatographie, 
Gas 242 
Ruthenium 
- Best, in Pyri terzen; Spektrometr ie; Ab t r enn . 
-Methode 261 
- Best.; Katalytische Methode ; chem. Schwingungs­
reaktion von C e - C H 2 ( C O O H ) 2 - B r 0 3 " 62 
Ruthenium 
- Best, mit T h i o h a r n s t o f f - 3 - n i t r o p h t h a l s ä u r e ; 
Spektralphotometr ie; nach Ext rak t ion 61 
- Best, neben O s m i u m als Thiocyanatkomplexe ; 
Spektralphotometrie 63 
- Best.; Spektrometrie , Atomabsorp t ion 62 
s 
Saccharide 
- Best.; Chromatographie , G a s ; O x i m b i l d g . vor 
Derivat is ierung 252 
- Best, in B io log . Ma te r i a l ; Chromatographie , Gas 351 
- Best, in Pflanzenmaterial ; Chromatographie , G a s ; u.a. 
Zuckerstoffe 342 
- Trenn , aus G lykopro t e iden ; Chromatographie , 
D ü n n s c h i c h t ; H P T L C 93 
Saccharin 
- Best, in Lebensmit te ln ; Chromatographie , H P L C 85 
Säure-Base-Titrat ion 
- Verwendung eines Feldeffekt-Transistors, 
ionensensitiver als pH-Sensor 50 
- / V o l u m e t r i e ; Ti t ra t ion s t r ö m e n d e r F lüss igke i ten mit 
programmierter Reagenszugabe 247 
Säuren 
- Best, in Techn . L ö s u n g e n ; Chromatographie , F lüss ig ; 
L e g i e r u n g s - Ä t z b ä d e r 73 
Säuren, organ. 
- Best, in Tabak ; Chromatographie , Gas 85 
- Best.; Vo lumet r i e ; Ac ry ln i t r i l als Indicator 50 
Safranin Τ 
- Best, von V a n a d i u m ( V ) ; F luor imetr ie ; nach 
Ext rak t ion 55 
Sahne 
- Best, von Phosphatase; Methodenvergle ich, 
Ringversuch 82 
Salicylaldehyde 
- Kondensat ion mit H y d r a z i n ; Charakter is ierung der 
Produkte 51 
Salicylamid 
- Best, in Pharmazeut. Produkten; 
Spektralphotometrie 87 
Sal icyl idenamino-hydroxybenzolsulfonsäure 
- Best, von Kupfer ; Spektralphotometrie 66 
Salicylsäure 
- Komplexb i ldung von V a n a d i u m ( I V ) ; Konstanten 55 
Saltzman-Reagens 
- Best, von Stickstoffdioxid; Spektralphotometr ie; 
Einf luß von O z o n 263 
Salze 
- Best, von B o r ; Aktivierungsanalyse 72 
Salzsole 
- Best, von C h r o m ; Spektralphotometr ie; 
Diphenylcarbazid 72 
Samarium 
- S t a b i l i t ä t s k o n s t a n t e n von H y d r o x i d k o m p l e x e n ; 
Perchloratmedium 325 
Sauerstoff 
- Best, in Kupfer ; Aktivierungsanalyse, Neut ronen; 
Opt imie rung 328 
- Best, in M o l y b d ä n , Wol f ram, E i sen , S i l i c iumcarb id ; 
Aktivierungsanalyse; Part ikel 329 
Sauerstoff - Silicate 481 
Sauerstoff 
- Best, in Nichteisenmetal l-Standards; Methoden­
vergleich, Ringversuch 64 
- Best, in Wasser, Kohlenwasserstoffen, W e i n ; 
E lek t rochem. Ver fahren ; ge lös t e r 0 2 339 
Sauerstoffbedarf 
- Best, in Abwasser mit D ich romat ; Volumet r ie 339 
Sauerstoffbedarf, ehem. 
- Best, in Wasser, Abwasser ; Semimikroverfahren 339 
Scandium 
- Beschreibung der E lemente ; G m e l i n - H a n d b u c h 312 
- Best, in Z i r k o n s a n d ; Aktivierungsanalyse, 
Neut ronen 258 
Scanning-Akustik-Mikroskopie 
- Anwendungen 238 
Scanning-Auger-Mikroskopie 
- Ana lyse von O b e r f l ä c h e n s c h i c h t e n 237 
Schamottesteine 
- Best, von Meta l l en ; Spektrographie, Emiss ion ; 
Verdampfung 333 
Schieferöl 
- Best, von A l k a n e n ; Chromatographie , Gas ; mit 
R e a k t o r - V o r k o l o n n e 74 
- Identifizierung von Po lycyc l . Verb indungen; 
Chromatographie /F luor imet r ie 74 
Schießpulver 
-- Untersuchung; Chromatographie , Gas ; Identifizierung 
rauchloser u. ihrer R ü c k s t ä n d e 78 
Schi lddrüsenhormone 
- Best, in Blu tserum; Chromatographie , H P L C ; 
enantiomere 187 
Schlacken 
- Best, von F luor ; R ö n t g e n f l u o r e s c e n z - S p e k t r o m e t r i e 71 
Schwefel 
- Best, in B e n z o l ; F luor imet r ie ; mit Hg-Fluoresce in-
tetraacetat 75 
- Best, in Umwel tmate r ia l ; Chromatographie , Ionen 337 
- Best, in Wasser; Coulometr ische Ti t ra t ion ; Spuren von 
organ, u. anorgan. S 267 
Schwefeldioxid 
- Best, in G e t r ä n k e n mit D i t h i o b i s - ( 2 - n i t r o b e n z o e s ä u r e ) ; 
Spektralphotometrie 80 
- Best, in Stickstoff; Spektralphotometrie , IR, Four ie r 
Transform 266 
- Best, neben Stickstoffoxiden in Luft ; Polarographie, 
Differentialpuls 263 
Schwefelhalogenide 
- Beschreibung; G m e l i n - H a n d b u c h 311 
Schwefe l säure-Methanol lösungen 
- Untersuchung; Zusammensetzung u. Gleichgewichte 72 
Schwefelverbindungen 
- Best, in K o h l e n d i o x i d ; Chromatographie , Gas 266 
Schweflige Säure 
- Best, in F r ü c h t e n und W e i n ; Chromatographie , Gas 80 
Schweißdampf 
- Best, von Chrom(II I ) neben C h r o m ( V I ) ; 
Ionenaustausch/Spektrometrie, Atomabsorp t ion 67 
Schwermetalle 
- Best, in Wasser; ß - S e d i m e t e r und R F A 335 
- Best, in Wasser; Spektrometr ie , A tomabsorp t ion ; 
Veraschungsmethode 268 
Schwermetallionen 
- Komplexb i ldung mit Polyelekt ro ly ten; Polarographische 
Untersuchung 268 
Sedimente 
- Best, von Chlor-n-paraff incn, langkettigen ; 
Chromatographie 340 
- Best, von Quecksi lber ; Spektrometrie, Atomabsorp t ion ; 
Kaltdampfmethode 269 
- Trenn , von Huminstoffen; Chromatographie , Flüss ig; 
pH-Grad ien te lu t ion 340 
- Trenn , von Spurenmetallen; Ex t rak t ion ; selektive 
Stufen-Extrakt ion 256 
Seide 
- Ana lyse ; Chromatographie, Gas/Massenspektrometr ie ; 
Pyrolyse- u. Verbrennungsprodukte 77 
Selen 
- Best, in Blutserum; Spektrometrie, Atomabsorp t ion , 
flammenlos 93 
- Best, in Kupfer ; Vol tammetr ie , anodic stripping; 
Goldf i lmelekt rode 64 
- Best, in Organ . Mater ia l , B i o l o g . Ma te r i a l ; R ö n t g e n -
fluorescenz-Spektrometrie; Spuren 103 
- Best, in Pyri t ; Spektrometrie, Atomabsorp t ion , 
f lammenlos; Ab t renn , durch lonenaustausch 262 
- Best, in Wasser; Spektrometrie, Atomabsorp t ion ; 
Vergle ich offener und halboffener K ü v e t t e n 338 
- Best, nach elektrochem. Anre icherung ; Spektrometrie, 
Atomabsorp t ion 56 
Selen(IV) 
- Best, mit Thiosulfat; Enthalpimetrische Ti t ra t ion 56 
Selenorganoverbindungen 
- Best, von S t a b i l i t ä t s k o n s t a n t e n ; aromat. o - D i a m i n -
verbindungen 250 
Sensorische Analyse 
- Analyse von Lebensmit te ln; genormte Deskript ionen 78 
Silanolgruppen 
- Best, in K ie se l s äu re ; Spektralphotometrie, I R ; »freie 
G r u p p e n « 10 
Silber 
- Ana lyse ; Aktivierungsanalyse, Neutronen 64 
- Best, als Hexammin-Co(III)-di thiosulfatoargentat( l ) ; 
Gravimetr ie 323 
- Best, in B le ikön ig ; E lek t roden , ionenselektive 257 
- Best, in Geste inen; Spektrometrie, Atomabsorp t ion ; 
nach Ext rakt ion mit P A N 256 
- Best, in Nickel legierungen; Spektrometrie, 
Atomabsorp t ion , flammenlos; Induktionsofen 331 
- Best, in Silicatgestein; Spektrometrie, Atomabsorpt ion , 
flammenlos 256 
Silber-ionenselektive Elektrode 
- Analyse von Organ . Verb indungen; E lek t roden , 
ionenselektive 46 
Silber(I)-Komplexe 
- Untersuchung mit A m i n o s ä u r e n und Komplexonen ; 
S t ab i l i t ä t skons t an t en 323 
Silbernitrat 
- Best, von Cyste in; Volumet r ie 252 
- Best, von D i a l k y l d i t h i o p h o s p h o r s ä u r e n ; Volumet r ie 78 
Silicagel, gepuffertes 
- Verwendung ; Chromatographie , Flüss ig; für polare 
Verbindungen 238 
Silicat 
- Best, in An t imonerzen , Ant imonkonzen t ra ten ; 
Gravimetr ie 259 
Silicate 
- Best, von B e r y l l i u m ; Fluor imetr ie ; Ex t rak t ion mit 
2 - H y d r o x y - 3 - n a p h t h o e s ä u r e 64 
482 Silicate - Spektrometr ie , Atomabsorp t ion , f lammcnlos 
Silicate 
- Best, von B o r ; Spektralphotometrie; Stellungnahme 436 
- Best, von Bor ; Spektralphotometrie; Stellungnahme 437 
- Best, von F luor ; Potentiometrie 259 
Silicatgestein 
- Ana lyse ; Spektrometrie, Plasma 258 
- Best, von Ch lo r ; Potentiometrie, Ionenaustausch 260 
- Best, von Silber; Spektrometrie, Atomabsorp t ion , 
flammenlos 256 
Silicium 
- Best.; Spektrometrie, M o l e k ü l e m i s s i o n ; M E C A 236 
- Best, von Kupfer ; Spektrometrie, Atomabsorp t ion ; 
Spuren 309 
Siliciumcarbid 
- Best, von Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff; 
Aktivierungsanalyse; Part ikel 329 
Siliciumdioxid 
- Analyse ; A n r e i c h , der Mikroe lemente auf der 
Elektrode durch Dest i l la t ion 258 
- Best immung in A lumin iumox id -Schmelzen ; 
Grav imet r ie ; E inf luß der S c h m e l z f l u ß m i t t e l m e n g e 70 
- Best, von A l u m i n i u m , Eisen , Magnesium und T i t an ; 
Spektrometrie; in A r g o n 258 
Siliciumorganoverbindungen 
- Nachw.; Chromatographie , Gas /De tek to ren ; S i -
selektiver F I D 42 
Silicobariumlegierung 
- Best, von C a l c i u m ; Spektralphotometrie 69 
Sil iconlösungen 
- Untersuchung als S t a t i o n ä r e Phasen; Lager fäh igke i t von 
S E - 3 0 u. S E - 5 4 41 
Silitrane 
- Best.; Chromatographie, Gas 250 
Sinter 
- Ana lyse ; Elektronenstrahlmikroanalyse 333 
Somatomammotropin 
- Best, in Blutplasma; Radioimmunoassay; „ R e l e a s e -
Methode 275 
Sonnenblumensamenmehl 
- Ext rakt ion von C h l o r o g e n s ä u r e ; Kine t ik 82 
Speichel 
- Best, von Krea t in in ; Chromatographie, H P L C 94 
- Best, von Theophy l l in ; Radioimmunoassay 114 
- Nachw. von Mar ihuana ; Fluorimetrie 355 
Spektralanalyse 
- Analyse von Stahl; Phasen und Spuren in mikro­
legierten S täh len 330 
Spektralphotometrie 
- Best, von Indium mit Pyrogallrot und 
Diphenylguanidin ; nach Flotat ion 327 
- Best, von Nicke l und Cobal t in Wasser; Photodioden­
detektor 61 
- graphische Methoden für Gemische 34 
- M e h r w e l l e n l ä n g e n g e r ä t 241 
- Parameter der Genauigkei t bei der 2 - W e l l e n l ä n g e n -
Methode 34 
- Reaktionsspektren, Titrationsspektren, Ext inkt ions-
Diagramme, Stopped flow, V I S - U V 148 
Spektralphotometrie, Flammenemission 
- systemat. Fehler durch graph. Auswertungsmethoden 33 
Spektralphotometrie, IR 
- Analyse von Getreide 81 
- /Chromatographie , Gas ; automat. Datenauswertung 35 
Spektralphotometrie, IR 
- /Chromatographie , Gas ; Frakt ionssammeln in 
kondensiertem inertem Gas 321 
- Diamantzel le für sehr hohe D r ü c k e 236 
- Diamantzel le mit matrixfreier Probenhalterung 236 
- Four ier -Transform, Faktoranalyse 236 
Spektralphotometrie, U V 
- Fehler u. Fehlerfortpflanzung, Fehlergleichung 398 
Spektralphotometrische Titration 
- Best, von S t a b i l i t ä t s k o n s t a n t e n ; Auswer tung mit 
Tischrechner 247 
Spektrographie, Emission 
- Analyse von Stahl ; indukt iv gekoppelte Plasmaquelle 66 
- Best, von Meta l l en in Schamottesteinen; 
Verdampfung 333 
- E inf luß des Entladungsgases auf die Charakter is t ika des 
Plasma 33 
Spektrometrie 
- Best, von Spurenelementen; Lichtbogenanregung im 
Graphi tzy l inder 234 
- Computerauswertung, Gle ichungen für Po lynom-
Fil ter 248 
- Untersuchung von M o l e k ü l i o n e n ; instabile I R - u. 
Ramanspektren in einer Ma t r ix 35 
Spektrometrie, Atomabsorption 
- Analyse von Katalysatoren; Basis C u , C r , N i , S i 0 2 70 
- A n w e n d u n g der Addi t ionsmethode 199 
- Best, von A r s e n und Selen in Wasser; Vergle ich offener 
und halboffener K ü v e t t e n 338 
- Best, von B l e i ; Vergle ich von konst. Temperatur und 
Puls -Atomisa tor 34 
- Best, von C a d m i u m , B l e i , Z i n k ; neue HF-En t l adungs ­
lampen 235 
- Best, von Chromsalzen; A t o m i s i e r u n g s p r o z e ß 57 
- Best, von Quecksi lber ; Dispropor t ionierung von Hg(I ) 
324 
- Best, von Selen nach elektrochem. Anre icherung 56 
- /Chromatographie , Flüssig; modifizierter A A S -
Detektor 318 
- / D u r c h f l u ß a n a l y s e ; mit automat, flow injection 33 
- Einf luß organischer Lösungsmi t t e l 314 
- F l i eß in jek t ionssys tem 234 
- gepulste Injektion organ. E x t r a k t i o n s l ö s u n g e n 234 
- mit Farbs toff -Laser-Atomizer 313 
- r äuml i che Ver te i lung der A t o m e um ein verdampfendes 
Tei lchen 235 
- Untergrundkorrektur 33 
- Untergrundkorrektur 235 
- Untersuchung von L ö s u n g s m i t t e l n ; N 2 0 - H 2 -
F lamme 235 
- Zeeman-Effek t zur Untergrundkorrektur 235 
Spektrometrie, Atomabsorption, flammenlos 
- Best, des ß - W e r t s (Atomisierungsgrad) von C u C l — > 
C u + C l 314 
- Best, von Meta l len als f lüchtige Hydr ide 236 
- Best, von Meta l l ionen ; Graph i tne t z -Atomize r 314 
- Best, von Silber und Tha l l ium in Nickel legierungen; 
Induktionsofen 331 
- direkte Atomis ie rung mit Ionenaustauscher 34 
- Einf luß auf die M e ß p a r a m e t e r beim Graphi ts tab-
atomizer 34 
- Mat r ixe inf lüsse 235 
- Me ta l lox id -Reduk t ion an Graph i t 34 
Spektrometrie , A tomabsorp t ion , flammenlos - Standard-Zufallsvariable 483 
Spektrometrie, Atomabsorption, flammenlos 
- Verbesserungen bei Graph i t r oh r -A tomize rn 235 
- Zwe ikana l -Ve r f ah ren , Feststoffeingabe 33 
Spektrometrie, Atomemission 
- Best, von Z i n n neben G e r m a n i u m als Hydr ide ; I C P 327 
- /Mul t ie lementana lyse ; modifizierte Entladungslampe 33 
Verdampfung und Anregung in Gleichslrombogen 233 
- Ve rwendung von Graphi tofen als Emissionsquelle 234 
Spektrometrie, Atomfluorescenz 
- Argon -P la sma als Anregungsquel le 313 
- Best, von Bismut ; nichtdispersive, Hydr idmethode 55 
Spektrometrie, Emission 
- Best, von A r s e n , G e r m a n i u m , A n t i m o n , Z i n n ; 
Vergle ich versch. M i k r o w e l l e n - C a v i t ä t e n 233 
Spektrometrie, Flammenemission 
- E inf luß der Probentemperatur 313 
- Ionisierung der D ä m p f e 233 
- T r ö p f c h e n b i l d u n g und Dampftransport in der 
F lamme 234 
- v e r s t ä r k t e Ionisation durch Laser 233 
Spektrometrie, ICP 
- Ana lyse von Stahl ; Phasen und Spuren in mik ro ­
legierten S t äh l en 330 
- /Chromatographie , H P L C ; Kombina t ion für 
Mehrelementanalysen 318 
- /Forensische A n a l y s e ; Anwendungen 313 
- neuere Entwick lungen 233 
- S t ö r f a k t o r e n 233 
- Vergle ich von A r g o n - und S t icks tof f -gekühl ten Plasma­
fackeln 313 
Spektrometrie, ICR 
E l e k t r o n e n s t o ß a n r e g u n g 316 
Spektrometrie, K M R 
- E ichung von M e t h a n o l - und E thy leng iyko l -Thermo-
m e tern 38 
- Einf luß von L ö s u n g s m i t t e l n auf Reakt ionskinet ik ; 
Untersuchung mit ' 5 N - P y r i d i n 37 
- Puls -Fourr ie r -Transform, Opt imierung 37 
Spektrometrie, Molekülabsorpt ion 
- 2-atomige M o l e k ü l e 236 
Spektrometrie, Molekülemiss ion 
- Best, von F luor id , Sulfat, A r s e n , Bo r , S i l i c ium; 
M E C A 236 
- Best, von Sulfat als H 2 S ; M E C A - V e r f a h r e n 56 
-• Best, von Sulfit und Sulfat in Luftverunreinigungen 265 
Spektrometrie, optoakustische 
- bei festen Proben 237 
- Probenzellen 238 
Spektrometrie, Photoabsorption, U V 
- von Feststoffen, Atomeffekte 314 
Spektrometrische Analysen 
- A n w e n d u n g der Laseranregung; Elementanalyse 313 
Spektropolarimetrie 
- Best, von Rhodium(I I I ) ; R ü c k t i t r a t i o n s v e r f a h r e n 62 
Spiramycin 
- Ana lyse ; Chromatographie , H P L C ; Haupt­
komponenten 89 
Spironolacton 
- Best, in Blu t se rum; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t 278 
Spurenelemente 
- Best, in Abwasser ; Spektrometrie, I C P ; Injektions­
methode 269 
- Best, in B i o l o g . M a t e r i a l ; Aktivierungsanalyse, 
Neutroneno 272 
- Best, in Ble imennige ; Spektrometrie 71 
Spurenelemente 
- Best, in Eisen und Stahl; Spektrometrie, 
Atomabsorpt ion , flammenlos 65 
- Best, in Lebergewebe; Chromverlust beim 
Lyophi l is ieren 93 
- Best, in Luftstaub; Aktivierungsanalyse, Neutronen 265 
- Best, in Wasser und Abwasser ; Extrakt ionsverfahren; 
mit A P D C und Di isobutylketon 336 
- Best.; Spektrometrie; Lichtbogenanregung im Graphi t ­
zylinder 234 
Spurenmetalle 
- Best, in C a d m i u m ; Spektrographie, Emiss ion 329 
- Best, in H e x a c h l o r o p l a t i n s ä u r e ; Verfahren für 7 73 
- Best, in Wasser, Abwasser ; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 336 
- Best, in Wasser; Vol tammetr ie ; Verg le ich von Puls-, 
Sweep- u. Str ipping-Techniken numerische Analyse mit 
Ka iman-F i l t e r 44 
- Trenn , in Sedimenten; Ex t r ak t ion ; selektive Stufen-
Ext rakt ion 256 
Stabilitätskonstanten 
- Best.; Spektralphotometrische Ti t ra t ion ; Auswer tung 
mit Tischrechner 247 
- Best, von Meta l lkomplexen ; Ionenaustausch; 
Diskussion 247 
- Best, von Selenorganoverbindungen; aromat. o - D i a m i n -
verbindungen 250 
Stärke 
- Charakteris ierung; Chromatographie , H P L C ; M o l e k ü l ­
struktur 81 
Stahl 
- Ana lyse ; G lühze i t und -temperatur hochlegierter 
S täh le 330 
- Ana lyse ; Spektralanalyse, Spektrometrie, I C P ; Phasen 
und Spuren in mikrolegierten S täh len 330 
- Ana lyse ; Spektrographie, Emiss ion ; induktiv 
gekoppelte Plasmaquelle 66 
- Analyse von O b e r f l ä c h e n s c h i c h t e n , Oxidschichten; 
S A M , A E S , E S C A 67 
- Best, von A l u m i n i u m ; Fluor imetr ie ; mit D ihydroxy-
benzaldehyd-Semicarbazon 330 
- Best, von A n t i m o n und Spurenelementen; 
Spektrometrie, Atomabsorp t ion , flammenlos 65 
- Best, von Cobal t ; Potentiometrie, Coulometrische 
Ti t ra t ion 67 
- Best, von Gasen; kont inuier l . Analysen i . d. Stahl­
industrie 67 
- Best, von Kupfer ; Spektralphotometrie 66 
- Best, von Kupfer ; Spektralphotometrie; mit S b - P D T C 
als Extrakt ionsmit tel 66 
- Best, von Phosphor; Spektrometrie, Atomabsorp t ion ; 
als V nach Extrakt ion von Phosphovanado-
m o l y b d ä n s ä u r e 65 
- Best, von Stickstoff; H e i ß e x t r a k t i o n 330 
- Best, von Sulfiden; Untersuchungen 330 
- Best, von Te l lu r ; Polarographie, Differential-Puls 67 
- Best, von Titansulfiden und Titancarbosulf id-
verbindungen; Thermoanalyse 66 
- Best, von V a n a d i u m ( V ) ; Spektralphotometrie 66 
- Untersuchung der Ox idb i ldung ; Augere lek t ronen-
Spektroskopie 67 
Standard-Zufallsvariable 
- Auswer tung von Kinet ischen Daten durch Statistische 
Analyse 53 
484 S ta t ionä re Phase — Tantal 
Stationäre Phasen 
- Untersuchung; Chromatographie , Gas ; Phthal- und 
S e b a c i n s ä u r e e s t e r 243 
- Untersuchung von Aeros i l -Gemischen ; 
Chromatographie , Gas 242 
- Untersuchung von Polymeren; Chromatographie , Gas ; 
Adsorptionsenergie einiger Lösungsmi t t e l 242 
- Untersuchung von R u ß g e m i s c h e n ; Chromatographie , 
Gas 242 
- Untersuchung von S i l i con lösungen ; Lager fäh igke i t von 
S E - 3 0 u. S E - 5 4 41 
- Ve rwendung von Bis-(p-phenylbenzyl iden)-bi-p-
toluidin ; Chromatographie, Gas 319 
- Ve rwendung von Polymeren; Chromatographie, Gas ; 
Spezif i tä t von S ty ro l -Div iny lbenzo l -Copolymeren 242 
- Ve rwendung von Superoxes; Chromatographie , Gas ; 
C a p i l l a r s ä u l e n 243 
Statistische Analyse 
- Auswer tung von Kinetischen Daten ; Standard-Zufalls­
variable 53 
Stereochemie 
- Lehrbuch der - und Konformationsanalyse 232 
Sterinfettsäureester 
- T renn . ; Chromatographie , Gas ; C 2 7 — C 2 9 251 
Steroidhormone 
- Best. ; Chromatographie , H P L C / 
Radioimmunoassay 130 
Stickstoff 
- Best, in Futtermitteln und Weizen ; Volumet r i e ; 
Computergesteuert 342 
- Best, in M o l y b d ä n , Wol f ram, Eisen , S i l ic iumcarbid ; 
Akt ivierungsanalyse; Part ikel 329 
- Best, in Pflanzenmaterial ; A u f s c h l u ß v e r f a h r e n 340 
- Best, in Stahl; H e i ß e x t r a k t i o n 330 
- Best, von Schwefeldioxid; Spektralphotometrie, IR, 
Four ier Transform 266 
Stickstoff-15 
- Best, in B io lo g . Ma te r i a l ; Spektrometrie, Emiss ion ; 
automat. 340 
- Best, in Pflanzen; Massenspektrometrie 341 
Stickstoffdioxid 
- Best, in Luft mit Saltzman-Reagens; 
Spektralphotometr ie; E inf luß von O z o n 263 
Stickstoffoxide 
- Best, neben Schwefeldioxid in Luft ; Polarographie, 
Differentialpuls 263 
Streptolyginin 
- Best. ; Chromatographie , H P L C 89 
Strontium 
- Nachw. ; Flammenspektroskopie; Sulfate, Chromate , 
Phosphate 309 
ß-Styrylphosphonsäuren 
- S t a b i l i t ä t s k o n s t a n t e n von Metal lchela ten; Best. 51 
Sulfamethoxazol 
- Best, in B i o l o g . F lüs s igke i t en ; Chromatographie, 
H P L C 354 
Sulfapyridin 
- Best, in Blu tp lasma; Chromatographie, Flüss ig; und N 4 -
Acetylmetabol i t 353 
- Best, in Blutp lasma; Chromatographie , H P L C ; u. 
Metabol i te 354 
Sulfat 
- Best, als H 2 S ; Spektrometrie , M o l e k ü l e m i s s i o n ; M E C A -
Verfahren 56 
Sulfat 
Best, in Luftverunreinigungen; Spektrometrie. 
Molekülemiss ion 265 
- Best, in O x i d e n ; Coulomet r i e ; nach Reduk t ion zu 
Sulfid 71 
- Best, in Wasser; R ö n t g e n f l u o r e s c e n z - S p e k t r o m e t r i e ; 
Ve rwendung von Ionenaustausch 339 
- Best, mit B a r i u m ; Grav imet r ie ; stufenweise Fä l lung 56 
- Best mit Bar ium-ionenselekt iver E lek t rode ; 
E lek t roden , ionenselektive, Potentiometrische 
Ti t ra t ion 56 
- Best.; Spektrometrie, M o l e k ü l e m i s s i o n ; M E C A 236 
Sulfid 
- Best. ; E l ek t roden /Z innox id -E lek t roden 46 
- Best, in Wasser; Spektralphotometrie 338 
Sulfide 
- Best, in Stahl ; Untersuchungen 330 
Sulfit 
- Best, in Luftverunreinigungen; Spektrometrie, 
Molekülemiss ion 265 
- Best, in Wasser; Spektralphotometrie 338 
Sulfoethylcellulose 
- Trenn , von Meta l l ionen ; Chromatographie , 
D ü n n s c h i c h t 245 
Sulfolan 
- Ionendissoziationskonstanten von Ni t rosy lch lor id und 
Distickstofftetroxid; Best. 54 
Sulfonamide 
- Best, in B i o l o g . F lüss igke i t en ; Chromatographie , 
H P L C 354 
- Best, mit Phenothiazin; Spektralphotometrie 88 
Sulfonaphtholresorcin 
- Best, von A l u m i n i u m ; Fluorimetr ie 324 
Sulfonsäuregruppen 
- Best, am Pyr idonr ing; Iodometrie; Reduk t ion 310 
Sulfonylharnstoffe 
- Best, in B lu t ; Radio immunoassay/Chromatographic , 
H P L C 110 
Superoxes 
- Verwendung als S t a t i o n ä r e Phasen; Chromatographie , 
Gas ; Cap i l l a r säu len 243 
Suspensionen 
- Ana lyse ; Chromatographie , Flüss ig; Kor r ek tu r für 
axiale Dispersion 39 
Τ 
Tabak 
- Best, von A l k a l o i d e n und Neophytadien; 
Chromatographie , Gas ; nach Pyrolyse 85 
- Best, von Di thiocarbamaten; Spektralphotometr ie ; 
Ringversuch 344 
- Best, von M a l e i n s ä u r e h y d r a z i d ; Chromatographie , 
Gas 85 
- Best, von S ä u r e n , organ, und F e t t s ä u r e n ; 
Chromatographie , Gas 85 
Tabakrauch 
- Best, von A ldehyden ; Chromatographie , G a s ; 
Imidazolidinderivate 335 
Tannin 
- Best, in Zinksulfate lektrolyten; Volumet r i e , 
Iodometrie; Bromie rung 426 
Tantal 
- Best.; Kinetische Ana lyse ; katalyt. Ox ida t ion von 
A m i n o p h e n o l u.a. mit H 2 0 2 55 
- Best, von Wasserstoff; Spektrometrie 329 
T A R - T i r o n 485 
T A R 
- Best, von Eisen( l I I ) ; Spektralphotmetr ie; Konstanten, 
Op t imie rung 59 
Technetium 
- A b t r e n n , aus Kernspa l tprodukten; Ex t r ak t i on ; mit 
Tet raphenylarsoniumchlor id 69 
- A b t r e n n , mit T r i o c t y l a m i n ; Ex t r ak t ion ; aus 
N i t r a t l ö s u n g 62 
Techn. Lösungen 
- Best, von S ä u r e n ; Chromatographie , Flüssig; 
L e g i e r u n g s - Ä t z b ä d e r 73 
Techn. Produkte 
- Best, von Xanthanwasserstoff; Komplexomet r i e ; 
Ox ida t ion zu Sulfat 76 
Teeblät ter 
- Mult ie lementanalyse; Aktivierungsanalyse, 
Neut ronen 340 
Tellur 
- Best, in Kupfer ; Vol tammet r ie , anodic stripping; 
Goldf i lmelek t rode 64 
- Best, in Stahl ; Polarographie, Differential-Puls 67 
Telluratoargentat(III) 
- Ve rwendung als Oxida t ionsmi t te l ; Vo lumet r i e 49 
Telluratokupferat(III) 
- Verwendung als Oxida t ionsmi t te l ; Volumetr ie 49 
Tenside 
- Best.; Spektralphotometr ie; metal lochrom. 
Indicatoren 77 
Tensid-Taschenbuch 
- Chemie , A n a l y t i k , Kenndaten 232 
Tetrabutylammoniumhydroxid 
- Best, von N - T o l y l b e n z h y d r o x a m s ä u r e n ; 
Volumet r ie 253 
Tetrahydrocannabinol 
- Nachweis in A temlu f t ; Probenahme und 
Anre iche rung 355 
Textilien 
- Best, von Zinnorganoverbindungen, 
Tr ibu ty lz innch lor id , D ibu ty lz innch lo r id ; Spektrometrie , 
Atomabsorp t ion , flammenlos 77 
Thallium 
- Best, in Geste inen; Aktivierungsanalyse, Neut ronen; 
mit s u b s t ö c h i o m . Extrakt ions-Chromatographie 257 
- Best, in Nickel legierungen; Spektrometrie, 
Atomabsorp t ion , f lammenlos; Induktionsofen 331 
- Best, in Pflanzen, B i o l o g . Ma te r i a l ; R ö n t g e n f l u o r e s c e n z -
analyse 308 
- Ex t rak t ion aus B i o l o g . Ma te r i a l ; Untersuchung mit T l 
204 106 
Thallium(I) 
- Best.; E lek t roden , ionenselektive; Festmembran­
elektrode 327 
- Best, mit 3 -Carboxymethyl th io- l ,5 -d iphenyl formazan ; 
Spektralphotometrie 327 
ThaHium(III)-oxid 
- Ab t r ennung von B l e i - 2 0 3 ; Chromatographie , Flüss ig ; 
an Z i r k o n i u m o x i d s ä u l e 68 
Theophyllin 
- Best, in B i o l o g . F lüs s igke i t en ; Chromatographie , 
D ü n n s c h i c h t 355 
- Best, in Blu t se rum; Immunoassay, Fluorescenz; Substrat­
markierung 112 
- Best, in Blutserum, Speichel ; Radioimmunoassay 114 
Theophyllin 
- Best, in Pharmazeut. Produkten; Chromatographie , 
H P L C 90 
Thermoanalyse 
- E ichung eines thermomechanischen Analysators 246 
Thermoanalyse, Differential 
- mit S t u f e n - T e m p e r a t u r e r h ö h u n g 246 
Thermogravimetrie 
- kinet. Analyse der Daten , Nomogramm 47 
- zur Berechn. kinetischer Parameter 47 
Thermometrische Titration 
- Ve rwend . von Nat r iumhypobromi t ; G e r ä t , 
Anwendungen 47 
Thiamin 
- Best, in H ü l s e n f r ü c h t e n ; Fluorimetr ie 83 
- Best.; Polarographie; Differential-Puls 83 
Thiazine 
- Verwendung als Indicatoren; Manganometr ie ; 
Methylenblau , To lu id inb lau u. A z u r A , B , C 49 
Thiobarbitursäure 
- Untersuchung in Blutplasma und H a r n ; Reakt ions­
produkte 271 
N-Thiobenzoylsuccinimid 
- Analyse von Peptiden; Sequenzanalyse 273 
Thiocyanat 
- Best, von B l e i ; Vo lume t r i e ; Ampl i f ika t ionsmethode 328 
Thiocyanatkomplexe 
- Best, von Osmium neben Ruthen ium; 
Spektralphotometrie 63 
Thioharnstoff 
- Best, mit D i b r o m a m i n T ; Volumetr ie 251 
Thioharnstoffd eriva te 
- Best. ; Volumetr ie 76 
- Nachw. ; Farbreakt ion; Sub-mg-Bere ich 252 
Thioharnstoff-3-nitrophthalsäure 
- Best, von Ruthen ium; Spektralphotometrie; nach 
Ext rak t ion 61 
Thiooxin 
- Best, von N i c k e l ; Amperometr ische Ti t ra t ion 61 
Thiophene 
- Best, in E r d ö l f r a k t i o n e n ; Chromatographie , G a s / 
Chromatographie , H P L C 74 
Thiophosphorinsecticide 
- Best, in F r ü c h t e n , G e m ü s e ; oxidative Derivat is ierung 
für G C u. I R - A n a l y s e 345 
Thiosulfat 
- Best, von Se l en ( lV) ; Enthalpimetrische Ti t ra t ion 56 
Thorium 
- Ab t r enn , aus Monaz i t ; Chromatographie , 
Ionenaustausch 258 
- Best, in G e o l o g . Ma te r i a l ; v-Spektrometrie 257 
- Best, in Mondgeste in ; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 257 
- Best, mit A l u m i n o n ; Komplexomet r i e ; Indicator 326 
Thorium(IV) 
- Best, mit M a l e a n i l s ä u r e n ; Amperomet r i e 326 
Thoriumphosphat 
- A b t r e n n , von Gold( I I I ) ; Chromatographie , 
D ü n n s c h i c h t ; synthet. anorg. Ionenaustauscher 43 
Thyroxine 
- Best, in Blu tserum; Chromatographie , H P L C ; 
enantiomere 187 
Tiron 
- T renn , von Meta l l ionen ; A n i o n e n a u s t a u s c h e r s ä u l e 316 , 
486 Titan - V a l p r o n s ä u r e 
Titan 
- Best, in Kali i imheptafluortantalat : 
Spektralphotometrie 332 
- Best, in S i l i c iumdiox id ; Spektrometrie; in A r g o n 258 
Titan(IV) 
- Best, in Phosphor, roter; Polarographie; katalyt. 
Effekt 332 
-- Best, in Ti tanorganoverbindungen: Polarographie 250 
Titancarbosulfidverbindungen 
- Best, in Stahl; Thermoanalyse 66 
Titan(IV)-ch!orid 
- Best, in Ch lo r , f lüssiges; Spektralphotometrie; als 
Rhodan id-Dian t ipyry lmethan-Komplex 73 
- Best, von A r s e n ; Spektrometrie, Atomabsorp t ion ; 
indirekt als M o 71 
Titanorganoverbindungen 
- Best, von T i t an ( IV) ; Polarographie 250 
Titansulfide 
- Best, in Stahl; Thermoanalyse 66 
Tolbutamid 
- Best, in Blutplasma; Chromatographie, H P L C 277 
- Best, in Pharmazeut. Produkte; Chromatographie, 
H P L C ; u. Zersetzungsprodukte 87 
Toluol 
- Best, in Wasser und Abwasser ; Chromatographie . 
Gas 270 
N-Tolylbenzhydroxamsäuren 
- Best, mit Te t rabuty lammoniumhydroxid ; 
Volumetr ie 253 
Trägermaterialien 
- Darst . ; Pyrolyse von A l k o h o l e n 321 
- Untersuchung; Chromatographie , Gas / 
Chromatographie, H P L C ; Eigenschaften u. Struktur der 
geb räuch l i chen 318 
- Untersuchung; Chromatographie , Gas ; 
Modif iz ie rung 319 
Transferrin 
- Best, in Blu tserum; Radioimmunoassay 120 
Transplutoniumelemente 
- Trenn, mit Komplexonen und A m i n e n ; Extrakt ion 326 
Transportverhalten 
- Untersuchungen an Zeo l i then ; Chromatographie, 
Gas 40 
Treibmittel 
- Ana lysen ; Chromatographie , H P L C 78 
Triacylglyceride 
- Best, in Blutplasma; Chromatographie, Gas 95 
Triazine 
- Best.; Potentiometrie 255 
Triazole 
- Best.; Potentiometrie 255 
Tributylphosphat 
- Ab t renn , von C a d m i u m ; Ext rakt ion 323 
Tributylzinnchlorid 
- Best, in Tex t i l i en ; Spektrometrie, Atomabsorp t ion , 
flammenlos 77 
Trihexyphenidylhydrochlorid 
- Best, in Pharmazeut. Produkten; Chromatographie, 
Gas 88 
Trimethoprim 
- Best, in B io lo g . F lüss igke i ten ; Chromatographie, 
H P L C 354 
Trinitrotoluol 
- Best, in Luft mit D iaminopropan ; 
Spektralphotometrie 264 
- Nachw. ; P iezoquarz-Detektor ; Beschichtung mit 
Carbowax 1000 78 
Trioctylamin 
- Ab t r enn , von Pal ladium und Techne t ium; Ex t r ak t ion ; 
aus N i t r a t l ö s u n g 62 
Trioctylmethylammoniumbisulfat 
- Best.: Potentiometrische Ti t ra t ion ; mit P ik r in säu re 78 
Triphenylphosphin 
- Best, von Pa l lad ium; Spektralphotometr ie; nach 
Ext rak t ion 62 
DL-Tryptophan 
- T renn . ; Chromatographie , H P L C : chem. gebund. 
chirale stat. Phasen 95 
Tubocurarin 
- Untersuchung; Fluorimetr ie 90 
Turbidimetrie 
- Best, von An t ib io t i ca ; mikrob io log . Methode 88 
DL-Tyrosin 
- Trenn . ; Chromatographie , H P L C ; chem. gebund. 
chirale stat. Phasen 95 
υ 
Umweltmaterial 
- Anre iche rung von Pesticiden, chlorhal t ig; 
Appara tu r 345 
- Best, von Arsen und Schwefel; Chromatographie , 
Ionen 337 
- Best, von B r o m ; Aktivierungsanalyse, Neutronen 256 
- Best, von C h l o r p i k r i n ; Chromatographie , Gas 270 
- Best, von Organ . Verb indungen; Fehler bei Spuren­
analysen 270 
Uran 
- Best, in G e o l o g . Mate r i a l ; γ - S p e k t r o m e t r i e 257 
- Best, in G e o l o g . Mate r i a l ; R ö n t g e n f l u o r e s c e n z -
Spektrometrie 257 
- Best, in Mondgeste in ; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 257 
- Best.; Spektralphotometrie; mit Pyrogal lolrot-
C T A B 326 
- Ext rak t ion mit N - P h e n y l b e n z h y c l r o x a m s ä u r e ; 
Synergische Ext rak t ion 326 
- R ü c k g e w i n n u n g in Abwasser ; Fä l l ungsve r f ah ren 269 
- Verbindungen mit Ch lo r , B r o m , l o d ; G m e l i n -
Handbuch 231 
Uranlegierungen 
- Best, von Z i r k o n i u m ; Komplexometr ie 331 
Uridinnucleotide 
- Ana lyse ; Isotachophorese/Enzymassay; komplexe 
Reakt ionen 137 
Uronsäuren 
- Trenn , aus Glykopro te iden ; Chromatographie , 
D ü n n s c h i c h t ; H P T L C 93 
Urtitersubstanz 
- Verwendung von l o d ; Volumet r ie 53 
ν 
Valproat 
- Best, in Blutserum; Chromatographie , Gas 108 
Valpronsäure 
- Best, in Blutserum; Chromatographie , Gas 353 
Vaiiadat - Wasser 4<S7 
Vanadat 
- Best, mit B a r i u m ; Grav imet r i e ; stufenweise Fä l lung 56 
Vanadium 
- Best, in Bauxi t ; Spektralphotometrie 261 
- Best.; Spektralphotometr ie 57 
Vanadium(IV) 
- Komplexb i ldung mit P ico l insäure und Sa l icy lsäure ; 
Konstanten 55 
Vanadium(V) 
- Best, in Stahl ; Spektralphotometrie 66 
- Best, mit P A R und Safranin T ; Fluor imetr ie ; nach 
Ext rak t ion 55 
- Best.; Potentiometrische Ti t ra t ion 55 
- Verwendung ; C o u l o m e t r i c ; anod. Lösen der V -
Elekt rode 45 
Vanil l inmandelsäure 
- A b t r e n n , aus H a r n ; Chromatographie , Flüssig; an 2 
Säu len nacheinander 93 
- Best, in H a r n ; Chromatographie , Gas /Massen -
spektrometrie; fraktionierte Ext rak t ion , Extrelut , 
Tr imethyls i ly lder ivate 224 
- Best, in H a r n ; Chromatographie , H P L C 348 
Vendex 
- Best.; Spektrometr ie , Atomabsorp t ion 345 
Verdickungsmittel 
- Ana lyse ; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t ; Kieselgel , 
Cel lulose 389 
Verpackungsmaterial 
- Best, von L ö s u n g s m i t t e l n ; Chromatographie . Gas 85 
Vinylchlorid-Vinylacetat-Copolymere 
- T renn . ; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t 76 
5-Vinyl-2-oxazolidinthion 
- Best, in M i l c h ; Chromatographie , H P L C 82 
Vitamin A 
- Best, neben V i t a m i n E in Blutserum; Chromatographie , 
H P L C 352 
Vitamin C 
- Best, in G e m ü s e ; Spektralphotometr ie; Lagerung von 
B lumenkoh l 83 
- Best. in M i l c h ; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t 83 
Vitamin D 2 
- Best, in M u l t i v i t a m i n p r ä p a r a t e n ; Chromatoi i raphic , 
H P L C 89 
Vitamin D 3 
- Best, in Blu tp lasma; Chromatographie , Gas /Massen -
spcktrometrie 352 
Vitamin D 3 - 3 H-Derivat 
- Darste l lung; 2 5 - H y d r o x y - 2 6 , 2 7 - 3 H - V i t a m i n D 3 83 
Vitamin E 
- Best, neben V i t a m i n A in Blutserum; Chromatographie , 
H P L C 352 
Vitamin K 3 
- Untersuchung; Polarographie; als Bisulf it 84 
Voltammetrie 
- Best, von Spurenmetallen in Wasser; Vergle ich von 
Puls-, Sweep- u. St r ipping-Techniken numerische 
Ana lyse mit Ka iman-F i l t e r 44 
Voltammetrie, inverse 
- Best, von Coba l t ; Hg-F i lmelek t rode 60 
- Best, von Selen und Te l lu r in Kupfer ; G o l d f i l m -
elektrodc 64 
Volumetrie 
- /Argen tomet r ie ; dreieck-programmierte Titrat ions­
technik 48 
Volumetrie 
- dreieck-programmierte Titrationstechnik 48 
- lineare Titrat ionskurven für Gemische schwacher 
S ä u r e n 50 
- mathemat. Berechnungen mit Computerprogramm 50 
- Mikroti t rat ionsapparatur 50 
- Rechenprogramm für S ä u r e - B a s e - T i t r a t i o n e n 50 
- / S ä u r e - B a s e - T i t r a t i o n ; Ti t ra t ion s t r ö m e n d e r 
F lüss igkei ten mit programmierter Reagenszugabe 247 
- Verwendung von Azinfarbstoffen als Indicatoren, 
Redox ; Dichromatometr ie 49 
- Verwendung von Iod als Urtitersubstanz 53 
- Verwendung von Telluratoargentat(III) , 
Periodatokupferat(III) und Telluratokupferat(III) als 
Oxidat ionsmit tel 49 
Volumetrie, automat. 
- /Bromatomet r ie ; dreieck-programmierte Technik 50 
w 
Warfarin 
- Best, in Blutplasma; Chromatographie , H P L C ; u. 
Metaboli te 276 
Waschmittel 
- Best, von Phosphor; Photometrie, Grav imet r ie ; 
Ringtest, neues Auswerteverfahren für Ringteste 364 
Wasser 
- Ana lyse ; E lek t roden , ionenselektive; O r i o n -
Elek t roden 290 
- Best, in Alka l i schmelzen ; Vol tammetr ie ; 
E i c h kurven 333 
- Best, in K ä s e p r o d u k t e n ; Vergle ich von Kar l -F ischer - u. 
Vakuumofen-Verfahren 83 
- Best, in Methano l ; Spektralphotometrie; saures 
Methanol 75 
- Best, in Muscovi ten ; Kar l -F i scher -Ti t ra t ion ; stark 
fluorhaltig 262 
- Best, von Alkylbenzolsul fonaten; Polarographie 270 
- Best, von A r s e n ; Spektrometrie, Atomfluorescenz 341 
- Best, von Arsen und Selen; Spektrometrie, 
Atomabsorp t ion ; Vergle ich offener und halboffener 
K ü v e t t e n 338 
- Best, von B a r i u m ; Spektrometrie, Emiss ion ; H F -
Plasma 92 
- Best, von Benzol und T o l u o l ; Chromatographie, 
Gas 270 
- Best, von B l e i ; Spektrometrie, Atomabsorp t ion , 
f lammenlos; Meerwasser 337 
- Best, von B r o m i d ; Chromatographie, Gas 339 
- Best, von B r o m i d ; Spektralphotometrie; Ch lo ramin T , 
Fluorescein 28 
- Best, von C a d m i u m ; Spektrometrie, Atomabsorp t ion , 
flammenlos; Extraktionsverfahren, Meerwasser 294 
- Best, von Ch lo r i t ; Polarographie, Puls 339 
- Best, von Chlor-n-paraff inen, langkettigen ; 
Chromatographie 340 
- Best, von C h r o m ( V I ) ; Spektralphotometrie; selektive 
Anre icherung neben Chrom(II I ) 338 
- Best, von Elementen; Spektrometrie, I C P ; 17 
Elemente 267 
- Best, von Feststoffen und Schwcrmetal len; ß - S e d i m e t e r 
und R F A 335 
488 Wasser - Zeol i the 
Wasser 
- Best, von F luo r id ; E lek t roden , ionenselektive 339 
- Best, von Kohlenhydra ten; Spektralphotometrie; 
A u t o A n a l y z e r , Meerwasser, Tryptophan-Schwefel-
säu re 17 
- Best, von Kupfer(II) ; Polarographie, Str ipping; 
Unterscheidung von Cu-Species in Meerwasser 336 
- Best, von Kupfer ; Radiometr ie ; mit 3 9 F e ( I I ) und 
Bathophenanthrol in 336 
- Best, von Meta l l en ; R ö n t g e n f l u o r e s c e n z - S p e k t r o m e t r i e ; 
Mi t fä l lung an M o 268 
- Best, von Meta l l en ; Spektrometrie, Atomabsorp t ion ; 
Trinkwasser 267 
- Best, von Meta l l ionen ; Spektrometrie, Atomabsorp t ion ; 
Ex t rak t ion mit A P D C - M I B K 267 
- Best, von Meta l l ionen , toxischen; Spektrometrie, 
Atomabsorp t ion ; D i th i zon -Ex t r ak t ion 268 
- Best, von Meta l l ionen ; Vergle ich verschiedener 
Anreicherungsmethoden 336 
- Best, von Nicke l und Cobal t ; Spektralphotometrie; 
Photodiodendetektor 61 
- Best, von Nitra t ; Spektralphotometrie; Abt rennung von 
Schwermetallen 338 
- Best, von Nitrat ; Spektralphotometrie, U V 338 
- Best, von Ni t r i t ; Spektralphotometrie 338 
- Best, von Nitrofen und N e b u r o n ; Chromatographie, 
Gas 346 
- Best, von Organ. Substanzen; Konduktomet r ie ; nach 
Oxida t ion zu C 0 2 269 
- Best, von Phosphor; Spektralphotometrie; 
A u t o A n a l y z e r , Meerwasser, p a r t i k u l ä r e r Phosphor, M o -
K o m p l e x 14 
- Best, von Phosphor; Spektrometrie, 
Atomabsorpt ion 337 
- Best, von Phthalatestern; Chromatographie, H P L C ; 
F lußwasse r 270 
- Best, von Polycycl . Verb indungen; Chromatographie , 
D ü n n s c h i c h t / F l u o r i m e t r i e ; S t ö r u n g e n durch andere 
P A K 287 
- Best, von Quecksi lber ; Spektrometrie, Atomabsorp t ion ; 
Kaltdampfmethode 269 
- Best, von Quecksilber; Spektrometrie, 
Atomabsorpt ion; nach Gold-Amalgamierung 334 
- Best, von Quecksilber; Spektrometrie, 
Atomabsorpt ion 337 
- Best, von Sauerstoffbedarf, ehem.; Semimikro -
verfahren 339 
- Best, von Sauerstoff; E lek t rochem. Verfahren; ge lös te r 
0 2 339 
- Best, von Schwefel; Coulometr ische Ti t ra t ion; Spuren 
von organ, u. anorgan. S 267 
- Best, von Schwermetal len; Spektrometrie, 
Atomabsorp t ion ; Veraschungsmethode 268 
- Best, von Spurenelementen; Extrakt ionsverfahren; mit 
A P D C und Di isobuty lke ton 336 
- Best, von Spurenmetal len; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 336 
- Best, von Spurenmetal len; Vol tammetr ie ; Verg le ich 
von Puls- , Sweep- u . Str ipping-Techniken numerische 
Analyse mit Ka iman-F i l t e r 44 
- Best, von Sulfat; R ö n t g e n f l u o r e s c e n z - S p e k t r o m e t r i e ; 
Verwendung von Ionenaustausch 339 
- Best, von Sulfid und Sulfit ; Spektralphotometrie 338 
- Best, von Z i n k , Kupfer , B l e i und Mangan ; Phosphat-
haltige W ä s s e r , R F A 72 
Wasser 
- Identifizierung von Harnstoffderivaten, herbiciden; 
Spektralphotometr ie , I R 344 
- Komplexb i ldung von C a d m i u m - E D T A ; 
Polarographische Untersuchung 268 
- Kontamina t ion mit Quecksi lber ; in Kunststoff­
flaschen 268 
- Spurenbest. von C a d m i u m , Kupfer , N icke l und Z i n k ; 
A A S , f lammenlos; Meerwasser 336 
- Trenn , von Humins tof fen; Chromatographie , Flüss ig ; 
pH-Grad i en t e lu t i on 340 
Wasserstoff 
- Best, in E r d ö l ; Neutronenreflexionsmethode 73 
- Best, in Tan ta l ; Spektrometrie 329 
- Best neben M e t h a n in Atemluf t ; Chromatographie , 
Gas ; mit W L - D e t e k t o r 92 
Wasserstoff-3 
- Messung in B i o l o g . Ma te r i a l ; auf P A A - G e l e n 271 
Wasserstoffperoxid 
- Best, mittels Katalyt ischer E l ek t rode ; 
Amperomet r i e 322 
- Nachw. ; Chromatographie , D ü n n s c h i c h t ; Cu(II)-salze 
oder K I als S p r ü h r e a g e n s 322 
- Nachw. von Flavonen und Ch inonen ; Chromatographie , 
Papier; S p r ü h r e a g e n s 253 
Wein 
- Best, von A m i n o s ä u r e n ; Chromatographie , Gas ; 
D o w e x - V o r t r e n n . 80 
- Best, von Ble i ( I I ) und K u p f e r ( l l ) ; Vol tammet r ie , 
inverse 80 
- Best, von Phenolen; Chromatographie , H P L C 80 
- Best, von Sauerstoff; E lek t rochem. Ver fahren ; ge lös t e r 
0 2 339 
- Best, von Schwefliger S ä u r e ; Chromatographie , Gas 80 
Weizen 
- Best, von Stickstoff, Protein-Stickstoff; V o l u m e t r i e ; 
Computergesteuert 342 
Wolfram 
- Best, von Kohlenstoff , Stickstoff, Sauerstoff; 
Akt ivierungsanalyse; Par t ikel 329 
Wolfram (VI) 
- Best.; Potentiometrische Ti t ra t ion 55 
X 
Xanthanwasserstoff 
- Best, in Techn . P roduk ten ; Komplexomet r i e ; Oxida t ion 
zu Sulfat 76 
Y 
Yttrium 
- Beschreibung der Elemente ; G m e l i n - H a n d b u c h 312 
- Kristal lchemische Grundlagen von - , Lanthan und 
Lanthaniden; G m e l i n - H a n d b u c h 311 
ζ 
Zellen 
- Best, von S -Adenosy l -L -me th ion in ; Chromatographie , 
G e l 273 
- T renn . ; Chromatographie , F lüss ig ; an To ro ida l -Sp i r a l -
säu len 92 
- Trenn , von Glykosaminog lykanen ; Elektrophorese , 
G e l 347 
Zeolithe 
- Untersuchungen zum Transportverhal ten; 
Chromatographie , Gas 40 
X i m e l i d i n - Z u c k e r r ü b e n 489 
Zimelidin 
- Best, in Blu tp lasma; Chromatographie , H P L C 278 
Zink 
- Best, als L - C i t r u l l i n - K o m p l e x ; Polarographie 323 
- Best, in Blu t se rum; Spektralanalyse; Gle ichs t rom­
plasma 104 
- Best, in D o l o m i t ; R ö n t g e n f l u o r e s c e n z -
Spektrometr ie 261 
- Best, in Wasser; Phosphat-haltige W ä s s e r , R F A 72 
- Best, mit 1,10-Phenanthrolin und Dibromfluoresce in ; 
Spektralphotometr ie 323 
- Best. ; Spektrometr ie , A tomabsorp t ion ; neue H F -
Ent ladungslampen 235 
- Reak t ion mit Bis-(4-sulfophenyI)- thiocarbohydrazid : 
K o m p l c x b i l d u n g 247 
- Spurenbest. in Wasser; A A S , f lammenlos; Meer ­
wasser 336 
Zink-ß i s - su l fophenyl - th iocarbohydraz id-Komplex 
- Ve rwendung als Indicatoren 247 
Zinkkomplexe 
- Best, mit Dia lkyld i th iocarbamaten; Chromatographie , 
Gas 60 
Zinksulfatelektrolyre 
- Best, von T a n n i n ; Vo lume t r i e . Iodometrie: 
Bromierung 426 
Zinn 
- Best., G e r m a n i u m , A n t i m o n , A r s e n ; Spektrometr ie , 
Emiss ion ; Verg le ich versch. M i k r o w e l l e n - C a v i t ä t e n 233 
- Best, in Indium(III) -chlor id ; Vol tammet r ie , inverse 332 
- Best, neben G e r m a n i u m als Hydr ide ; Spektrometr ie , 
A tomemis s ion ; I C P 327 
- Best.; Spektrometr ie , Atomabsorp t ion , f lammenlos; 
Sub- i ig -Mengcn 327 
Zinn(II) 
- Best, in D i m e r c a p t o b e r n s t c i n s ä u r e - S n - y y T c - K o m p l e x ; 
Polarographie 92 
Zinnorganoinsecticide 
- Best.; Spektrometrie, Atomabsorp t ion 345 
Zinnorganoverbindungen 
- Best, in Text i l i en ; Spektrometrie, Atomabsorp t ion , 
flammenlos 77 
Zinnoxid-Elektroden 
- /E l ek t roden : Best, von p H - W e r t und Sulfid 46 
Zircaloy 
- Best, von B o r ; Massenspektrometrie 331 
Zircaloylegierung 
- Best, von B o r ; Massenspektrometrie 331 
- Ο τ - K o n z e n t r a t i o n s p r o f i l in Kernreaktormater ia l ; 
O b e r f l ä c h e n a n a l y s e 69 
Zirkonium 
- Best, in Legierungen, Uranlegierungen; 
Komplexometr ie 331 
- Best, in Z i rkonsand ; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 258 
- Best, von B o r ; Massenspektrometrie 331 
Zirkoniumphosphat 
- Trenn , von Radioisotopen; Chromatographie . 
Ionenaustausch 69 
Zirkoniumwolframat 
- Verwendung als Ionenaustauscher; Chromatographie, 
Flüssig 238 
Zirkonsand 
- Best, von Z i r k o n i u m , Hafnium und Scandium; 
Aktivierungsanalyse, Neutronen 258 
Zucker 
- Best, in Z u c k e r r ü b e n ; »Bere in ig t e r Z u c k e r g e h a l t « 342 
Zuckerrüben 
- Best, von Zucker ; »Bere in ig t e r Z u c k e r g e h a l t « 342 
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